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y g r a n d e s o c i e d a d c u b a n a " 
CON EL DR. CESPEDES. 
Hace pocos días se dieron a conocer los primeros trabajas que se vie- i 
nen realizando por distinguidas personalidades del elemento de color para I 
la organización de un nuevo y poderoso centro social, producto de la fu- ' 
sior. de las actuales sociedades que sostienen en la Habana, las elemen-
rie la citada ra^a; además llegó a poder nuestro una citación en ese sen-
tido, la que sera repartida en breve y la cual publicamos en otro lugar 
de este DIARIO. Queriendo obtener dalos amplios para darle al público 
una completa información sobre tan importante y trascendental asunto, 
procedimos ayer en la Cámara—al terminarse la sesión—a entrevistar-
nos con el Representante doctor Miguel Angel Céspedes, uno de los más 
activos y entusiastas miembros de la Comisión que preconiza y gestiona 
la mencionada empresa. 
LA INTERVIEL 
Fué nuestra primera pregunta enea 
minada a conocer el origen de la 
jdea fl116 se desenvuelve y propaga, 
esto es, de qué persona, corporación 
o entidad surgió el empeño de fusio-
nar en una, todas las referidas aso-
ciaciones de color. 
"La idea, nos dijo el doctor Cés-
pedes, no es nueva. Antes de ahora 
ha sido conocida y es de poco tiempo 
a esta parte, que viene siendo soste-
nida, defendida y comentada de una 
manera más eficaz por la opinión 
pública. Es algo que todos los ele-
mentos de color desean y que se pide 
clamorosamente; es algo que interesa 
al enfermo que, o pobi-c o solo, siem-
pre desvalido, carece de lugar apro-
piado dondei.se le atienda y cure; que 
interesa al padre ante la imposibili-
dad de educar mejor a sus hijos; a 
la juventud, en la imposibilidad de 
completar de manera adecuada su 
.deficiente desarrollo intelectual y fí-
sico y de adqumr los buenos hábitos 
sociales. La idea flota en el ambien-
te, pués, desde hace mucho tiempo, 
peí ambiente, en las potentes y sa-
gradas vibraciones de la voz popular, 
—transcribimos palabra por palabra, 
letra por letra, las manifestaciones 
del doctor Céspedes— la hemos re-
cogido nosotros y creemos que, más 
aún que el clamor de un grupo de 
nueílra población, étnicamente di-
verso del otro, es la voz misma de la 
patria que aboga ñor la salvación y 
el mejoramiento de tantos hijos que 
gimen en la miseria y en la ignoran-
cia. "Felicitamos en este punto al "en 
[revistado", por la galanura de su 
lenguaje. Los ujieres, que lo oyen, 
forman corrillo. 
—"En anteriores ocasiones—agre-
gó el orador— se ha tratado, sin éxi-
to, de realizar un movimiento seme-
jante a este. Y digo semejante, no 
igual, porque como después verá us-
ted señor Frau Marsal, es mayor, 
mucho mayor, la arraigambro y am-
plitud del que ahora organizamos. Se 
trata ahora no solo de fusionar las ac 
leales asociaciones de color; sino de 
ampliar los horizontes de estas, y 
de realizar una intensa ;;iopaganda| 
para multipiicar el número de smr 
miembros, atrayendo a los indiferen-j 
tes, a los tímido?, y en una palabra.! 
a cuantos hasta ahora, por falta de en' 
tusiasmo y de fe, no han venido a co- i 
bijarse bajo el techo siempre genero-1 
so, de las Sociedades establecidas.: 
cuya labor en el sentido del progreso' 
ha sido verdaderamente métitorio 
aunque ya hoy resultaen insuf icien-! 
tes pai'a los nuevos alientos y má ? i 
grandes aspiraciones de la gran par-j 
te de la sociedad cubana a que repre- fce8tora dirigirá en breve y ñor las 
sentan. Por tanteóla obra es esencial rirmas drá usted darse cu^ta de 
mente colectiva, ajena 9 toda mea de ¡ las personas que integran dicha co-
provecho personal y en ella tiebenj 
participar a igual manera y con el ' 
mismo derecho a ser atendidos v a 
.MIGUEL ANGE LCESPEDES, 
actuar todos los elementos que a ella 
concurran. "Los ujieres, digámoslo 
noblemente, tuvieron que contener sus 
aplausos. El doctor Céspedes "ha-
bla que tiene timba", dijo uno de ellos. 
UNAS PREGUNTAS 
--¿Nos podiia explicar usted, sin 
misión. 
DETALLES DE LA FINALIDAD 
QUE SE PERSIGUE. 
—¿Quiere usted darnos algunos 
detalles sobre la finalidad precisa de 
la noble institución? 
—"En síntesis, nos respondió e 
doctor Céspedes perseguimos los al 
to? fines de la cultura y de progreso 
a que aspiran las sociedades actuales 
/ • 
Comisión Gestora de la fusión 
de las Sociedades de 
la Habana. 
— Habana, 16 de Marzo de 1915. 
Sr 
Señor: 
Tenemos el gusto de invitar a usted a la reunión que deberá ce-
lebrarse el próximo jueves, día 25 de los corrientes, a las ocho de la 
noche, en ios salones de la progresista sociedad "Cluh Caridad", sita 
en la calle — Lealtad --.'mero 11. 
La referiJu reunión tendrá el carácter de un .to de simple 
propaganda t: favor de la fusión de nuestras sociedades de la Haba-
na, y va dirigida especialmente af recabar el concurso y la adhesión, 
de nuestra juventud que labora en oí campo del periodismo y de la 
literatura. Por este motivo, conociendo su entusiasmo por toda obra 
de progreso común, y teniendo en consideración su nombre, ventajo-
samente conocido, esperamos se digne usted complacernos, asistiendo, 
con toda puntualidad, a la reunión a que se hace referencia. 
De usted atentamente, 
Juan Gualberto Gómez, Presidente; Mayor Genera! Ajrustín Ce-
breco. General Serafín Sánchez Figueras, General Generoso Campos 
Marquetti, General Manuel J. Delgado, Representante Hermenegildo 
Ponvert D'Lisle, Saturnino Escoto Carrión y Primitivo Ramírez Ros, 
Dr. Representante Mayoi- General Pedro Díaz; Dr. Ramiro N. Cuesta 
y Rendón, Juan Felipe Risquet, Juan '!ravieso, Policarpo .Madrigal, 
1 j'no Don, Coronel Jw.é Gálvez, Venancio Milián, Marino Bárrelo, 
Enrique María Fornaris, Consejeros Rufino Pérez Latida y Mamerto 
González,, Dr. Consejero José H»e.rnández Lesa, Concejales Coronel 
Juan Armenteros, Dr. José Puig Valdés, Eligió Madan, Ramón Ca-
ñáis, Hipólito Martínez, Clemente Rodríguez, Pablo Herrera, Miguel 
Angel Céspedes, Secretario. 
L a p e l i g r o s a t r a v e s í a d e l ^ C a m e r o 
n i a " c o n u n c a r g a m e n t o q u e v a l e 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
No llegaron a ningún acuerdo. El Va. 
l i , ul retirarse, declaró que res!;tir¿ 
hasta última hora. 
Todos los subditos de los países 
hostiles a Turquía residentes en Es 
mima han sido Internados. 
CONTINUA EL BOMBARDIX) D I 
OSSEWETZ 
Retrogrado, 17. 
Continúa el bombardeo de Osewetj 
citada prensa, pide al gobierno chi- i con cañones de grues o calibre, 
leño que proteste enérgicamente ante j ^ fut.„0 a |0 \.ár„0 del }V/Vtr.. indi 
las cancillerías de Alemania e Ingla- ca que se ha renovado la acíividaí. 
terra• alemana frente a Varsovia. 
Los oficiales del "Dresden" dicen | 
que su barco no fué echado a ;,ique p r , ^ . , . ^ 
por los cruceros ingleses, sino volado j REVESES DE LOS [NGLESES EB 
por orden de su mismo comandante, 1 J-OS DARDANELOS 
Londres, 17. 
COMO FUE DESTRUIDO EL 
"DRESDFV 
Valparaíso, Chile, 17. 
Un periódico de esta ciudad, al des-
i cribir y comentar la destrucción del 
\ "Dresden" por los cruceros ingleses 
j cerca de la Isla de Juan Fernández, 
; asegura que tanto lo>. barcos agre-
i sores como el agredidas violaron la 
j neutralidad chilena. 
En vista de esta circunstancia, la 
embargo, la razón de haberse agru- así como la protección mutua en el 
pado representantes y otros políticos | ramo de beneficencia.̂  En detalle, pen 
muy caracterizados, le dijimos al doc I samos en la fundación de colegios, 
3 0 M I N U T O S D E S E S I O N 
C o m o e n l a f a b u l i l l a d e S a m a n i e g ' o . , 
; que hizo estallar la Santa Bárbara al 
darse cuenta de que no estaba prepa-
i rado para resistir la agresión de los i 
! tres barcos ingleses. 
ONCE BARCOS INGLESES AVE-
RIADOS 
Beriín, 17. 
Once barcos de la flota que bom-
bardea a los Dardanelos han sido re-
molcados hasta la Isla de Lemnos con 
averías considerables. 
ESM1RNA RESISTIRA HASTA 
EL PIN 
Atenas, 17. 
Dícese que el Valí de Esmirna vi-
sitó el barco insignia inglés y estuvo 
conferenciando con su comandante. 
Hoy han sufrido los ingleses ur 
revés considerable en los Dardane' 
los. 
Al preseguir en su obra de l¡m|jiar 
de minas el estrecho, tn-s barredores 
de minas y un barco de vela se fueron 
a pique, y un crucero sufrió averías 
OTRO VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, 17. 
Según despachos de la agencia Reu 
ter, el vapor inglés "Leeuwarden" ba 
sido torpedeado por el submarino ale' 
|mán U-28, frente a Maasluú,, Molan-
1 da. 
j Se dió de plazo cinco minutos a 
(PASA A LA ULTIMA) 
tor Céspedes. 
Sí señoi*, con mucho gusto y es-
pero que satisfactoriamente. En oca 
sienes anteriores, ta suspicacia, la 
gratuita diatriba, los antagonismos 
personales y las diferencias políti-
Hasta la cuatro y media p. ni. no|yecto de Ley de la Cámara creando 
de una casa de salud, de una gvan i comeuz5 ia sesión de tyer en la Cá- el Negociado de Electricidad de la 
Biblioteca popular, de una sala tie; maraj Motivo: El haberse reunido ia 
armas y de gimnasia y de un centro 1 Comisión de Gobierno Interior, con 
de verdadera enseñanza superior objeto de dictaminar sobre las cue/i-
j para obreros adultos. Es un empeño, tas de g.astos del pasado mes. 
! de colc&al magnitud para cuya rea-1 DeScle muy temprano había "quo-
cas dieron luear a onP ^ rlirííío^r, üzación necesitamos y ten-Iremos se-i ^ ^ suficientíslmdj^ero al abr i rá 
ron lugai a que se dingieian gunniie7lte) fe, pev.evorancia y oner-1 la sesi6n> ya muchos señores Repre-
gía a toda prueba." j sentantes, cansados de esperar, se 
EL EXITO DE LA EMPRESA ! habían retirado. 
—"¿Confían ustedes en e) éxito de j , LA SESION 
tamaña empresa 
Secretaría de Obras Públicas, remi-
tiéndose al -Ejecutivo para su san-
ción. 
LOS ASUNTOS OH 
RIO. 
PI N \R DEL 
cargos a las persona? que pretendie-
ron hacer la unión social, atribuyén-
doles tendencias sectarias y prepósi-
tos mezquinos de lu<sro personal. De-
bíamos por tanto, poner ahora, alec-
cionados por la experiencia, especial 
cuidado en evitar ese grave inconve-
niente y para ello nos hemos agrupado 
Confiamos completameme. Ten 
go por norma y guía, como niis coin-
uañeros. aquellas 
Presidente: Urquiaga. Secretarios: 
alentadora? pala-
todos los que en los diversos organis-1 bras del poeta: "Todo lo grande es 
mos de carácter representativo he-
mos ocupado, ocupamos o están lla-
mados a ocupar puesto prominente 
dentro de la política nacional, sin dis-
tinción alguna, a fin de nuc no se 
pueda poner en tela de juicio, el ca 
Cárdenas y Cecilio Acosta. Se lee el 
acta anterior y es aprobada. 
DEL SENADO 
es-! Se leyeron varias comunicaciones 
tro entusiasmo salta » la vista. Lia-¡del Senado, participando haber aplo-
me usted a cualquier individuo al hado distintos proyectos de Ley de 
quien esta cuestión ataña, el primero la Cámara, y remitiendo otros, ms 
encuentre a su naso, e interró- i cuales pasaron a estudio de las comij 
Lps señores Nioto y oti'os, presen-
taron uná moción prorrogando la se-
sión para discutir los asuntos rela-
cionados con Pinar del Río. El señor 
Nieto hizo su explicación; según él 
en esta Legislatura, ni un solo asunto 
L A G O L E T A I N G L E S A " L A U R A 
C " . S E H A P E R D I D O E N L O S 
B A J O S D E L O S C O L O R A D O S 
L a t r i p u l a c i ó n s e h a s a l v a d o . 
que guelo. Verá con cuarto ardor, con que i sienes, 
rácter colectivo, genuínamente social,'alegría, le cuenta PUS deseos y espe-|EL NEGOCIADO DE ELECTRICT-
sin tendencias políticas, de esta ac-1 ranzas. Y nuestra fe estriba en'a con DAD. 
tuación. Le entrego a usted una co- | Se aprobaron las modificaciones 
pia de la invitación que la Comisión1 (PASA A LA SIETE) introducidas por el Senado al pro-
que beneficie a osa provincia ha sido Cuénta al señor préaidente de Ia Rr,. 
discutido, y e«o que sus representan ' 
tes no han dejado nunca de integra 
el "quorum". 
El director general de comunica- 1 rC t̂os del buque náufrago y el cava-
ciernes señor Charless Hernández és-1 mentó. Mallo. Jefe de Estaciórt ,1 
D ET A L LES DEL NAUFRAGA O 
El naufragio de la goleta "Laura 
tuvo ayer tarde en Palacio, da ndo' 
U." ocurrió en los peligrosos bajos 
de Los Colorados, cerca del cabo de 
(PASA A LA SIETE.) 
r z 
I N T E N S O M O V I M I E N T O E N 
D E B A T E S E N E L S E N A D O E L E J E R C I T O 
L o s d e l i t o s d e i m p r e n t a . - L a l e y d e l o s A l r e d e d o r d e l a r e n u n c i a 
^ i t Z ^ ^ ^ l Z * * d e l g e n e r a l M e n d i e t a . 
ción de la Cámara. 
} Se lee un mensaje donde se da cuen la Gobe 
A las cuatro v inedia comienza la 
sesión. 
Preside el general Sánchez Agía-
monte. 
Asisten los señores Sánchez Busta-
mante, Goicoechea, Lazo, Coronado, 
Rónzalo Pérez, Fernández Guevara, 
«egüeiferos, Figueroa. Maza y Arte-
ja, García Osuna, Suárez, Llaneras, 
^arnot, Díaz Vega Betancourt y Go- 1 ta de los proyectos aprobados en 
'unez. 
EL ACT A 
ae lee el acta anterior y es aproba-
ba después de hacer el doctor Maza y 
Artola una aclaración. 
MENSAJES 
Méense dos mensajes del Ejecutivo 
. Hle se trata de convenios interna-
eionales no aprobados aún por la Al -
'a ñamara. 
Pasa a la Comisión de Relaciones 
exteriores. 
COMUNICACIONES 
^ fósele lectura a una comunicación 
e ^ Cámara de Representantes don 
C o n f i r m a c i ó n d e l a s i n f o r m a c i o n e s 
en aquel cuerpo el proyecto de ley 
que autoriza al Ejecutivo para inver-1 
tir la cantidad de ochenta y cinco mil - « « « f ^ » 1 ^ 1 l k J i ~ ~ Z ~ * ~ 99 
pesos en obras púbácas para mejorar: ( J ^ l U i a r i O € 1 6 l a I V l a r i n a . 
las condiciones del barrio de Pogo-1 
lotti con una ligera modificación. El Después de una extensa entrevista«blo Mendieta y Montefú del cargo de 
Senado acordó aceptar la modifica- ce]ebrada ayer tarde con el Presiden-j Jefe de Estado Mayor del Ejército, 
te de 1 a República, el Secretario de ] para que fué nombrado por Decreto 
ernación, dió a la salida de í número 187 de 17 de Febrero último. 
de 
ia i Palacio la noticia de que le había sido | 2o.—Que de acuerdo con lo que 
Cámara ' aceptada, de acuerdo con sus reitera- prescribe la segunda de las disposi-
Léénse comunicaciones de la Cá-i dos deseos, la solicitad de. relevo cienes transitorias ilel repetido Le-
mara oue indican que se han aproba- presentada por el general Mendieta , creto Orgánico del Ejército, mientras 
do los nrovectes de ley que autorizan ! del cargo de Jefe de Estado Mayor i el Mayor General Pablo Mendieta y 
*l FÍPrutivo nara que adquiera los del Ejército. Oportunamente publica-, Montefu, pueda .:er destinaao a u.i 
h sSricos Mangos de Baraguá y para I mos que el general Mendieta msis-; servic.o que este en armonía con *u 
nn ramal de ferrocarril de | tiría en la petición ^e su relevo hasta, jerarquía militar, quede a las inme-
OnpmVdos de Güines a Caguaguas. j que le fuera concedido por el Gobier-| diatas órdenes del Secretario de Go-
2 t i íc TnmVdones de Obras Pú- no. Se ha confirmado nuestra mfor- | bemacion. 
Pasa a l " j £ ^ n e B de UD !mr.ción basada en las palabras del1, 3o-Que el Secretario de Goberna-
bucas v tiacienoa. general Mendieta, que en todo momen i ción se encargue de dar cumplimien-
* t i ' . w i o ^ r miente a so- to fué claro y explícito con nosotros.! to a cuanto por el presente Decreto 
Acuerdase f | e c ] a i ^ r ^ f R ^ ^ " . | Confirmando ésto, y como lógica : se dispone, 
licitud del docto,- b a n ^ e ^ f " ^ f ' i consecuencia, se ha hecho el nombra-; Dado en la Habana. Palacio de 'a 
te, un proyecto creando ü T 0 ^ . ^ f f í ^ i miento, en la vacante ocurrida, a fa-j Presidencia, a los diez 
viaje para alumnos 
E l D r a g a d o 
Habana, 17 de Marzo de I9ir> 
Sr. Presidente de la República, 
General Mario G. Menocal. 
Muy estimado Presidente: 
La Comisión de Justicia y ( ó-
dipos, ha acordado aprobar una 
solución de equidad en el asun-
to llamado del Dra^adot pero, 
antes de proceder al estudio y 
resolución de los artículos de la 
Ley que consigne este criterio, 
la Comisión acordó pedirlo una 
entrevista pai-a el día de mañana, 
si ésta le' fuese conveniente. 
A tal efecto, sí I d. iiu me comu-
nica cosa distinta, los miembros 
de la Comisión se reunirán a las 
dos y medía en el edificio del Se-
nado para concurrir inmediata-
mente a Palacio; caso que no le 
fuese posible recibirnos a esta 
hora, le ruego me lo comunique 
para avisar a mis compañeros. 
Soy de Ud. respetuosamente, 
ORESTES FERRARA. 
pública de un mensaje inalámbrico 
qu« se le había dirigido desde la Es-
tación de] Morro, y que dice así: 
"La Estación sin hilos del Cabo de j San Antonio. 
San Antonio acaba de decirme que la i Dicha embarcación era toda de ma 
goleta inglesa "Lauta C." que se di-! dera de 3 mástiles, construida el año 
rigía a Nueva Escocia, con cargamen 1902 por W. A. Mángler en los asti-
lleros de La Have (Nueva Escocia), 
para Mr. J. M. Getson que la matri-
culó en Lunenbg. 
Su desplazamiento era de 29í» to-
neladas y tenía 122*0 piea de calora. 
oO'ñ de manga y H de puntal. 
Su Capitán era Nr. L. Creaser. 
El cañonero de la Marina Nació-
te de cocos o dé cacao, se lia perdido 
I totalmente frente a ha citada estación 
y que sus tripulantes están en la mis 
j ma y ruegan avise al Cónsul inglés 
i para que les facJiite *\ pasaje para 
la Habana, desde la Fé a los Arroyos 
| a donde se dirigieron, pues no tienen 
| recursos. 
j También ruegan o\ ise al Jefe de na! "Pinar del Río" ha salido para j 
j la Marina Nacional para que envíe "liigar.deí naufragio por .-.i aún pued 
un cañonero para que custodie los ¡ prestarie algún auxilio. 
L o s v a p o r e s f r a n c e s e s u t i l i z a d o s d e 
n u e v o c o m o t r a n s p o r t e s . - S o l o v e n -
d r á a l a H a b a n a ^ L a C h a m p a g ' T ) . e , , 
Según noticias cablegráficas reci- la Habana, hasta nuevo aviso. 
|iudaa ayer tarde en la casa roiisicy- El único vapor francés que llegará 
nataria de la Compañía Trasatlán-1 en breve a este puerto será "La 
i tica francesa, procedentes de Fran-: Champagne"quc está en Vefacruz, 
¡cía, el Gobierno de este país ha «lis- de donde saldrá hoy mismo nara la 
¡puesto que todos los barcos mercan- Habana y que será'el único une si-
|tes de esta Compañía, a excepción ga haciendo el tráfico mercante, dan-
¡ de uno solo de los que hacen ¡a tra- I do un viaje a este plierto caria dos 
.vesia a la Habana, serán nuevamen-' meses, salvo que al llegar Francia 
|te utilizados como transportes de sea también utilizado como transpon 
i guerra, por exigirlo así las nece-d- , te de guerra. 
¡dados de la gran contienda europea, i Respecto a los vapores îe] Havr« 
Por esta, causa su-penderán sus : a New Yc^k, créese que sigan hacien-
viajes todos los vapores francés?» do sus travesías, por lo menos algu-
.de la citada Compañía que tenían | nos de los grandes trasatláaticoa 
I anunciada su salida de Europa para' franceses. 
L A E M I D E B I L L E T E S 
L a C o m i s i ó n d e J u s t i c i a y C ó d i g o s t r a t ó a y e r a d e m á s , 
d e l D r a g a d o y d e l R e t i r o d e l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
Tp"la"lJniversidad ! iento, en la vacante ocu rida, a la- j rTesiüencia, a ios diez y siete días 
vor del brigadier Avales, como ya del mes de Marzo de mil novecientos 
e manifiesta que se ha aprobado y se aprueba. fñMvnvtaTá i apuntábamos en nuestra rápida in- quince. 
LOS DELITOS DE f j ^ ^ J * f¿rmación de ayer tarde. MARIO G. MENOCAL 
Pide el señor Regueifei os que , ^ ^ ¿ r t o / i i n t e . Ia insistencia del | Presidente. 
LOS ASISTENTES su concienzudo trabajo, una notable IL 
BOLSA U NEW YORK 
M A R Z O i r 




lflL"riChecks canÍeados ayer en 
W ea"ng House'> de New 
el "ETeninff Sun" 
1285.945.551 
ponga a discusión el proyecto que 
susti-ae los delitos cometidos por tne-
d 
de 
ANRELIO HEVÍA, general Mendieta. ha tenido que 
aceptar ia solicitud de relevo de la I Secretario de Gobernación 
Los señores Vázquez Bello, Collan- ¡ Producción jurídica." 
tes. Ferrara, Villalón, Roig, Sarrain t LA PROPOSICION DEL 
y Cano, miembros de la Comisión de. FERRARA 
justicia y Códigos, 3e reunieron ayer, | Apenas fué leída la' 
tratar de los proyectos de ley \ 
DOCTOR 
ipenas rué ieicta la citaua ponen-
cia, el doctor Ferrara planteó el oro-
. de las ponenc.as a los mismas, que, ulpVT._ .„ ,nc • . 1't.fJlu 
, . — . j * hallan en trámite de d.bate. den- ^ ^ ^ ^ j f 8 . ^ ^ ^ 
dejas faculUdes. que me | tr0 de ese laborioso organismo ! bl aS"mo deI Dr*S***' ^be resol-
solicitud 
funda en "los preceptos reglamenta 
1 n Hace algunas aclaraciones el doctor 
¡Gonzalo Pérez. • 
Acuérdase discutir el proyecto 
Los señores Regüeiferos y Maza 
pronunciaron discursos elocuentes en 
defensa de la libertad de pensamien-
t0 Desciende el señor Sánchez Agra-
monte de su sitial. Ocupa la Presi-
dencia el señor García Osuna. 
El señor Sánchez Agrámente dice 
(PASA A LA CINCO.) 
onfendas por la Constitución miestri Cámara (ie Representantes, 
pues de regresar de raiacio ei coro-1 y las leyes vigentes, de acuerdo con El más tranEcendental de los asun-! 
nel Hevia, se redactaron en la Se-; lo preceptuado en el artículo noveno t0o a discutir, era la ponencia ó.e \ 
cretaría de Gobernación los siguien- ; del Decreto Orgánico de las Fuerzas doctor Enrique Roig. favorable a in-
ae j ^crse denle un punto de vista iega! 
tes decretos: Armadas, y a propuesta del Secreta-
Haciendo uso de las facultades que I rio de Gobernación, resuelvo 
o de equidad. 
UN DEBATE 
Se suscitó un largo cambio de n 
me están conferidas por la Consti-
tución y el Decreto Orgánico núme-
ro 165, de fecha 15 de Febrero próxi-
no pasado, y en atención a lo soli-
citud reiterada del Mayor General 
Pablo Mendieta y Montefú, de ser 
relevado del cargo de Jefe de Estado 
Mayor General del Ejército, y a pro-
puesta del Secretario de Gobernación, 
resuelvo: 
lo.—Relevar al Mayor General Pa-
lo.—Nombrar Jefe de Estado Ma-
yor General del Ejército al briga-
dier general, Emilio Avales y Acos-
ta, en sustitución del Mayor "General 
Pablo Mendieta y Montefú, a quien 
le fué aceptada la renuncia de este 
cargo, por Decreto de esta fecha. 
demnizar a los bonistas del Dragado.' Pr^icnes. Algunos señores miembros 
Fiié también la primera materia I de la Comisión expusieron sus pun-
tos de vista jurídicos aberdada. 
EL DRAGADO Y EL DR. ROIG 
Se leyó el articulado ael proyecto 
de ley del Senado v la ponencia del 
doctor Enrique Roig. Fs'.e fué muy 
1 felicitado. "Sean cuales fueren los 
2o.—Nombrar Auxiliar del Jefe do I puntos de vista en Aue uno en defi-
Estado Mayor General del Ejército, j nitiva se coloque—dijo ayer un dis-
tir.g-uido miembro de esta Comisión—, 
(PASA A LA SIETE.) justo es felicitar al doctor RQÚ? tmr 
U a as reclamaciones T e S T a t a : 1 ™ 8 1 6 1 1 1 6 e 
badas por la Compañía de los Puer-
tos de Cuba. Pero se acordó resolver 
este asunto desde el punto de vista 
de "la equidad" fuera de la acción 
de los tribunales; que es, según se 
dijo allí, "mejor" para el Estado cu-
bano. 
/PASA A LA. SKIS ^ 
L O D E L A F I N C A 
" S A N T A C E C I L I A " 
S e r e m i t e n l o s a n t e c e -
d e n t e s a l F i s c a l d e l 
S u p r e m o 
Por la Secretaría de Hacienda se 
hau remitido al Fiscal del Tribunal 
Supremo, los antecedentes relaciona-
dos con el condominio que se supona 
existente en la finca "Santa Ceci-
lia," situada detrás de la Cabaña, 
para que establezca, a nombre del 
Estado, los recursos de que se crea 
asistido a fin do obtener la nulidad 
do la escritura de división de la BU? 
predicha comunidad con los herede-
roa de la señora Cecilia Puig de For-
te. Saavedi'a, cuyos derechos repre-
senta hoy D. Eleutcrio Pereda Jf 
w m 
Í > Í A Í Ü J O t é l é ' i t \ \ i \ % 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
• • « • • • 





El peso americano en plata española 
Plata española contra oro es pañol. . 







E L AZUCAR EN LOS 
E S 1 A D 0 H I N I 0 0 8 
LOS EXPORTADORES DE LA 
LOUISIANA TEMEN LA COMPE-
TEN a 4 DE LOS AGRICULTORES 
CUBANOS 
El señor Oscar Seiglie, segundo Se-
cretario de la Legación de Cuba en 
Washington, ha remitido a la Secre-
taría de Estado el siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de llamar su ilus-
tfl-ada atención hacia el discm-so del 
Honorable Richard W. Austin, Repre 
sentante por Tennessee, insertado, 
por autorización de la Cámara, en la 
página 6,083 del "Diario de Sesiones 
del Congreso" dd 3 de los comentes, 
que se anexa a mi nota fecha 6, refe-
rente a "La industria azucarera en 
los Estados Unidos". 
Los esfuerzos realizados por cier-
tos elementos del Sur de esta nación, 
y especialmente por los pertenecien-
ts al Estado do Louisiana, para obte-
ner la derogación de la cláusula de la 
Ley Arancelaria de Octubre de 1912. 
que permitirá la importación del acu-
car sin derechos desde Mayo primero 
de 1916 son bien conocidos de esa Se-
cretaría, y con ellos tiene referencia 
el discurso en cuestión, pero la parto 
del mismo que tiene especial interés 
en estos momentos, es la que se con-
trae a exponer los temores que expe-
rimentan los agricultores de Louisia-
na de que sin la protección de un 
arancel proteccionista, no podran re-
sistir la competencia de los agriculto-
res cubanos en materia de hortalizas 
y frutas, ahora que el "ferry' de Ca-
yo Hueso les facilita enviar fsus pro-
ductos a los Estados Unidos' . 
C A B Í f n M á A U S 
New York, Marzo 17. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
interés, 94.318. - t . 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110 3¡4. . 
Descuento papel comercial a 3.11* 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 ellas 
vista, $4.77.25. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N Q I E N I E S 
K i c i i J E i c i o i i E U v m \ 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A 
S E C R E T A R I A 
Se comunica por este medio a los señores asociados que el día 
21 del actual se celebrará una fiesta musical consistente en números 
de piano exclusivamente, ejecutados por alumnas de la clase de mú-
sica de esta Asociación. Dicha fiesta comenzará a las 8 en punto de 
la noch, y, para tener acceso al salón de fiestas, será requisito indis-
pensable la presentación del recibo correspondiente al presente mes, 
o la consiguiente invitación. 
Habana, Marzo 16 de 1915. 
Sabino S. Crespo, 
Secretario. 
C 1140 4d-lS 
G O M P A R l A I H S I E S A D I S E G U R O S 
[ » m m m m i m m % m \ m m m m \ % 
A P R I M A F I J A 
W m W ñ F I R E I N S U R A N C E 
S D C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1 7 9 7 . 
A G E N T E GFNF.RAL P \ R ^ LA REPUBLICA DE CUBA t 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA "RliCiPAl: CAN IGNICIO. P Ü ' O ] 53. M i . U 
APARTADO DE CORREO Nt». 347 T R L E P 3 V 3 A-2776. — DIRBG-
CION TELEGRAFICA: M I I * I * t N Q T O N . 
DEPOSITO EN LA TESORERU D: LA REPUBLICA: SlOO.OOa 
iSERCUS EN TOBAS LAS PURCiPALES PIOTISOIAS IE U IEP8BUCA. 
Cambios sobre Londres a la vista, 
$4.79.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 29 1'2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banueros, 84. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 4.77 centavo*. 
Azúcares centrífuga polarización 
96, a 3 3|4 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, ©n 
plaza, a 4.00 centavos. 
Se vendieron hoy 95,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minesota, a 7.50. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, 
$10.50. 
Londres, Marzo 17. 
Consolidados, ex-interés 68.9| 16. 
Las acciones Comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en Londres, cerraron a se-
senta y siete. 
París, Marzo 17. 
Renta Francesa, ex-interés, 71 fr . 
05 céntimos. 
En la Lonja del Café, de Nueva 
York, so operó ayer en azúcares 
crudos de procedencia de Cuba, cen-
trífugas, sobre base 96, en depósito, 
lotes de 50 toneladas. 






Se vendieron 1,000 toneladas. 
ASPECTO*DE *LA PLAZA 
Marzo 17. 
AZUCARES: 
Sin cotización de la remolacha en 
Londres por permanecer clausurado 
aquel mercado. 
El mercado por azúcares crudos en 
New York abrió quieto, pero sosteni-
do, al precio de 3 3¡4 a 3.13Í16 por 
centrífuga base 96. 
So vendieron 15,0»>0 sacos azúcares 
de Cuba, base 96, a 3 314 centavos c. 
y f. para embarque en este mes y 
12,000 sacos azúcares de Puerto Rico 
a flote a 3.77 centavos; ambas parti-
das adquiridas por la American Su-
gar Company. 
Los vendedores piden generalmente 
el precio de 3 7|8, pero los comprado-
res no ofrecen más de 3 3¡4 centavos 
c. y f. 
Cierra el mercado con tono flojo. 
El mercado en esta isla rigió flojo 
y cierra con fracción de baja a los 
precios cotizados. 
Las operaciones son limitadas debi-
do al retraimiento por parte de los 
tenedores, en espera de que el merca-
do reaccione nuevamente. 
El timpo se ha presentado variable. 
En Ja costa norte de las provincias 
occidentales descargaron fuertes agua 
ceros, que dificultaban el acarreo de 
la caña a causa de ias malas condicio-
nes de los caminos; pero se espera 
que estos pronto se secarán por ha-
berse presentada fuertes brisotes. 
Aquí SO'IJ tenemos noticias de ha-
berse hecho las siguientes ventas: 
2,000 sacos centrífuga pol, 96, a 7 
reales arroba, en Sagua. 
760 sacos centrífuga pol. 96-4, a 
7.026 reales arroba, trasbor-
do. 
600 sacos centrífuga, pol. 96 112, 
a 7 reales arroba más 2 pesos 
sobre el todo, trasbordo. 
AZUCAR EXPORTADA 
El sábado fueron embarcados por 
el puerto de Matanzas para Nueva 
York, en el vapor holandés "Tember-
gen," 18.000 sacos de azúcar por la 
Cuban Comercial Industrial. 
FLFTFS: 
Se cotizaba hoy para New York 
desde la costa Norte de Cuba, a 33 
centavos. 
COTIZACION OFICIAL: 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
AjZÚcar centrífuga polarización 96, 
6 S¡4 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
5 3;8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envase a razón de 50 centavos. 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL % 11.500.000 
FONDO Dt. RESERVA $ 13.500.060 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
.\LW YORK. cor. William & Cedar St8.--L0NDRES, 2 Bank Bull. 
dings. Princesa St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales e& España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
tas otras pUzas Bancables del manió. 
f V 1 R,E^RTA!VTENT0 de AHORROS M admiten depósitos a Inte, rés desde CINCO PESOS en adelante. 
Viri,?eiveíPC!Íden f^RXA.SoDE F ^ Í J ^ O para viajeros en LIBRAS ES-
JSSk,NAS * PESETfcAS VALi£l>l3RAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
i»/.v?J!íPlÍ?cSA^?-.EN LA HABANA.—GALIANO 9JL-LUYANO 3 -MONTE 118.—MURALLA 52-VED DO LINEA 67. ^ á "* 
Oticina principáis O B R A P I A , 3 3 . 
Admtmstraaores: C. C. P I N E O . H. Ot¿ A H O Z W i E N A . 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
b . G R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección de Sanidad antes mencionada se sacan 
a publica subasta por el termino de un año, con sujeción a los pliegos 
de condiciones respectivos que se hallan de manifiesto en esta Ofiei-
aa, y a disposición de los señores que deseen examinarlos, los suminis-





Se hace haber que loe contratos empezaráu a regir desde el * 
gruiente día al en que se adjudiquen definitivamente los suministros-
esí como que el acto del remate tendrá lugar en el local de este Cen-
tro, salón principal, ante la Comisión respectiva, el próximo día 19 del 
tnefi actual, a las 8 de la noche. 
Habana, 12 da Marzo de 1915. 
J o s é Barridy, 
Secretario p. 9. r . 
C l i r « i éd-12 
Comercio, 14 114 por 100 premio. 
Banqueros, 14 3¡4 por 100 premio. 
Londres, 60 d|v. 
Comercio, 13 3|4 por 10C premio. 
Banqueros, 14 1!4 por 100 premio. 
París, 3 div. 
Comercio, 1¡4 por 100 premio. 
Banqueros, 1 por 100 premio. 
Alemania, 3 djv. 
Comercia, 11.114 por 100 descuento. 
Banqueros, 10% por ¿. JO descuento. 
E. Unidos, 3 dlv. 
Comercio, 5 5¡8 por 100 premio. 
Banqueros, 6 1|8 por 100 premio. 
España, 8 d|v. según plaza. 
Comercio, 3 3¡4 por 100 premio. 
Banqueros, 4 1|4 por 100 premio. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.1 !2 por 100 premio. 
Banqueros, 10 por 100 premio. 
VALORES: 
El mercado ocal de valores abrió 
y rigió durante el día hasta la hora 
del cierre, en completa calma, habién-
dose realizado solo las siguientes ope-
raciones: 
300 acciones F. C. Unidos 79 1¡2. 
100 acciones H . E. R. C., Comu-
nes, a 80 1|4. 
MOVÜFjjDÜZlICAIlK 
En los almacenes de la Beca y Cara-
hatas 
C. Alfert y Ca. Existencia, 37,500 
sacos. Exportado en la semana: í l ) 
16.000. Anterior: 70,650. Total. 86,650 
sacos. 
Manuel Rasco. Existencia: 2,871 
pacos. Exportado en la semana: (2) 
16.400. Anterior: 46,150. Total: 63,550 
sacos. 
Amézaga y Ca., Existencia, 2,204. 
Pedro Mora, S. en S., Existencia, 
3,500. 
G. Izaguirre y Ca., Existencia, 7845. 
M. García, S. en C, Exportado en la 
semana: (3) 16.000. 
Idem Idem ídem idem, (4) 12,500. 
Idem idem Existencias: 43.852 Í5) 
12.675. Anterior: 43.112. Total 84,887. 
Alvaré y Ca. Exportado en la se-
mana: (6) 19,000. Anterior: 11,500. 
Total: 30.500. 
Totales: Existencias: 97.771. Ex-
pohrtado en la semana: 93.175. Ante-. 
rior: 171412. Total general: 264.587. | 
Recib'do en la semana: 75 721 sa^os I 
Observaciones: (1) vanor "Phila-1 
delphia." (2> vapor "Trafalsrar.w-
Filadelfia. (3) vapor "Kingswood,,, 
Inglaterra (4) vapor "Ella", Nev 
York. (3) vapor "Chanarra.'* New 
York. (6) vapor "Kund 2o.", Filadel-
fia. 
Sagua la Grande, Marzo 13 de 1915 
D Tcmasino 
R e c a y d x ó n fe r rocar r i era 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la semana 
que terminó el dia 14 del actual la su-
ma de £52,308 contra £51,055 el año 
pasado en el mismo período, resul-
tando a favor de la primera un au-
mento de £1,253. 
El total de lo recaudado durantt 
las 36 semanas y cuatro días del ac-
tual año económico asciende a libras 
1.000,706 contra £1.046,519 en igual 
período del año pasado, resultando en 
contra de éste una disminución de 
£45,813. 
B A N C O E S P A S O l O E U I 8 U O E C U B A 
FUNDADO Ck. AflO I t 8 « CAPITALI $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
i 
D E C A N O o » i Q » a n w c o » P » I . e * » » 
Oficina Cenlrai: A G U l A U l y 83 
a t T r * m * A i m i E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Nte. 
Sanetl Splrltua 
Calbarfln. 
Sagua la O randa. 
Manzanillo. 
Cuantánama. 

















Yaguajap. r . ' 
Bat abanó. 
Placeta» 
San Antonia da IM 
Baóoa 
Vktoría de lasTunaa 
Morón y 
Santa Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, i mmi,, SE ADMITE DESDE UN PUSO EN ADÍ1-ANTE «•= 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
• > 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D j <> 














Del mes. . . . 
DEL AZUCAR 
. . 5,359 ra. @ 
. . 5,586 rs. @ 
. . 5,495 rs. @ 
5.656 rs. (5) 
5 447 rs. (S) 
< M 7 rs. (¿ 
C o l e g i o d e C o r r e d o r a s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 







AVt 3% P. 
9%P10P. 
B B L S A DE N I E V A YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L 1 
Abre. Cierre. 
Londres, 3 d|v. . . 14% 14̂ 4 
Londres, 60 dlv . . . 14^4 13% 
París, 3 djv. . . . . 1 % 
ParU 30 dlT. . . • 
Alemania. 3 dlv . . . 10% 11% 
E. U . 3 dlv. . . . 6% 5Vs 
E l'mdoí 60 dlv . 




Azúcar centrífug» fuarapo, p> 
lar ración 96 en a lacón, a n^Hr» di 
emibarque, a 6 314 reales arriba. 
^zutar de miei ^oianr^- ó- S% 
embarque, a 5 3¡8 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares; L. Mejer. 
Habana, 17 de Marzo de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrin, 
Sindico Gerente. 
(PASA A LA OCHO.) 
N . G E L A T S & C o . 
A O U t A R . tOfr-lOa B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e a d e m - C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S V 
Recibímo« depósitot en cata Seccióo 
pagando lateresaa al S p% annaL 
operaciones pueden efectuarse también pov coi reo 
C 197 90-E.-1. 
6.3R9 rs. (5) 
6,712 rs. @ 
6,530 rs. @ 
LA BOLSA PRIVADA: 
La ctización de azúcar de guara-
po, base 96 en almacén Habana, con 
envases a razón de 50 centavos, fué 
como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.67 reales arro-
ba. 
Vendedores, a 7.18 reales arroba, 
al contado. 
Cierre: 
Compradores, a 6.75 reales arro-
ba. 
Vendedores, a 7.20 reales arroba. 
Durante el día no 8e efectuó ope-
ración alguna en dicho centro. 
CAMBIOS: 
•Rigió el mercado firme, notándose 
buena demanda entre los banqueros. 
Debido al retraimiento de los ven-
dedores, las operaciones son escasas. 
Se debe ese retraimiento aü mejor 
tono que presenta la plaza con motivo 
de los rumores que circulan de la lle-
gada de cantidades en oro francés y 
otras que están próximas a llegar, 
consignadas a los distintos bancos. 
Fracción de alza acusa el precio 
por letras sobra los Estados Unidos. 
Los cambios por letras sobre Eu-
ropa acusan fracción de alza en los 
precios cotizados. 
Tanto para la Banca como para la 
importación, la demanda es limitada. 
La moneda americana rige de alza 
y con buena demanda, cerrando muy 
firme por falta de vendedores. 
La plata española quieta y sin va. 
riación en los precios cotizados, sien-
do completamente nula la demanda. 
Se cotizó como eigue: 
Londres,. 3 d v 
Ama! Copper. . . . 
Am. Can Comunes. . 
At'-hin-ii 
Am. Smelting. . . . 
Lehigh Valley. . . . 
N. Y. N. H. Hartford 
Ganad i an Pacific. . . 




Interborough M. Com 
Mis. Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor Prefd. . . . 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum . 
Northern Pacific. . . 
New York Central. . 
Reading 
Union Pacific 
Balt. & Ohio. . . . 
Southern Pacific. . . 
U. S. Steel Common. 
Am. Beet Sugar. . . 
Chino Copper Go. . . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Utah Copper. . . . 
Southom Ry 
United Cigar Store. . 
Louisville & Nashville 
Ray Consol Copper . 
Wabash Com. . . • 
Western Union. . . . 
Westhingouse ílcctric 









































































Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Olí-
ciñas: San Miguel, 56.—Habana. —j 
Teléfono: A-4515.—Cable y Teléfíra-, 
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
C 1201 alt In 14-m 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
Asociación mutua de Cosecheros de 
yuca y Fabricantes de Almidón, 
elusivamente. 
I t o N a n i m i l d 3 C i i ' j i 
CAPITAL. $ S.000.000-0( 
ACTIVO EN CUBA $ 44.000.000.0Í 
G i r a m D S l e l r a i p a r a t o J a s p a r í a s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona d 1 por 
100 de interés anoal sobre l u cantidad^ de-
positadas cada mm 
P A G U E C O , ^ C H E O ' J E S 
Pagando ana cuenta» coa CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago, 
B a o N a ü i o i a l d a C i i i i 
C 59S 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York, 
recibidas por Hijos de FumagaUL 
Abre. Cierre. 
SA. 
C. V. C. V. 
Febrero. . 
Marzo. • • 
Abr i l . . . 
Mayo. • . 
Junio. . • 
Julio. . • 
Agosto. . , . 
Septiembre. . . 
Octubre. . . . 
Noviembre , . —«— — 
Diciembre. . . — 
Enero (1916) . 
Febrero (1916). 
Toneladas vendidas 
3.77 3.82 3.83 
8.81 o.86 3.87 3.88 
3.92 3.93 
8.90 3.97 3.97 3.98 
1.000. 
Habana, Mar'-o 17 dví 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York. 
m m m un m i 
Garantizamos nuestro producto como 
el más barato, el MEJOR DEL MUN-
DO y absolutamente puro do yuca. 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS» LA SALUD, QUIVl-
CAN Y LAS CAÑAS. 
'Oficinas y Almacén: Paula 14. Telé, 
fono A.4745. Habana. 
Puesto en la Lonja número 197. 
Exija en el envase nuestra marca que 
es garantía de pureza. 
C 1132 5d-17 m 





$ 44.39.1.̂  
$ 20.8H5.3Í 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U T r OS CONTRA INCENDIO, 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL ASO DE 1855. 
Valor responsable 
Siniestros pagados , 4# 
Solifante de IV09 que se devuelve.. ' 
• m o ; 2 
• * m m m ••. 
„ ., 1914 que <e -levo! verá ,a 1916.. . 
El fondo especial de reserva re presenta en esta fecha un ^ • ' . í 
$406,503-13, en hipotecas, propiedade H. Bonos de la República de Cubf».^ 
minar del ayuntamiento de la Raba na y efecti IO en Caja y en los Ü9D' 
coa. 
Por ana módica cuota asegura fincas art pas y establecinn0^ 
mercantiles. 
Habana 28 de Febrero de 
lA Consejero Oirectsf. 
JOAQUIN DELGADO DE OBAMA» 
C 604 * 
I N O P E R A C I O M 
C U R A D E L . C A N C E R • ~ 
L U P U S H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . ^ 
I pmn. les psarasi tfs • f M«MS 1 •> 
15 DIA 1 0 D~: LA MARINA P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADM1NISTKAC ON: PASEO DE MARTI. Kfc 
Apartado de Correos; 1010.—Direcoióü Teiegráfca: DIARIO-HABA* 
NA. — Teléfonos: Redacción 6301 AdmimstMcióo 6201. 
f m»~* — 
| vetea 
— PRECIOS 3» SU3CRIPGION; 
Pista Provincias Plata 
14-00 | IS meses l¿>-00 
. 7-00 6 ueaes 8-00 
8-76 1 6 mece* 4-00 
12 mesas 
E D I T O R I A L 
i o s m m o e l s j u s t i c i a 
Con tenaz-insistencia hemos venido hablando sobre los ''estafa-
dores legales," sobre los timadores de la Justicia que en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil , en las demandas por rebeldías sórdidamente 
amañadas, en los embargos combinados en la sombra, encontrabaa 
j.jgo filón de pingües y ráp idas ganancias. Dedicábase a esta nutri-
tiva caza una larga j au r í a de aquellos sabuesos que husmean los re-
gistros de la propiedad, las oficinas notariales, los ayuntamientos y 
j09"juzgados municipales para caer sobre el contribuyente moroso, 
sobre el propietario ausente, sobre los herederos incautos e inexper-
tos El timo era sencillo y nada comprometedor. Se esperaba que se 
ausentase el propietario extranjero o cubano. Se establecía contra 
él una demanda. Se citaba por las tablillas municipales o por la Ga-
ceta Oficial al demandado que—naturalmente—no aparecía y se le 
embargaban con toda tranquilidad y con la mayor " lega l idad" los 
kiries declarándolo en rebeldía. Por un procedimiento semejant-í se 
^pojaba también a los herederos que se descuidaban en "co r r e r " 
la testamentaría o a los propietarios atrasados en el pago de sus eon-
tribueiones. E l desconocimiento del domicilio era el seguro y cóüi .-
do resquicio por donde estos roedores de escrituras entraban eis la 
propiedad ajena. No se contentaban con trabajar aisladamente. El 
iiegocio deba para formar agencias que se dedicaban a la lucrativa 
industria de las demandas y de las denuncias por rebeldía. 
Al f in a fuerza de tenacidad logramos que el Eiccutivo reco-
mendase al Congreso en su úl t imo Mensaje el remedio a las "esta-
fas legales" cuya estadística aumentaba con grave desasosiego y 
alarma de los propietarios. Y alcanzamos también que los congresis-
tas se ocupen de resolver el raro e inquietante problema. 
A ello tienden el muy plausible proyecto de Ley presentado ^n 
la Cámara por el señor l lemírez y la notable ponencia del señor Co-
Ilantes. Era necesario precisar 3' determinar claramente la* Ley de 
Enjuiciamiento Civi l un tanto vaga y obscura para cerrar todas las 
rendijas por ddnde pudiesen penetrar los hurones de la Justicia. Era 
neeésario destruir el sagaz t rampol ín de "domieilio desconocido" 
átíiriendo la debida justificación de la ausencia del demandado y las 
pruebas que han de justificar su últ ima residencia. Había que impe-
dir además ya con la intervención del Ministerio Fiscal ya con la no-
tificación segura y positiva a l demandado o a su representante, el 
misterio, la rapidez y el amaño con que se resolvían estos juicios. 
Eso es lo que se pretende con la proyectada Ley del señor Remírez 
v el dictamen del señor Collantes. Las reformas que ambos represen-
tantes proponen respecto a la Ley-del Enjuieiaraiento Civil , los re-
quisitos que exigen para las demandas, las garant ías que dan a los 
damandados, atan de tal suerte todos los cabos, cierran tan cuidado-
samente todos los resquicios a la estafa y al timo que n i aun la ha-
bilidad y astucia reconocidas de los picapleitos profesionales han 
de poder revolver contra las víctimas incautas sus garras de gardu-
ña. Y ¿cómo no ha merecer nuestros aplausos esta labor de los se-
ñores Remírez y Collantes, no sólo porque viene a resolver un pro-
blema prolijo y peligroso sino también porque demuestra la teudeir 
cia saua, ordenadora y fecunda a vigorizar los derechos y garan t ías 
de la propiedad. Nuestros aplausos y los del país se redoblar ían él 
los demás representantes y el Senado imitando tan laudable ejem-
plo no atascasen eon plazos y obstrucciones la urgente reforma. Los 
señores Remírez y Collantes les han allanado de tal modo el eamhio 
que la Ley puede andar sola hasta el f in de la jomada. 
E r a u n a s a n t a 
Señor don Nicolás Rivero, .¿Quiere usted que mañana vaya-
Habana, inms a Montserrat? 
Querido amigo: he tenido la in - ' Y fuimos los tres: ella, su espo-
toeii?a desgracia de ver morir a mi so y el que estas líneas escribe. 
H f l 8 ^ la dulce comnañera que us- lJa señora de Rahola estuvo 
« g n o c i ó que era él encanto y la postrada iar£r0 rato a los pies de 
de mi hogar. Parece que se ha \¡ „ " 8 1 
flesplomado sobre mí todn la casa, ^ MOreneU. ^ , 
quedando como quedo sin hijos que Cuando se levanto nos d i jo : he 
la mantengan en pie. Ella era mi ¡pedido por Cuba. 
''EVVTÍ^0; • , I Ella se creía que el Director 
estos instantes, los que cree-I , . ^ r A o m -nu T V A i \ R f V \ ^.n 
•mos en otra vida, tenemos la recom-i^l DIARIO DE L A M A R I N A eia 
pensa de sentirnos consolados y lle-icubauo. Y no se equivocaba, por 
ios de esperanzas, pese a la muerte, ¡que si no lo era por el nacimiento, 
Ruégele una oración por mi que-llo era p01. el corazón. 
¿Quién uos había de decir en-
tcnees que tan pronto nos había 
Ide abandonar." dejando en espán* 
¡tosa soledad a su Federico del al-
ma, aquella señora tan buena y 
[tan cariñosa y tan señora? 
] Reguemos por ella como nos pr 
dé Rahola. 
Y para él no pidamos resigna-
¡ción, porque ya él lo dice: "los 
S A N J O S E 
- D I A 1 9 -
c l e M a r z o 
C U T A S 
P A R A M A O U I M A S 
A T A L U N A , 
fialiano 9 7 . 
t i e n e p a r a e s t o s d í a s u n s u r t i d o e x q u i s i t o y e l e g a n t í s i m o p a r a h a c e r o b s e q u i o s 
q u e r e s u l t a n i n o l v i d a b l e s , e n 
C r o c a n t e s , R a m i H e l e s , E n t r e m e s e s , T a r t a s , 
S a l v i l l a s , B a n d e j a s y r i q u í s i m o s h e l a d o s y 
= = = = = = = ^ ^ m a n t e c a d o s . ================ 
S í q u i e r e u n o b s e q u i o q u e v e r d a d e r a m e n t e s e a c e l e b r a d o , n o o l v i d e v i s i t a r e s t a 
c a s a , e n l a s e g u r i d a d d e s a t i s f a c e r s u s d e s e o s . -
¿6 33 
U B A - C A T A L I I N A 9 7 . - T e l . A 
No pretenda adquirir mejor cima 
que la que nosotree vendemos. 
Nuestras cintas son de superior ca. 
lidad, 12 yardas de largo y en carre-
íes especiales que convienen con loi 
d© la misma máauina. Los documon. 
tos escritos cen nuestras cintas son 
permanentes e indelebles. I na prue-
ba convencerá que resultan más ec*« 
nómicas que aquellas cuya proceden-
cia es dudosa. Llevamos en existen-
cia de todos colores y d* cembina-
ciones bi-color. Precio en la Habana: 
$1.00 Cy. una o $10.00 Cy. la docena. 
J . P a s c j a t - B a i d w i n 
Antas O.ia n aior» i Passual 
Mueb les . OBISPA, IOI 
c. 470 In. 4ra 
D o n j u á n 




M U N I C I P A L 
La sesión extraordinaria 
La sesión municipal extraordina-
ria convocada para ayer tarde no pu-
do celebrarse por falta de "quorum". 
La sesión ordinaria 
La sesión ordinaria comenzó cerca 
de las cuatro de la tarde, bajo la 
presidencia del doctor Roig y ac-
tuando de secretario el doctor Díaz. 
Concurrieron diez y nueve conce-
jales. 
Fué aprobada el acta. 
Problema de derecho 
te, lo cual perjudicaría a los propie-
tarios, que tendrían que adqumr la 
moneda española al precio que le pi-
dieran. 
El señor González Vélez propuso 
La Presidencia, estimando sufi- que se designara una comisión para 
cientemente discutido el punto, anun- estudiar el problema, 
cia la votación; pero como no había El señor López se opuso, por no 
el "quorum" de 18 que exige la ley, | creer en la eficacia de las comisio-
nada pudo acordarse. i nes. y pidió que sean los letrados del 
Municipio quienes estudien el parti-
posicion por 
discusión. 
escrito y continúa la 
Tratóse después del problema plan-
teado por el señor Martínez Alonso 
-Apertura de una calle 
Se acordó proceder a la apertura 
de la calle de Blanquizal entre Lu-
lita, así como que se 
cambie el nombre por Benavides. 
La moneda nacional. 
El concejal señor Martínez Alonso 
cular. 
El señor Alonso explicó su declá-
El señor Fernández Hermo aplau-
de la actitud del señor Alonso, ocu-i 
pándose constantemente de proble-
mas tan importantes, y se lamenta 
de que algunos concejales traten de 
romper el "quorum" para no secun-
dar sus gestiones. 
El concejal señor Asón insiste en 
que sea designada una comisión, co-
mo propuso el señor Vélez. 
La Presidencia somete al criterio 
de la mayoría la proposición inci-
dental del señor López, ampliada 
I Ha terminado su gestión adminis-
j trativa en el "Heraldo de Cuba" núes, 
tro distinguido amigo don Juan 
I Pumariega. 
j Cumo oportunamente anunciamos, 
i el señor G. Pumariega fué a desempe* 
j ñar el cargo de admfhistrador en ei 
j estimado colega, interinamente. 
En los poco,̂  días que pudo dedical 
a los asuntos económicos del "Heral 
do de Cuba" supo grangearse con 
corrección, caballerosidad e inteligeí 
cia, el cariño y el respeto de todos lo< 
empleados del periódico, sumaud< 
nuevos e incondicionales amigos al 
grupo grande de los que le quiere^ 
y admiran. 
ración diciendo que no tiene interés 
yano y Reg it , e le más que en la resolución del asunto, 
ya sea por los letrados o por una co- j por el ?cñor Martínez Alonso en el 
misión, pues el Banco Español no ¡sentido de que sea la Mesa, aseso-
habrá de sufrir perjuicio ninguno con i rada de dos letrados, la que estudie 
^ su proposición, puesto que mediante | el problema, 
planteo después otro problema. un estudio del asunto y previo arre- por 15 votos contra 4 fué dese. 
Dijo que el Banco Español tiene ¡?lo puede continuar haciendo su chada dicha proposición y prorroga-
l solicitar míe ^ n m t * In r^nnsi Mn contr"to ^ el Ayuntamiento que! transacción en moneda cubana, evi- (]a ia sesión hasta terminar el asun-
a^sohatar que se acepte la ' ^ l ^ ^ t e h n * 4 cobro, por con- tándose de esa manera la especula- L se acordó, por 15 votos contra -
cepto de plumas de agua, en moneda!"^" = o« v,o ~^ra*¿¿r. i _ ' I . 
Para relevarle, también con el car-» 
go de interino en la dirección de lo! 
asuntos administrativos del "Heraldo^ 
ha sido designado el señor Francas, J 
Díaz Pardo, persona asimismo «H 
quien concurren grandes dotes de ia* 
i boriosidad y competencia y a quieii 
auguramos felices éxitos durante el 
tiempo que desempeñe ese cargo d< 
confianza. 
difunta, que conservaba de us-
«xi nniy gvato yetuerdo. 
í-s siempre su afectísimo amigo, 
Federico Rahola. 
Caldctas, 23 Febrero 1915. 
Cuando hace cuatro años esíu-
Vo el Director de este periódico 
« Barcelona fué a visitar a la se-
"0í,a de don Federico Rahola, Se-
nador del Reino, cuya fama de ca-
ntativ at|va llenaba la ciudad condal, que creemos en otra vida tenemos 
—Lo ~ primero que tiene que ba- la recompensa de sentirnos con-
el que por primer.? vez viene a ¡solados y llenos de esperanzas, pe-
Patalun a es visitar, a la Moreneta.'se a la muerte. 
k 
câ h Sen0r Presidente de la RopúbM-
el Sancionado la Ley votada por 
cr6fl?t!5r1eSOmpor la clIal se concede un 
fi(rt0 áe 512.000 para cubrir el dé* 
Hno ^ ^ ^ ' ^ ^ "Suplentes e inte-
s y casos de doble paga", del Po-
Qer Judicial. 
O P O S I C I O N E S 
Por la facultad de Letras y Cien-
cias de la Universidad de la Habana, 
se ha sacado a oposición la plaza de 
ayudante del Museo de Antropolo-
gía de dicho centro docente. 
El plazo señalado para la presen-
tación de BOlicitndeii expirará el día 
24 de este mes 
ción del señor Rogelio Oliva y se es 
tablezca recurso de inconstituciona-
lidad contra las resoluciones de la 
Comisión del Servicio Civil. 
Promovióse con tal motivo amplío 
debate. 
El concejal señor López sostuvo la 
tesis planteada por el señor Martí-
nez Alonso, asegurando que son ile-
gales las resoluciones de la Comisión 
del Servicio Civil en su aplicación a| 
los Municipios. 
Otros concejales, por el contrario, i 
expusieron criterio opuesto sobre el 
asunto. 
Se suscitó después una euestión in- 1 
cidental al pretender algunos ediles 
que ambos asuntos, la reposición del 
señor Oliva y la proposición del se-
ñor Martínez Alonso, se votasen con-
juntamente. 
Como los concejales no llegaban a 
ponerse de acuerdo, la Presidencia 
decidió que se votaran separadamen-
te ambas cuestionas, y al efecto PO-
metió primeramente a la considera-
ción de la Cámara si acopiaba la re-
posición ordenada del señor Oliva, 
acordándose afirmativamente por una 
tumidad. 
Abierta discusión sobre la propo-' 
sición del señor Martínez Alonso, j 
usaron de la palabra los señores Ló-
pez y Clarens, en pro y en contra, 
respectivamente. 
Terció también en el debate el se-1 
ñor Martínez Alonso, quien analizó' 
anteriores resoluciones de la Comi- j 
sión del Servicio Civil y sostuvo que i 
a la sociedad no le había de acarrear j 
perjuicios la declaratoria de ilegali-
dad de las resoluciones o aplicación I 
de la Ley del Servicio^ Civil. Añadió 
que el Congreso tendrá que tomar 
cartas en el asunto, creando Comi-
siones del Servicio Civil municipa-1 
les, para no dejar desamparados a' 
esos empleados. 
Terminó diciendo que su proposi- j 
ción no es más beneficiosa para unos ! 
que para otros, pues a todos intere- j 
sa directamente la no intervención 1 
de esa Comisión, nombrada por los i 
Poderes Centrales, en asuntos de la, 
municipalidad. 
El señor López volvió a hablar en 
iWensa de las arerumentaciones del 
s^ñor Martínez Alonso. 
El señor Clnrens manifestó que es- j 
taba conformo con el recurso si lo: 
aue se prebende es ane en la Comí-1 
sión del Servicip Civil «st^n repre-
se^tadns las municipalidades^ 
Después se "oncretó a contestar 
las filnfiionea de que fué objeto v ter- j 
minó diciendo que la Ley de1 Serví- ! 
cío Civil impide que laa oficinas mi-
blieas estén placadas d» empleados 
inentos. 
El señor Alonso habló desnnéfl d?; 
la revolución de A <?o*to y del cmn- ; 
premiso que olla impuso a los l?be-j 
!*ales de ve'ar por la Constiturión. y i 
poniendo de manifiesto |as violaeio- • 
nos one do elíá nota, parn evitar en. 
el mañana nuevos disturbios. 
española, y que existiendo un Decre-
to Presidencial que dispone la im-
plantación de la moneda nacional, 
cuando ésta estuviere en circulación 
pudiera dicha institución también | prohibe el reglamento de la Cámara. 
r  l  s l -
ción a que ya se ha referido, único 
objeto de su proposición. 
El señor Asón plantea una cues-
tión previa, diciendo que la moción 
del señor Alonso es verbal, y eso lo 
exigir el pago en moneda no comen- | El señor Alonso presenta su pro-dia. 
designar la comisión por votación 
secreta. 
Resultaron nombrados los seño-
res Alvarez Porto, Sánchez Quirós, 
Hornedo, González Vélez. y Biosca. 
La sesión terminó a las seis y me-
UNA VERDADlRA GANGA 
Para dedicarlo a cualquier indus" 
tria por tener un gran caudal de agiu 
de la Zanja, y estar dentro de trei 
calles, casi en el centro de la Haba/ 
na, dos buenos lotes de tierra sepa 
rados por la Zanja, con S7.000, IOK 
multiplica en forma inesperada, sin 
corredor, informan Monte, 191 a to-
das horas. 
c. 1128 • 5dlT 
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C O M P R O A C C I O N E S 
D E L A S O C I E D A D A N O N I M A 
A M B R O S I A 
M . S U A R E Z , San l - .nac io , 18. a l l o s . 
D e 1 1 a 1 2 y d e 4 a 5 . 
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Ü N T O S O E . V E . N T A — 
El Progreso del País, Galiano 78. |Sanj|trjo, Plaza del Polvorín, por 
lá» Viña, Reina 21. 
Sucursal de I-a Viña. Acosta 49. 
El Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
lia Mor Cnbana, Galiano 96. 
El Bombero. Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La providencia, Ouba 68. 
La Flor de Cuba, O'Tleüly «6. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cubo Galicia, Belascoaín 87. 
La Casa Fuerte, Monto 4S5. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano SI. 
Surroca y Ca., >fontc e Indio. 
Sierra y Hnos, Plaza del Vapor 
por Dragones. 
Animas» 
|Jalián Balbnena, Bernaza y Tte. Rey. 
íEduardo Juanoia, Neptuno y. Consu-
lado. 
¡Sordo y Eehavc Sol 80. 
( i Montañesa, ^Vptuno e Indoatria. 
i a Alegría, San Lázaro 494. 
£3 Lourdes, 15 y F. Vedado. 
La Luna, 7 núm. 94. Vedado^ 
El Almacén, O y 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánebez, Bola¿eoaíu 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 34. 
José Xistal, P. Polvorín por Monse-
rrale. 
1A Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo. J. del Monte. 
.luán Quintero, ZulneU. y Animas. 
M- Fernández Palacios, O'Rcilly y Aguac-ato 
,Jo*é Sánebez. Zanja y Aguila. * 
i Bernardo Alvarez. Agrilla y Reina. -^^r 
I Manuel Hevia. Habana y Eimpcdrado. 
E l Cetro de Oro. Reina 123. 
santiago Rui/. Plaza del Vapor por Galiano. 
;Fernando Nistal, Plaza del Polvorín 22 y 29. 
.García y Ca., Plaza del Polvorín por Zulucta. 
Kl Roble. M. Gómez 91. Marianao. 
lAbaítcal y Rodrígncz, Pepe Antonio 2t. Guana lia coa. 
Viuda de Alvaro r.ópcz. Pepe Antonio 30, Guanabaes 
: Antonio RiTta. Re^la. 
ÍValdés y Fernández, t i orne y San Jpíwpríiu 
.Dopiro y Sobrino». Cnba y Empcdraclo. 
\ A Cubana. GnBauo y Trocadero. 
Ivoonardo Picallo, Jesús del Monto número S8T. 
Vitula de Alvarrm, Xeptuno y Soled id, 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor. Central. 
Evaristo Elroa, Plaza del Vapor po Ketna. 
J. A. Salsamendl, La Antigua Chiquita» 
Domingo Orla y Hermano. Morro y Colón. 
Sucursal de La Viña, J. del Monte y Concepción. 
C I ASES Q U E SE I M P O R T A N 
Fideos rosca, C a b e l l o de á n g e l . Fideos f i n o s y en t re f inoh , T a l l a r i n e s . Maca r rones t>po 
[adas. Pastas sur t idas y S é m o l a e x t r a f i n a 
C 4811 20 mz 
l i a < 
FV e s p a ñ o l e i t a l i a n o . Pastas cor la 
V . 
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L A P R E N S A 
El Mundo, hace 
Biguientea acerca 
leccionista. 
fué, no, su actitud antireelec 
•cion' 
Miguel 
las reflexiones partido conservador Que va 
de la itlea ree- cameute al reeleccionismo, 
óe: 
blación ha despertado esta necesaria 
y hoy indispensable vía de comunica-
ción, en toda Ciudad Moderna, puede 
juzgarse por la lista de bonistas, que 
a diario insertan en sus columnas, 
j los diarios locales, 
frair j A cuatrocientos ochenta y siete as-
y di | cienden hasta ahora, la relación de 
I éstos, que cuidadosos venimos 61-
! gufrndo todos los días. Y entre ellos, 
n | los hay ricachos, poseedores hasta de 
quinientas acciones, así como hay La desunión producida por la po 
Uta la que hizo d f ^ f ^ % J 0 ^ f lítica1 ̂ maquiavélica y P ^ ^ ^ ^ l h S n i d á d apuntados con un solo bo-
l Je ir a la reelección, rué ia qUe fi10 ai traste con el partido en las • 
actítud antirrceleccionista de sus co- eict.cjones generales de 1912, no ha 
rro'igionarios del matiz Zayas y del cesa(i0 aún j)e todas partes se levan-
matiz Asbert. No fué, no, por miedo i tan voces pidiendo que cuanto antes 
i las amenazas conservadoras por lo \ e\ liberalismo se una, para de esa 
que José Miguel no aceptó su reelec- I suerte poder aspirar a un triunfo que 
fiión, sino por la hostilidad de Zayas l(ie derecho le corresponde puesto que 
de Asbert. Si estos dos ^ últimos js niayoría en el país; pero que has 
personajes hubiesen sido reeleccioms- / ta ahora tropieza con el obstáculo al 
tas, Gómez hubiera ido a la reelec- parecor inmenso, de las desmedidas 
•dón, sin temor ninguno a las amena- | ambiciones de los que nQ debían pre-
zas del partido conservador. ¿Que tender de nuevo figurar como candi-
hubieva hecho éste? ¿Revolucionar-1 ¿atos en tanto no se hayan cumplido 
Pero todos contribuyen. 
Y contribuyen a la medida de sus 
fuerzas, pero nadie se niega. 
La Empresa, con un tesón una 
constancia y un entusiasmo digno de 
admiración, *.no descansa un instante. 
Y se recorre, por Comisiones las ca-
lles, visitando casa por casa, y obte-
niendo de cada uno, su grano de are-
na. 
M a n e r a d e 
E n r i q u e c e r s e 
se? José Miguel se hubiese defendido 
vigorosamente. Como se defendió 
contra la convulsión de Estenoz e 
Ivonet. Recordamos esio como una 
enseñanza. Si Gómez "no" se dejó in-
timidar, entonces, por los conserva-
dores, no es creíble que ahora el Pre-
Bidente Mcnocal—que no es menos va-
liente v enérgico que Gómez—se deje 
intimidar por los elementosJiberales 
quo se oponen a la reelección. Esta 
nolílica de la intimidación, que "no" 
asustó ¡i" don Tomás; que "no" asus-
ió a José Miguel, no podría asustar, 
tampoco, a Menocal. 
l ía oesádo el peligro convulsur 
nisW por rail razones, y la más 
firme ds la de que el pueblo tan 
(leeepciouado que ya no quiere i r 
a la* urnas, menos dispuesto- se 
hallará ;i lanzarse al monte. 
compromisos sagradamente contraí-
dos. 
Es decir, que la unión puede ha-
cerse inmediatamente, mas para ello 
es preciso, es indispensable; que los 
que ya una vez pusieron los destinos 
del Partido en manos de los contra-
ídos, permanezcan tranquilos, no in-
sistan en su obra de descomposición 
política, y entonces, con el principal 
obstáculo'desaparecido, no es aventu-
rado asegurar que el triunfo en, la 
próxima campaña electoral., será sin 
duda alguna del Partido Liberal. 
Nosotros habíamos oido hablar va-
rias veces acerca de la riqueza que 
ofrecía el vecino país de Méjico debi-
do a los enormes lagos de petróleo 
que en él existían y en verdad que 
nunca hubiésemos creído la importan, 
cia tan grande que en sí encierra a no 
ser por lo que un prominente homb'-e 
de negocios, cubano, recién llegado de 
la tierra del Anahuac, nos ha referido. 
Dice el acaudalado paisano nuestro 
que fué a aquel país atraído por lo 
que le habían contado con relación a 
la manera de improvisar enormes for-
tunas y que efectivamente -
prendido de lo que ha visto 
Nos ha relatado de las ciudades de 
y Tampico, pequeñas en sí 
VA milagro consiste en poner     viene BOX 
se al frfente un hombre de valer 
y de constancia y popularidad 
como el querido amigo Francisco Tuxpan 
Comas. ¡ ^ace muy Pocos años y que hoy van 
[adquiriendo aspecto de grandes ciw-
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón 
.primera aplicación da alivio; 
La 
.No será fácil si 
unidos a las iniuis. 
no van nui\ 
personal No he podido asociarme 
en 
E l Comercio hace su cumplido 
elogio del Jefe dfe Sanidad local 
doctor López del Valle por la ex-
quisita corrección con que proeér 
ele en sus medidas por el sanea-
ni in ' ío de la Ciudad y en parti-
etílar los eslablecimientos de ví-
veres. • , 1 • 1 
Y reprddxiee nnos párrafos del 
¡doctor López del Valle publica-, 
dos en E l Heraldo de Cuba di-
ciendo: 
Alude el doctor López del- Vajle en 
shs declaraciones al crecido número 
de dueños de establecimientos al por 
VA colega Regeneración de 
Habana, explica el motivo y 
zón de ser del reeleccionismo 
este p á r r a f o : 
I Juegos Florales, , . 
El hecho de que el general Meno- ' El domingo, mis paisanos quisie 
cal diga "que nun^a aspiró a la Pre-, rQOn también honrarme y agasajar 
sidencia ni aspira nuevamente a ella," me con manifestaciones cordialísi 
no nos desanima. Es perfectamente 
cierto que no aspiró ni aspira a la 
dades y con un movimiento comercial 
sorprendente; que "él cree que dentro 
de muy poco tiempo ocuparán ambas 
ciudades un lugar muy principal entre 
los puertos de mayor tráfico mun-
dial. 
Verdaderamente llama la atención 
—nos ha dicho—el inesperado movi-
miento que se advierte en las zonas 
petrolíferas, no obstante lo que de 
ellas hemos oido decir. 
Figúrense ustedes que la minería 
reconocida como una de las riquezas 
mente al homenaje que MatPnzas, principales de aquel país ha atraído 
acaba de tributar a Agustín Acosta,- para su explotación durante muchísi-
el poeta triunfador en los recientes mos años la respetable suma de sete-
Presidencia, pero de igual manera 
que accedió a los megos del país en 
1912, aceptando ser candidato para 
dicho cargo, prestando así un nuevo 
servicio a su Patria, ahora que tan 
necesaria resulta que permanezca por 
un nuevo período en el más alto si-
tial de la Nación, para bien de Cuba 
y de sus instituciones, tenemos la es-
peranza,' casi la seguridad que no 1 
desoirá las voces de sus compatriotas 
que le piden ün nuevo sacrificio. 
Necesario es la continuidad de 
menor que cumpliendo lo dispuesto jMenocal en la presidencia, porque , 
quien lia sabido sostener con j 
buen éxito las enormes dificulta-
deB de nna gran crisis mundial, 
mejor sabrá dir igir , el país en 
épocas normales. 
cientos a ochocientos millones de pe-
sos; pues bien; eso no es nada com-
parado con lo que se está invirtiendo 
para el desarrollo de la industria mas de su . ^ t o W raí p e í s o ^ t ^ en unos c • 
sobre todo, de axd ente i que tiene de vida está produciendo va-
E1 ^ i ; t \ l uí a n ^ l e > l e ochenta a cien milfones- de pesos 
encontraba ! P^,311.0^'..^6. dentro de muy poco 
^endido^p^" el i Producirá él doble, llegando a figurar 
en prime,- lugar entre las naciones 
Njece. i productoras de petróleo. 
por Sanidad "lian sido transformadas 
sus cas^s'convirtiéndolas en estable-
cimientos modelos donde brilla y res-
plandece la limpieza y el buen gus-
to." ' : 
El tipo de la -antigua "bodega" 
obscura, con sucias barbacoas, va des-
apareciendo, agrega el doctor López 
del Valle. En su Lugar, vemos unos 
establecimientos claros, 
vitrinas 
La Regeneración de Bayamo 
limpios conjhace público el donativo en fa-
elegantes, que prueban _el|V01# de aquella ciudad hecho por 
afán de mejoramientos de sus dueños j , haceudado americano Mr. Ja 
v de que se dan cuenta de la reali-1 T i T J • 
dad, que en este-caso es, qije núestrojines Me. Louhghn, de unos cien 
pueblo, amante como el que más deibarriles (le cemento para el par-
la higiene, se siente atraído y preñe-|qlie públicí), y dice : 
re a los que observan esas prácticas | 
íeo de sus casas. Este valioso donativo del señor 
V todos deben seguir el ejemplo, .Me Loughlin, su generosidad, su de-
que les ofrecen esos modestos y la- i cidido propósito de contribuir a la 
y 
tismo 
en Matanzas, a 
mente invitado, 
exhausto de fuerzas, v 
exceso de las emociones y preocu-
paciones de los nasados días, 
sitaba reposo. Un nuevo viaje, aun-¡ Al preguntarle nosotros cuál era la 
que fuesr tan grato y emprendido [ zona más rica en petróleo, nos contes-
con un fin tan noble, hubiera o.ue-1 tó que en Méjico todos reputan como 
bkantado mi salud. i Ia mejor y más segura para la explo-
Pnv eso, no pude • hacerlo y hube tación, por tener los pozos más gran- \ 
de limitarme a enviar mi adhesión, des y de mayor duranción, la de 
máa entusiasta/ . _ 1 Amatlan, en el dictrito de Tuxpan, 
El señor. Angulo, mi . compañero, zona que ya. está explorada por las 
" fo-i compañías del Aguila Lard Cawdray 
y por la Huasteca Petroleum Compa-
ny, las que. han tenido resultados ver-
daderamente fabulosos, habiénlose 
formado muchas fortunas, rápidamen-
te, con sus productos. 
En vista de todo esto, no dudamos 
ni por un momento, que a nuestros 
compatriotas se les presenta una bue-
na oportunidad para enriquecerse, en 
i pocos .años, invirtiendo algo de sus 
ahorros en las compañías petrolíferas 
del país vecino, pero debemos de Ha 
I NO P I E R D A V. L A E S P E R A N Z A ! 
A u n q u e e n n a d a h a y a e n c o n t r a d o a l i v i o 
n i r e m e d i o a l g u n o h a y a p o d i d a c u r a r l e 
R E C U R R A Y . S I H P É R D I D A D E T I E M P O 
á \ M 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Q U E C U R A N 
CUiHDO TODO OTRO REMEDIO HA FRACASADO 
la Tos, \QÉ Catarros, ios Constipados de cabeza, 
las Afeoo íones de la Garganta, ÜAS La r ing i t i s 
reoienles d erkíiieap. las Bronqu i t i s ajgW^»1 ^ ©ramees 
la QrlppQ (Ipftncazo . o\ Asma, el E n i g m a , élc. 
flO VACILE V 
DO LO DEJE V. m í CUIHDO Ú 10 U U REiEDIO 
P E R O S O B R S T O D O 
T e n g a c u i d a d o d e n o e m p l e a r s i n o l a s 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L I A S V A I D A 
Q u e s o n s ó l o l a s q u e s e v e n d e n E N C A J A S 
C o n e l n o m b r e V A L D A e n l a t a p a 
N o l a s a o e p t © V . j a m á s 
s i n o f u e r e e n e s t a f o r m a 
boriosos comerciantes que han proce-
dido al saneamiento y belleza de sus 
oslablocimicnto.s, por ün laudable es-
píritu dd progreso." ' . 
Con estas reformas j ¿ cVf pro* 
greso do los envases que alcanza 
una pérféeciéíi asombrosa, mu-
ejras bodegas dé hoy se eoufun-
den con una botica. 
La Sanidad hace una buena 
obra con su buen celo. Lo que 
se pide es que no use medidas de 
rigor, sino de persuasión y de 
convencimiento no abusando de 
las multas y oyendo las quejas de 
los culpados. 
La Voz de la Razón, excita a los 
liberales a que se unan para l i r 
obar en los comicios frente al 
I S C R O M S . 
U N F Á M O . 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n q u e r a , L a r i n 
g i t i s y T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R . U L R I C I 
M O R R H Ü A I T Á 
R e c o n s t i t u y e n t e 
y í b r t i f i c a n t e . 
prosperidad de nuestro pueblo, coo-
perando con el Alcalde de este Tér-
mino señor Olimpo Fonseca,. es digna 
de toda alabanza, viniendo a demos-
trar lo que es para una comarca el 
establecimiento de grandes centros 
industriales como el Ingenio Río Cau-
to, y lo que significa en nuestro pro-
greso la emigración de extranjeros 
del calibre y talla del señor Me. Lou-
i ghlin, que sabe aportar su concurso 
i cuando es oportuno^ cuando es de es-
j timable valor como en el caso actual. 
No queremos dejar pasar la opor-
tunidad de llamar la atención de nues-
tro pueblo hacia ese donativo, y no 
queremos dejar pasar esa oportuni-
dad, porque es bueno que nuestro 
pueblo conozca a quienes proceden 
con el desinterés con que lo hace el 
citado señor Me. Loughlin y lo que 
vale una autoridad municipal como la 
que disfrutamos en Bayamo, que tales 
ayuda, que tal cooperación sabe ob-
tener. 
La enliorabueiia a la histórica 
ciudad por sus autoridades y sus 
generosos vecinos. 
Las dos Repúblicas, diario '," 
Caniagiiey alienta a los liberales 
en pro de la unión, aconsejando- I 
le que se dejen de personalismos. I 
Copiemos un p á r r a f o : 
El pueblo liberal, el verdadero — 
que no lo constituyen por cierto las de Burdeos, de paso en esta soli-. 
pequeñas porciones de turiferarios I AnuwTJ'a trAVT? A nnQ v 
interesados, que fonnan en la escolta Clta A^KJIMÜIÍ) i r i U A n ^ u u ^ ). 
de cada_aspirante-se halla ya muy CUAipLIDOS 14 Malecón, segun-
desenganado en cuanto a la persona-1 
lización del poder. Ese pueblo sabe y 
de palenque, el orador brillante y 
gosó. llevó también mi mensaje de 
admiración y simpatía al poeta lau-
reado, 
•Pero | no me básta. Deseo que 
Acosta sena cuanto me enorgullece 
haber unido mi modesto nombi'e a su 
triunfo; cuán alto precio, doy a sus 
excepcionales condiciones de artista, 
avaloradas en la hermosa composi-
ción que obtuvo el primer premio, 
puestas de relieve desde mucho an-
te? en otras no menos bellas. 
c i ó í l i s r v p — n f o eteSS* * J * » j " j Se * * * \ 
un poeU en cuva lira canta, llora.,bie*' 8ntes.<k comprar acciones, en 
r -ita v ruge el esoíritu del siglo; un: ̂ e compañía se meten procurando 
intérprete sincero', elocuente y nro-l^empre que estas estén formadas en 
fundo, de la vida contemporánea. Cuba bajó os leyes de la República y i 
Q rrco poder caracterizarlo. EslQUe los miembros de su Consejo de j 
muv joven, v subirá muv alto y lie- Administración sean personas de 
S E " V E I V I D E I S Í 
e n t o c i a . » l a s f e u r r r x a , c l s u B 
y c l z r o c j - i a e j r l e u B 
re-
presten J conocida honorabilidad que 
toda clase de garantías. 
Tampoco deben olvidar que los me-
jores, terrenos son los de Amatlán, en 
el distrito de Tuxpan, en donde exis-
Cumpliendose en | ten ^ p0ZCS más rjcos dej mundo'y 
encio, nada huma-j los de may0r .duración,: entre los qué 
gará muy lejos 
Perteneré al númoro de aquellos 
cantores interpretadores que definí 
en mi discurso de Ins JuoffOSc Flora-
les: "canta, para la tyimapldad en el 
inmenso espacio.,' 
él la máxima de Ter  
no le'es extraño, y todo lo humano i encU€ntran los de Juan Casiano y 
tendrá un eco en su obra. _ | el ^ ^ Nai.anjos cercanos a los te-
. ¿De t1on/e i S S i 3nfl"e(rí" Irrenos que va a explotar la Juan Ca-J 
cuas o preferencias d o g m i l ^ r t t o t í r r ^ Tux Petroleum Company, 
cas predominan en su esn.ntu ^ . formada por personas. respetables de 
que nnnorta es saber a donde va. i ] , ....J/J i . j . ií^jfil „ 
va, evidentemente, a expresar con 
elocuencia poética lo que todos pen-
samos, lo oue todos sentimos, lo que P: 
todos KufrimOvS", lo eme todos que-
remos, lo que todos lloramos, lo que 
todos amamos. Es nuestro, pues. 
Y sea a darle gloria a Cuba. En 
él ha sido coronada de ro,=as inrnar-
recibles la joven intelectualidad cu-
bana. 
Dejadme poner un pétalo siquiera 
en esa corona. 
Francisco GONZALEZ DIAZ. 
H o m e n a j e a l s e ñ o r D E L A " G A C E T A 
i é g o e z 
esta ciudad y de la de Méjico y de re-
conocida honorabilidad comercial y 
le consta que lo único que puede sa 
cario a flote de su malestar económi-
co y político, es el advenimiento de 
una situación de su partido, repre-
sentada por hombres de su credo, aun-
que estos ̂  representantes, llámense 
Pérez o López. 
Muy pronto se a r repen t i rán si 
no toman ese consejo. 
do piso. Teléfono A-7778. 
C 1132 2d-17 ld-21. 
E l Republicano Conservador 
de Matanzas pregunta a la ciu-
dad /.Por qué no imitamos a Cár-
denas? 
Refiérese a la empresa popu-
lar del t ranvía que será inaugu-
rado el próximo 20 de Mayo,- y 
dice: 
> • ' . 
El entusiasmo que en toda la po-
Asalto y robo a 
un ganadero 
. Bl Alcalde municipal de Jiguaní 
(Oriente), señor Verdecía, en tele-
grama' dirigido ayer a la Secretaría 
de Gobernación, dice que como a las 
ocho de la noche del martes fué asal-
tado a dos kilómetros, de Baire el 
ganadero señor Emeterio Martínez, 
a quien los asaltadores hirieron gra-
vemente, robándole $912 y el caballo 
que montaba. 
Se ignora quienes hayan sido loe 
autores del hecho. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
inpenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras ds Acero Laminado: especialidad en ia fabricación de casas para Ingenios' 
Entrega rápida de nueanros talleras en la Ha- 11 Fabricantes de Tamilloa, Taeroae, Arandela». 
baña, movidos por fuerza eléctrlea y de 1800 te* 
neiadas mensuales de capacidad. Remaches da toáas clases de calidad superior 
Entrega i n m e d i a i a de Vigas , C a n a l e s , P l a n c h a s , A n g u l a r e s , B a r r a s y B a r r a s C o r r u g a d a s de 
todos los t a m a ñ o s y c lases , de nues tras ex i s tenc ias de 6 .000 toneladas de acero "Cameg /e" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento da Ventas: E m p e d r a d o , 17. H a b a n a , A p a r t a d o 6 5 4 
o y o t e É sin peligro. 
Idénticos efectos causarán las ^hi-
te Frost al Enterarse los interesados 
qu»í los nuevos modelos de estas ne-; 
veras redondas de metal los han re-¡ 
cibido ya en la casa de Frank C. lío-! 
bins Co., de.Obispo y Habana, lo cual 
tiene el gusto de participailo al pú-| 
blico y muy particularmente al pin' 
número de familias distinguidas que | 
tienen solicitada una de ellas. . 
C 1213 3d.-16 
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M I L T R A T A M I E N T O S 
GRATIS 
Un Famoso Sabio 
Ofrece Su Nuevo 
Método Gratis a 
Todos los Enfer-
mos y Débiles. 
También Regala 
un Libro Medici-
nal Ilustrado en Es-
pañol. 
El renombrado Dr. F. Schweers de ! 
Chicago ha curadb a tantas personas 
afligidas de las enfermedades Priva-
das, Reumatismo, Ríñones y Vejiga, 
Dispepsia, Mal del Hígado, Sangre 
Impura, Debilidad Sexual y Nervio, i 
sa, que a fin de llegar a aquellos que 
no tienen facilidad de visitar un buen 1 
médico, reparte ahora MIL Trata-1 
mientos de Ensayo Gratis a todos los ^ 
que lo soliciten. Pídase este Trata- j 
miento Gratis y el Libro Medilinal a 
l i le Nervisana Companv-Depto.* V ! 
10. 19 So. Fifth Ave. Chicago, 111. E. 
ü . A. 
Es un Tratamiento del Hogar y to. i 
da persona que sufra de algún mal I 
causado por errores de la juventud o , 
excesos, puede ahora cuidarse en su I 
propia casa .Este Tratamiento es 
asombrosamente eficaz, cura en ca-
sos de larga duración y donde todo lo ! 
demás ha fallado. Escriba hoy mis-1 
mo mencionando e! mal que le afliffe 
a la dirección arriba indicada y ob-
tenga absolutamente GRATIS un Tra. 
tamiento de Ensaye y el Libro Me-
dicinal ilustrado, todo empacado do 
manera qu« no indique su contenido. 
.Anoche y en el afamado Hotel "In-
glaterra" celebróse una "Comida In-
tima"—en. realidad un banquete sun-
tuoso—en homenaje al celoso presi. 
dente de la Comisión de Fiestas del 
"Casino Español", nuestro querido 
amigo don José Diéguez, con motivo 
de su embarque para España, el pró-
ximo sábado. 
Ofreciéronle el homenaje, en pren-
da de solidaridad y testimonio de afec-
to, las Mesas de las distintas Comi-
siones del "Casino", siendo comensa-
lés, además del anfitrión, los señores 
siguientes: 
Presidente del "Casino", don Nar-
ciso Maciá; ex-Presidente, don Se-
cundino Baños; Presidente y Vice de 
Intereses Materiales, don Armando F. 
Río Cuervo y don Jesús María Trillo; 
idem de Intereses Morales, Ldo. D. 
José F. Fuente y doctor don José del 
Barrio; idem de Sport, doctor don 
Francisco Ledón y don Luis Comas; 
Presidente de Propaganda, don José 
María Vidal; Presidente y Vice de 
Orden Interior, don José Inclán y don 
Ensebio Ortiz; Presidente de Confe-
deración, don Juan G. Pumariega; 
Presidente p. s. y Secretario do 
Fiestas, don Valentín Alvarez y don 
Andrés Pita, Secretario General y de 
las Secciones, excepto la de Fiestas, 
nuestro querido compañero, señor Ar-
mada Teijeiro. 
El menú, servido exquisitamente 
"por "Inglaterra", fué el siguiente: 
Entremés Inglaterra 
Esencia de Pollo 
Lubina Chambord 
Pollo Mascotte 
Arlequín de Legumbres 







Rio ja Especial Blanco 
Rio ja Pobes 
Ojo de Gallo 
Krug & Co. 
Champán Imperatrr 
No hubo brindis; pero sin levantar, 
se de sus respectivos sitiales, dirigie-
ron al señor Diég^iez y éste recogió 
con su natural elocuencia, cariñosas 
frases de despedida, los señores Fuen-
te,. Cuervo y Pumariega, que en sus 
improvisaciones estuvieron felicísi-
mos, el primero muy especialmente, 
por lo mismo que es taumaturgo del 
buen decir y en él la facilidad de ex-
presión constituye un privilegio. 
Para término del homenaje y como 
acto de intimidad hacia el anfitrión, 
al dorso de uno de los "menús" es-
tamparon sus firmas autógrafas to-
dos los comensales, ofreciendo al se-
ñor Diéguez como recuerdo de la fies-
ta, el hermoso y oportuno "souvenir". 
CITACIONES JUDICIALES 
. Juzgados de Primera Instancia 
Del Norte, a Daniel López y Gon-
zález. 
Del Sur, a Petronila Muñiz y Dá-
vila. 
Del Oeste, a Orestes Gacel. 
Juzgados Municipales 
Del Sur, a Baldomcro Díaz. 
Del Este, a los herederos de José 
Menéndez. ^ 
Del Oeste, a José Fernández Si-
cura. * 
De la Salud, a Ciriaca Abad y Ale-
gría. 
De Güines, a Francisco Alvarez 
Suárez. ^ . ^ ^ 
De Santiago de las Vegas, a Gui-
llermo Espinosa. 
T O R O S 
Por fin tendremos corridas de to-
ros en la Habana. Por fin el sin pat 
espectáculo taurino hará- su reapari-
ción en esta ciudad donde afamadoi 
lidiadores nos recordarán aquellos ce-
lebres matadores Pepe Hillo, Montes, 
Cuchares, Frascuelo, Lagártíjó, Gue-
rrita. Reverte y Espartero. 
Por fin veremos las vistosas peine-
tas y mantillas lucir en los busto» 
hermosos de nuestras bellas muje-
res; por fin contemplaremos el., es-
pectáculo más rico de luz y de cplor. 
Por fin la alegría de. dicho espec-
táculo, hermanada con la asistencii 
indispensable de la rica sidra el gai-
tero, alegrará nuestro espíritu y so-
bre todo al reputado crítico taurinc 
Enrique Coll y el -veterano Gregorio 
Lavín (a) picador, que recordará su' 
buenos tiempos. 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
PREMI 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niño». 
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H A B A N E R A S 
fifQCHÉS R U S A S 
E n l a s a l a y e n l a e s c e n a 
Gran temporada la de Payret. 
De función eu función, la concu-
-rencia no ha diferido en el número 
ni en el rango, superior siempre. 
La de anoche, que er? de moda, se 
singularizaba por la presencia en 
aquella sala de un continfíente de 
patrimonios elegantes. 
Era de observar, ya en palcos, ya 
en lunetas, un grupo de damas jóve-
nes, todas, por igual, muy conocidas 
y muy celebradas. 
Haré mención, entre otras, 
de Lily Longa de Arellano, Adria-
na Bonent de Sánchez, Carmeli-
na Guzmán de Alfonso, Bertha 
Erdmann do Juarrero, Henninia Dolz 
de Alvarado, Leticia de Arriba de 
Alonso, Micaela Mendoza de Carri-
llo, Carmen Aróstcgui de Longa, Ali-
cia Párraga de Mendoza, Dora Men-
dive de Llaca, Cristina Kindelán de 
Mendoza, Eugenita Ovies de Viu-
rrún y Nena Valdés Fauly de Me-
nocal. * 
Muy elegantes, y descollando por 
su belleza entre el concurso, María 
Luisa Menocal de Arguelles, Amelia 
Hierro de González y Hortensia Scull 
de Morales. 
Esta última en un palco con las 
señoritas Rivero, Nena y Malula, las 
encantadoras hijas del director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Tres damas de alta distinción.^ 
Mercedes Durañona de Goicoe-
:hea, María Martín de Dolz y María 
Carrillo de Arango. 
Con la señora de Goícoechea, en un 
naloo, veíase a su hija, la señorita 
Nené Goicoechea, tan bonita, tan de-
licada y tan elegante. 
En el parterre, como siempre, en 
las noches de la Pavlowa, se sWmira-
ba un gran concurso de damas distin-
guidas. 
Allí estaba, muy; interesante, la 
señora Angelita González de Jover. 
Las graciosas hijas del Alcalde de 
la Ciudad, en su palco, con las seño-
ritas Carmen í\eyre y Ofelia Veu-
lens. 
La señora de Valdivia con su en-
cantadora hija Conchita. 
Margarita Lastra de Quevedo, la 
joven dama, tan graciosa y tan dis-
tinguida, esposa del director de Bohe-
mia. 
Entre un gruño de señoritas, Cari-
dad Aguilera. Biibv Kindelán, Josefi-
na Coronado, Mâ o-ot Barrete, Aimé 
Andux. Cañuela Silverio... 
Y en trinidad delLciosa Rosario 
Aranero, Ofelia Crusellas v Belenci-
ta Sell. 
Tan lindas las tres! 
Seguiría la relación, pero ya, dis-
puesto a cerrarla, escogeré de aque-
"a selecta concun*encia tres nombres 
que bastarán como complemento. 
Son los de damas de tan alta nom-
oradía como Josefina Herrera do 
Romero, Mercedes Romero de Aran-
go y la ideal, la lindísima Ana Ma-
ría Menocal. 
¿Hablaré de la Pavlowa? 
Dos líneas, siquiera, para fijar un 
éxito más de la temporada que con 
excepcional lucimiento viene desarro-
llándose en Payret. 
Y éxito tan grandioso como el del 
cuadro de bailes de sociedad presen-
tado por la maravillosa danseuse con 
su brillante hueste coreográfica, en-
tre la que hay que señalar dos figu-
ras sobresalientes, do extraordina-
rio relieve. 
Una, la Plaskovietzka, bailarina 
escultural que desde la primera no-
che se captó las simpatías del pú-
blico. 
No diré que es joven por lo ocioso 
que resultaría el detalle. 
En la Compañía de la Pavlowa pa-
rece servir de divisa la juventud. 
Son jóvenes todos. 
Y entre las mujeres predominan, en 
mayoría asombrosa, las de agrada-
ble palmito. 
¿Cómo no triunfar cuando así se 
dispone de los tres elementos pode-
rosos del arte, de la belleza y de la 
juventud ? 
La otra figura que comparte con la 
Plaskovietzka los grandes éxitos es 
el egregio Alexandre Volinine. 
Admirable y admirado. 
En esa suile donde se sucedieron 
bailes diversos, y entre otros unos 
valses preciosos, lucieron todas las 
bailarinas toilettes salidas de manos 
del famoso Paquín, algunas de ex-
traordinario gusto. 
La Pavlowa, con un tocado rarísi-
mo, llamó la atención especialmente. 
No solo por el peinado. 
Era de admirar en la gran dan-
seuse el lujo de su traje de brochado 
de oro. 
Traje valiosísimo. 
Todos esos trajes, como ya se 
anunció previamente, fueron confec-
cionados con arreglo a diseños de la 
misma Pavlowa, 
Las ovaciones parecían repetirse 
más anoche que el martes y que el 
sábado. 
Resonaban más fuertes los aplau-
sos. I 1 
Y es que ¡de las .lunetas, sumándo-
se a las muestras de entusiasmo del 
público, salían las palmadas de quien 
podría ahogarlas todas juntas. 
Manos dé hierro que se agitaban 
para aplaudii'. ' 
Las manos de Jess Willard, el co-
loso rival (Ae Johnson, que modesta-
mente ee confundía entre los espec-
tadores, i i 
A la salida de Payret. y hacién-
dome intérprete de un deseo gene-
ral, pedí al doctor Wcber una reprise 
de La muñeca encantada. 
Escuchó mi ruego el simpático doc-
tor sonriente, afable, con ganas de 
acceder inmediatamente. 
Pero ya rne contestará. 
Y de seguro, lo apostaría, compla-
ciendo mi petición. 
San Gabriel! 
Es la festividad del día. 
*aya mi primer saludo para una 
Joven e interesante dama, Gabriela 
garcía Beltrán, esposa del distingui-
do representante villareño señor Car-
los Robau. 
Está de días la bella señora Ga-
bela Hatnel de Riva. 
* la señorita Gabriela Mendiola. 
Entre el grupo de los Gabriel, que 
I es muy numeroso, haré mención pre-
¡ferente del doctor Gabriel Casuso, 
i ilustre profesor de- la Universidad 
¡ Nacional que es un alto prestigio, 
por su ciencia y su saber, del cuer-
Ipo médico de la Habana. 
También son los días de su hijo, 
i el doctor Gabrielito Casuso y Alber-
A L A S F A M I L I A S D E L V E D A D O . 
P a r a l a f e s t i v i d a d d e S A N J O S E 
O f r e c e u n r i c o s u r t i d o d e e s q u i s i t a R E P O S T E -
R I A Y P A S T E L E R I A . 
" L a s D e l i c i a s d e l C a r m e l o 1 ' 
LINEA Y 12. ThLEFONO F-1040. 
Haciendo sus pedidos a esta casa, no se expone usted a demo-
ra en el servioio. 
500o 15 mz m y t 
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N A C O L 
tini, joven e inteligente médico que 
por su brillante labor profesional pa-
dece llamado' a seguir las huellas de 
su insigne padre. 
Otro médico distinguido celebra 
boy su f^sta oac/nástica, y es el doc-
tor Gabriel M. Landa. emparentado 
con nuestro querido director. 
Un distinguido funcionario, el se-
ñor Gabriel García Echarte, honora-
ble Subsecretario de Hacienda. 
El licenciado Gabriel Camps, el ta-
lentoso y competente Jefe de la Sec-
ción de Agricultura en la Secretea 
de Agricultura, Industria y Trabajo. 
^ Un estimado facultativo, el doctor 
Gabriel Custodio, alto funcionario de 
la Secretaría de Sanidad. 
E l magistrado Gabriel Vandama. 
Gabriel de la Torre, Gabriel Herre-
ra, Gabriel Angel Amenábar, Gabrie-
lito Pedroso, Gabriel OTarrill, Ga-
briel Villada, Gabriel Suárez Soler, 
Gabriel Cubría, Gabriel Costa, Ga-
briel Sastre y Gabriel G. Menocal. 
Los simpáticos jóvenes Gabriel 
Landa y Chao, su primo Gabrielito 
Landa y Alonso, Gabrielito Costa y 
Gabriel Cueto. 
E l Hermano Gabriel Llórente, do 
la Compañía de Jesús, muy estimado 
por su ilustración y por sus virtudes. 
El señor Gabriel Nogueira, Vocal 
del Club Compostelano y su Comarca, 
al que todos, amigos v paisanos, 
aprecian por su caballero'sidad. 
Lno le casa. 
Un compañero tan querido como 
Gabriel Blanco, cronista religioso del 
DIARIO DE LA MARINA, que figu-
ra, además, entre el cuerpo de profe-
sores del Centro Asturiano. 
Y ya, finalmente, un amigo de mi 
predilección, tan querido como el 
pundonoroso comandante Gabriel de 
Cárdenas, ayudante del honorable 
Presidente de la República. 
Felicidad para todos 1 
* • 
Un saludo por separado. 
Recíbalo en sus días, con la expre-
sión más afectuosa de mis mejores 
deseos, una distinguida dama. 
Me refiero a la joven e interesan-
te señora Faustina Morán, la esposa 
del amigo y compañero que es tan 
querido de todos en esta casa como 
don Amalio Machín, administrador 
de la empresa del DIARIO DE L \ 
MARINA. 
I Sea todo en este día para la seño-
ra Morán de Machín motivo de agra-
do, de satisfacción y de felicidad! 
* * 
En Palacio. 
Aljí, en la capilla de la mansión 
presidencial, se efectuará el domingo 
el bautizo de 1« niña de los distin-
guidos esposos Tecla Bofill y el doc-
tor Francisco Domínguez Roldán. 
Será por la tarde, a las cuatro y 
media, siendo los padrinos el Gene-
ral Mario G. Menocal y su ilustre 
esposa. 
Se hará para el acto una selecta 
invitación. 
Mr. Pieree. 
El gran fotógrafo, que ha perma-
necido alojado en Inglaterra duran-
te su estancia entre nosotros, regre-
sa hoy a Nueva York llevando los 
retratos de personalidades muy dis-
tinguidas de la sociedad habanera. 
Ayer hizo los de la familia del 
Presidente de la República. 
Y hoy, horas antes de embarcar, 
ivá con el mismo objeto a casa del 
General José Miguel Gómez. 
Ha tenido Mr. Henry H. Pierce la 
acogida que era dé espei'ar. 
Va ahora a sü estudio del Plaza, 
el suntuoso hotel de la ciudad neo-
yorkina, y desde allí enviará todos 
los encargos que lleva de retratos. 
Ha prometido volver. 
Seguro que allá para el invierno 
vendrá de nuevo a visitarnos el no-
table artista. 
* « 
¡Cuántas notas para la tarde! 
Una, que ahora por lo extensa no 
podría incluir, relativa a una boda 
que se celebrará el lunes en el Ve-
dado. 
Boda muy simpática^ 
Como que a ella prometo dedi-
car luego, para anunciarlas con ro-
dos sus detalles, el sitio de preferen-
cia. 
Saludaré a una enamorada pare-
jita que ya está de vuelta de su via-
je de novios. 
Y daré cuenta de otros muchos 
asuntos de palpitante actualidad so-
cial. 
Hasta la tarde, pues. 
* * 
Hoy. 
Carreras de moda. 
Primera exhibición de Jess Wi-
llard, en el ring que se ha construi-
do en Miramar, para ejercitarse con 
los boxeadores que le acompañan. 
Será por la tarde y en pleno jar-
dín. 
Retreta en el Malecón. 
La ofrece por la noche, como to-
dos los jueves, la Banda de la Ma-
rina Nacional. 
Función benéfica en el Cine Olym-
pic del Vedado. 
Comida en el Unión Club. 
La Pavlowa, con nuevo repertorio 
de bailes, etn la función tercera de 
Y el baile de máscaras que ee ce-
lebrará en el hotel Plaza, dirigido 
por Mrs. Alice M. Nyne. 
Nada más. 
Enrique FOXTANILLS. 
P i d a C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
~ ROBO^DFAVES 
De la finca "El Ingénito", de la que 
es arrendatario Adolfo Ojeda Valdés, 
vecino de Luyanó 108, robaron du-
rante la noche anterior aves de pura 
raza, valuadas en $249. 
Ignórase quienes fueran los auto-
res. 
Debate e n e l S e n a d o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
que se opone a la aprobación del pro-
yecto, porque cree que encierra ei es-
tableciimento de un privilegio. 
Demuestra el doctor Ma a úe no 
existe el privilegio en una brillante-
oración y al fin se aprueba el pro-
yecto, que dice así: 
PROYECTO DE L E Y 
Articulo primero: E l conocimiento 
de todo acto punible realizado por me 
dio de la imprenta, el grabado u otro 
medio de publicidad, y el de los deli-
tos de desacato, injuria o calumnia 
contra las autoridades y funcionarios 
públicos cometido por escrito o de pa-
labra, será de la competencia de los 
Jueces de Instrucción, las Audiencias 
o del Tribunal Supremo, en su caso, 
en la forma que lo determinen la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal y la Or-
gánica del Poder Judicial 
I 
formar sobre los asuntos de las Se-
cretarias. 
Intervienen en el debate los docto-
! res Maza y Artola y Sánchez Agra-
i monte y a petición del doctor Gonzalo 
' Pérez se prorroga la ¿esión hasta que 
; concluya su discurso el doctor Maza 
I y Artola. 
FINAL 
E l general Sánchez Agramonte de-
1 claró que ya que se trataba en la po-
¡ neribia del doctor Maza y Artola del I 
D E L P U E R T O 
E L "OLIVETTE" 
De Tampa y Key West llegó ayer 
tarde el vapor americano "Olivette" 
pro^ama del "partido Tonservador, se conduciendo carga y 30 pasajeros, de 
los que anotamos al doctor Francisco 
Carrera Jústiz; señora Concepción 
Sumaga, señora Josefa Devisan y un 
¡hijo; los señores P. H. Alemán; An-
tonia Garabito, Antonio Arias, Ma-
nuel Aieche; señorita H. Conner v 
consideraba obligado a dejar la presi-
dencia para explicar el alcance de la 
aspiración de la colectividad, a su 
juicio. 
Dijo que no se buscaba en la aspi-
ración la fórmula imperativa que 
obligue a los Secretarios a asistir a i otros instas; asi como varios óbre-
las sesiones del Congreso. Indicó que jrc 1 ' 
.el anhelo no debe nunca confundirse | 
con la imposición 
| E L MINISTRO ALEMAN 
Aver tarde se entrevistó con a 
i Subsecretario de Estado, señor Pat 
\ tersen, el Ministro de Alemania, Sí 
¡ Von Verdy. J 
S a n i d a d e n l a 
Con 
E l Jefe Local de Sanidad, doctoi 
SALIO E L ''LIMON" | López del Valle, celebró ayer tard* 
el cargamento de frutas que I una larga conferencia con d eeboi 
Manifestó que también era una as- en tránsito de Costa Rica, y al- Alcalde Municipal, 
piración, un anhelo del partido que se . S1111» carga más de la Habana, saUó ge trató acerca de un plan geneia\ 
anulara la Enmienda Platt y que no : ayer tarde directo para Boston el qUe se va a adoptar en breve parí 
se trataría de presentar una proposi-I vaPor americano ''Limón." 'ttemoder todas las casas que se en* 
E L "KAR-EN" jtuentran en estado ruinoso en la po-
tA vapor noruego "Karen" entró | fclación. 
en puerto ayer tarde conduciendo un Además versó la entrevista sobr* 
cargamento de mercancías en general 
procedente 
Artículo segundo: En los procedí-1 ción de ley, sin estudiar el asunto, sin 
mientes seguidos con motivo de di- i consultar, sin una preparación que j 
chos actos punibles, no serán admití- {fijara la viabilidad del deseo, 
dos como medios probatorios, ni por ; Declaró que los países a que se 
vía de informe, ni en ninguna otra | aludía en la ponencia no estaban en \ 
forma, los testimonios de carácter 
confidencial de cualquier clase que 
sean. 
Artículo tercero: Desde la publica-
ción de la presente Ley, los Jueces 
correccionales de la República se abs-
tendrán de conocer de las causas a i 
qhe se refiere la misma, remitiendo de 
oficio, al Juez o Tribunal respectivo, 
las actuaciones -que ante ellos se es-
tuvieren tramitando siempre que no 
se hubiese celebrado el juicio para 
que continúe la investigación, da 
acuerdo con el procedimiento que es» 
ta Ley señala. 
Artículo cuarto: Quedan derogadas 
todas las leyes, órdenes y decretos 
las mismas condiciones políticas 'que 
Cuba y se mostró partidario de que 
se modificara el proyecto de ley fa-
cultando a los Secretarios para con-
currir al Congreso, pero cuando lo es-
timen oportuno, para ilustrar a los le-
gisladores, espontáneamente, sin que 
' se fije como una obligación su asts-
!tencia. 
E l doctor Maza y Artola empezó 
: manifestando que lamentaba encon-
j trarse en la cuestión frente a frento ^ 
j a su jefe político, que es además de j aunque^estén erTrierra, siempre 
Presidente del Partido, Presidente del j su permanencia en esta ciudad 
de Baltímore 
UN DESERTOR 
Del vapor "Pathffnder" ha deser-
tado ei tripulante español Juan 
Bilbao, cuya captura se interesa. 
LA CUARENTENA DE PANAMA 
Esta República ha acordado sus-
neder, en parte, las rigurosas me-
didas cuarentenarias contra él puer-
to de la Habana que había dictado 
en un principio por la peste bubóni-
ca, y en lo sucesivo permitirá desem-
barcar en Colón los pasajeros que 
pasen por la Habana en tránsito 
que 
sea 
Senado. i de sol a sol y no penetren en la zo 
Aseguro el doctor Maza y Arto.a , na infecta. (;.) 
las horas fijadas por el Ayuntamien* 
to para la matanza en los rastros dei 
término. 
El doctor López del Valle manlfes' 
tó al general Freyre que Ja Sanidad 
no tiene el propósito de inmiscuirse 
en lo más mínimo en la cuestión d< 
las horas señaladas para la matanzul 
pero que sí desea que la conducción 
o acarreo desde el Matadero a lai 
casililas de expendio se efectúe en laa 
horas de menos tráfico, siempre des-
pués de la puesta del sol, y así lo 
va a disponer en breve. 
El Alcalde estuvo confoi'me en un 
todo con el Jefe local de Sanidad. 
La entrevista fué muy cordial. 
que se opongan al cumplimiento de | Senado 
esta Ley. 
Artículo qrfinto: Esta Ley comen-
zará a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial d« la República. 
Salón de Sesiones del Senado, a los 
diez días del mes de Marzo de mil no-
vecientos quince. 
PROYECTOS 
que el problema que se plantea en el 
es bien conocido por él; que 
va por ello a sostener su criterio, 
aceptando la contienda a que lo lleva 
el señor Sánchez Agramonte, siempre 
recto, siempre inspirado en el más sa 
no patriotismo. 
Dedica el doctor Maza la primera 
parte de su oración a demostrar que 
el proyecto que se considera condensa 
Se presentan dos proyectos de ley: jttna aspiración del partido conserva-
uno concediendo una pensión a la viu, | dor, aspiración que los advérsanos le 
' facilitan. 
Explica con abundantes razones la 
fórmula del proyecto de ley, que, a 
su juicio, es la mejor, porque estable-
ce la armonía de los poderes y permi-
te un estudio más detenido y documen 
tado de las necesidades para la obra 
legislativa. 
La faltia de espacio no nos permue 
reproducir íntegros los discursos ¿e 
los señores Sánchez Agramonte y Ma 
da e hijos del que fué cónsul en Key 
West, señor Carrasco, y el otro auto-
rizando un crédito de 24,000 peses 
para continuar la carretera de Jamai-
ca a Guantánamo. 
LA L E Y DÉ COMUNICACIONES 
Léese una comunicación de la Cá-
mara rectificando un error de nume-
ración en el articulado del proyecto 
de ley de Comunicaciones. E l doctor 
Maza y Artola hace unas observacio-
nes. Le contesta el Ledo. Fernández 
Guevara. 
Al cabo se aprueba él proyecto de 
ley. 
E L VETO PRESIDENCIAL 
Como aiumciamos en nuestra edi-
ción de ayer por la tarde, el veto pve. 
sidencial a las modificaciones hechas 
por el Congreso a la Ley del Servicio 
Civil había de ser discutido ayer, por-
qué para el miércoles fijó el debate 
sobre el veto el Senado; pero a ins-
tancias del doctor Gonzalo Pérez se 
aplazó nuevamente la discusión. 
LA L E Y DE LOS SECRETARIOS 
Toca el turno al dictamen de la Co-
misión de Códigos al proyecto de ley 
que obliga a los Secretarios de Des-
pacho a asistir a las sesiones para in-
P08LAM E S 
MARAVILLOSO 
PARA LA P I E L Y CUERO CABE-
LLUDO 
GESTIONANDO LA LIBERTAD DE 
! UNA FRANCESA 
:Un representante a la Cámara es-
tá haciendo gestiones én el Depar-
tameniíj de Inmigración y con el se-
ñor Ministro de Francia, pára sacar 
libremente de Tiscomia a la joven 
francesa Henriette Hunt, costurera, 
de 17 años de edad.que lle^ó hace días 
de New Yark y está detenida en el 
Campamento de los inmigrantes pa-
ra ser reembarcada por falta de ga-
rantías, según hace poco publica» 
ñios. 
UNA FAMILIA A T1SCORNIA 
Se ha solicitado el ingreso en Tís-
cirnia. de una familia vecina de la 
casa Compostela número 150, que ha 
sido clausurada por la Sanidad y cu-
ya familia no tiene donde guarecer-
se . 
DESAPARICION DE UN BOTE 
Elúis García, Gallego ha <|ado 
za y Artola sobre el interesante asun- i cuenta a la Policía del Puerto que 
to debatido. 
E l debate continuará en la sesión 
próxima. * •, j 
A las seis y media concluyo el doc-
tor Maza. 
No deje de usar el POSLAM pai'a 
cualquier caso de enfermedad cutá-
nea, ya sea ésta ligera o seria. Cura 
la Eczema, Herpes, escamosidades. 
Hace desaparecer los Barros, Pecas, 
Manchas, inmejorable para casos de 
picaduras de insectos, 
quemaduras, cortadas. 
Es sumamente antiséptico, inmejo-
rable para llagas, granos, etc. 
De venta en todas las droguerías. 
Para muestfa gratis, dirigirse al 
Emergency Laboratories, 32 West 
25th St Newi York City. 
Use el jabón ^OSLAM 
to para el cutis, 
sea. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
EXHIBICIONES 
Ayer visitó al Alcalde mister E l -
sie Wolffhim para pedirle permiso 
o autorización para que su señora 
pueda exhibirse al desnudo con un 
baño de bronce en esta capital. 
Mr. Wolffhim mostró al Alcalde 
programas de las poblaciones y capi-
1 bales de Europa y América donde se 
i ha exhibido su esposa. 
Aseguró Mr. Wolffhim que el es-
, peotáculo era artistico y moral y que 
estaba dispuesto a probarlo ofrecien-
i,do una función privada a las auto-
íridades y personas notables. 
El Alcalde aceptó el ofrecimiento 
¡de la función privada. 
Después que vea el espectáculo lo 
autorizará o no. 
E L ACARREO DE CARNES 
El letrado consultor ha anunciado 
|ai Ayuntamiento que ayer interpuso 
i ante los tribunales de justicia el re-
j curso contencioso-administrativo que 
i acordó establecer la Cámara munici-
| pal contra la resolución del Gobier-
' no Provincial, suspendiendo el acuer-
mosquitos, ^ ¿o del retirar del presupuesto el cré-
( dito de 50.000 pesos que se consignaba 
(anualmente para el servicio de aca-
\ rreo de carnes. 
SOBRE UNA REPOSICION 
El Alcalde ha informado al Ayun-
tamiento que ha apelado ante los tri-
! bunaies contra la resolución de la Co-
i misión del Servicio Civil mandando a 
reponer a Luciano Peñalver en el 
1 cargo de Inspector de sillas de par-
| ques y paseos. 
del muelle de Caballería ha desapa-
recido el bote de su propiedad "Fe-
liz" folio 196, creyéndose lo hayan 
hurtado. 
E L "VALBANERA" 
Hoy se espera1 en este puerto el 
vapor espáñol "Valbanera", proce-
dente de Barcelona, vía Canarias y 
Santiago de Cuba. 
BELLEZA 
FUERZA 
L A B E L L O T I N A 
Aceita dm Bel lot» de 
G A U T I E R Y C * 
PSñFUAíISTAS 
P A R I S 
INVCMTONK* OSL. 
Jabón Yema ^uevo 
diariamen-
Embellece. Hermo-
V E R D A D E R A O C A S I O N 
P a r a R E S A L A R a l o s " P E P E S " 
EL 19 DE MARZO, SAN JOSE, 
" E L G R A N B A Z A R " , de P a u l i n o 
G a r c í a , i n v i t a a todos los q u e t e n g a n q u e h a c e r 
a l g ú n r e g a l o , a q u e l e h a g a n u n a v i s i t a a n t e s d e 
d e c i d i r s e a r e g a l a r n a d a . = z = 
P R E C I O S M A S B A R A T O S oue N A D I E 
I n m e n s o y v a r i a d í s i m o s u r t i d o e n P o r c e l a n a s f i -
n a s d e S e b r e y de S a j o n i a , p r e c i o s o s a r t í c u l o s d e 
B i s c u i t I n f i n i d a d de a r t í c u l o s d e p l a t a a l e m a n a 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E R I A . 
NO D E J E OE VISITAR " E L GüAN BAZAR", 
G a l i a n o . e s q u i n a a Z a n j a . T e l é f o n o A = 6 7 7 r A . 
C 1163 alt 6d-10 
P A R A S A N J O S E 
N U E S T R A c o l e c c i ó n e n a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s e s e x t e n s í s i m a . O b j e t o s 
a r t í s t i c o s , d e e f e c t o y e c o n ó m i c o s , e s l a e s p e c i a l i d a d de e s t a c a s a . :-: 
" V E N E C I A . " O B I S P O , 9 6 . T E L E F O N O A - 3 ? 0 1 . 
C 1136 ld-18 lt-13 
L A H A B A N E R A ' 
o b i s p o , 8 9 . D U L C E R I A M O D E L O , t e l é f . a - 4 8 2 3 . 
R E G A C O S p a r a S A N J O S E . 
R a m i l l e t e s , C r o c a n t e s , C e s t a s d e f r u t a s , E s t u c h e s d e b o m -
b o n e s , P a n q u é s , y n u e s t r o s a f a m a d o s " D U L C E S F I N O S " . 
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M A R Z O 18 D i , 
T E A T R O S ¥ A R T I S T A S 
ANNA P A V L O W A . — Lo de cada 
noche: mucha v muy distinguida con-
currencia en la sala; y arte, elegancia 
y mucho gusto en el escenario. Ova-
ñones a la Pavlowa y companeros, 
esos compañeros dignos de ella por su 
arte y por lo exquisito de su trabajo 
-en todos los momentos. Esto fue lo 
que hubo ayer en Payret. 
" E l despertar de Flora , baile mi-
tológico de mucho efecto, alcanzo la 
perfecta ejecución a que la compañía 
nos tiene acostumbrados. 
E l "clou" de la .emporada fueron 
"os bailes modernos, primorosamente 
jailados y que dieron ocasión a que 
.as artistas lucieran elegantes trajes, 
hechos por el célebre modisto Fa-
quín. Dejamos a la crónica social, a 
las "Habaneras", la tarea de descnbir 
lo que para el bello sexo especialmen-
te tiene sumo interés, limitándonos a 
consignar el buen efecto que causaron 
los bailes y los vestidos. 
Celebrados, como lo son siempre, 
los números sueltos con que terminó 
la función. 
E n el programa de hoy figuran 
"Raymonda" y " E l ensueño de Ray-
monda", segunda parte de aquél, bai-
lable enteramente nuevo y que se pre-
senta por la primera vez fuera de 
Rusia y de New York, arreglo del SÍ-
ñor Ivan Custine, maestro de baile do 
los Teatros Imperiales de Fetrogrado 
y Moscow y director coreográfico de 
la Gran Opera de Farís, y música de 
Alexandre Glazounoff. 
L a acción se desarrolla en el Sur de 
Francia en la décimo tercera centu-
r ia . 
A continuación habrá nueve núme-
ros diversos de baile. 
L a de hoy es la tercera función de 
ibono. 
A propósito de Anna Favlowa. He-
nos visto expuesto en una tienda de 
i calle de San Rafael un cuadro da 
gandes dimensiones, retrato de la cé-
• bre bailai-ina, pintura de delicados 
vxnos y que llama la atención del pú-
dico. Preguntando por el autor de 
al obra, se nos ha dicho que es el se-
ñor Steinberg, artista ruso, de núble 
ibolengo, autor de otro cuadi'o igual 
que figura en la galería del Palacio 
'.mperial en Fetrogrado. 
E l cuadro, que no se vende, está ta-
.ado en un precio elevadísimo. 
FO L I T E A M A . — Inaugúranse hoy 
las funciones por tandas. 
Amparo Romo, la. excelente cantan-
te, brilla lo mismo en la opereta que 
en el género chico, y buena ocasión 
tendrá de apreciarlo así el público. 
E l programa de hoy es ei siguiente: 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias 
GENIOS 15. 
Entre Prado y Consulado 
[ " E l potro salvaje", por las señoras 
Torregrosa, Bonoris, Rodríguez, y 
¡señores Villarreal, Soto, etc. 
"Bohemios", por Amparo Romo y 
¡principales partes de la compañía. 
"Las musas latinas", con nuevo de. 
corado y espléndida presentación, can 
tada por Amparo Romo, la Torregro-
sa y demás partes. 
Los precios son populares: treinta 
centavos entrada y luneta, por tan-
da. 
E l género chico, por el que. el pú-
blico ha sentido siempre gran predi-
j lección, tendrá intérpretes dignos d'í 
¡todo encomio en el Politeama. Y el 
| público tendrá ocasión de aplaudir io 
i más selecto del repertorio toda vez 
(jue la empresa se propone seleccionar 
Ifts obras, rechazando desde luego 
, aquellas que sobre no tener nada ar-
tístico tiene algo soez que las hace 
poco apetecibles. 
L a empresa prepara algunas sor-
presas: obras de autores locales. 
Pronto diremos de alguna cuyos en-
sayos comenzarán en breve. 
SANTOS Y ARTIGAS.—Rebosan-
te de atractivos promete ser la pró-
xima campaña de Santos y Artigas 
en Payret, que dará pi-incipio muy en 
breve. Entre el gran número de estro 
nos que están preparando los popula-
res empresarios, figura en primer 
término por sus méritos "Las espinas 
del trono", grandiosa cinematografía 
de la casa Pathé Fréres, de sensacio-
nal argumento, para editar la cual se 
aseguró la cooperación de los famo-
sos artistas Mad. Robine y Mr. Ale-
xander. De la casa Nordisk ofrecen 
" L a aventurera", sublime creación de 
la insigne trágica Betty Nansen, y la 
tercera serie de las aventuras de " E l 
doctor Garel Hama", película policía1, 
uifa de las más sensacionales creacio-
nes de la famosa manufactura dina-
marquesa . 
QRAN T E A T R O COLON.—Gran-
des atractivos tiene el programa de 
hoy del favorecido teatro de verano 
"Colón"; la empresa ha escogido tres 
obras cinematográficas de las de más 
interés y emotividad. 
" L a traidora", episodio de la gue-
rra europea, ocupará la primeta tan-
da. " E l faro trágico", escenas de la 
vida del célebre detective Nan Pin-
kerton. irá en la segunda, y ' 'La es-
capada" bellísima joya de ra famo-
sa "F;;,m d'art" italiana ocupará la 
tercera tanda. 
Mañana, viernes, se exhibirán los 
capítulos quinto y sexto del famosí-
simo "Misterio del millón de dollars". 
Estos capítulos se titulan " E l miste-
rio de la caja sellada" y " L a invi-
tación de la condesa." 
ACTUALIDADES.—Amono como 
siempre viene hoy el programa de 
la bombonera. 
Elsíe La Bergere, la linda france-
sa que posee el supremo poder de 
su belleza y de su refinado arte se 
despidió anoche, así que las varie-
tés estarán a cargo de las simpáti-
cas Hermanas Muñoz. 
Las mañicas son las admirables ar-
tistas españolas que c/n sus cancio-
nes finas, desprovistas en absoluto 
de picardía malévola y frases que 
NO U S E MAS 
B R A G U E R O S Los Flapao-Padi de Stuart 
son diferentes de los brague-
ros pues son aplicaciones medicinales hechas adhesivas con el 
objecto de tener las partes seguramente en su lugar. No hay correas, 
hebillas 6 resortes—no puede deslizarse de modo que es imposible 
Ĝ̂ íd MHÍIT111* {rotc 6 irrite ,a piel y que hara Presl6n contr> *' hue,0 íub',no- Mi'»̂ » de personis «'"•ffi 
BC han curadas por ai mismas en su casa, sin imernjpción del trabajo. Aun los casos mas 
difidles han sido curados. E* blando como el terciopelo—de aplicación fácil—barato. Fué premiado con AWa/Za dtOn, 
Ibma—Grand Prix, Parit. El proceso de convalecencia e» natural de modo que no hay mas uso para braeuercs.̂  Le 
probamos lo que decimos enviandole una muestra de Plapao absolutamente -wj» ^ T ^ T T ^ i 
Escriba hoy mismo y pone» (ín el sobre aturra las suficientes estampillas. ^JTA^C^-^k. J L JLv2^ 
PLAPAO LABORATORIES, BlOCk 1461 , St . Lou¡$, Mo. E . U . A 
D e a c t u a l i d a d , p a r a S a n J o s é 
Las familias y personas que necesiten hacer regalos 
para este día, encontrarán en la <%DULCE A L I A N Z A " 
de Miguel Peña. Bernaza, 21, un extenso y variado 
surtido en Ramilletes, Dulc?s finos, Bombones, etc., 
así como cualquier otro obsequio del ramo, por dificil 
y delicado que sea. 
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hieren los oídos saben triunfar ante 
el público más oxidante. 
E n cnanto a películas se pasará por 
la pantalla una cinta (le emocionan-
te asunto titulada "Noble de alma 
villana" que será del agrado de la 
concurrencia. 
Para mañana se anuncia el debut 
de " L a Rioianita", canzonetista y bai 
larina de excelente repertorio. 
ALHAMBRA.—Paraí hoy: "Aliados 
y alemanes"; "Bobo, pero "; " L a 
república de los frescos". 
* * * 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — M u y interesante 
el programa que se anuncia para la 
velada de hoy en el concurrido Car-
den de Prado y San José. Las obras 
que integran este programa, todas del 
repertorio de Santos y Artigas, son: 
" E l cuadro velado", estreno; bellísimo 
drama moderno de muy buenos efec-
tos, y reprise de " E l rapto del prín-
cipe", drama de aventuras ,de intere-
santísimo argumento. 
Uno de estos días se fijará la fe-
cha de estreno de la grandiosa y sen-
sacional película titulada "Una vida 
por dos", obra de fuertes emociones, 
de espléndidos efectos, a la que espe-
ra un estruendoso éxito . 
N U E V A I N G L A T E R R A . — L a di-
rección artística del elegante teatrico 
de la calle de San Rafael anuncia pa-
ra la velada de hoy un sugestivo pro-
grama integrado por las notables pe-
lículas tituladas "Del sueño a la muer 
te", sensacional drama moderno, y 
"Cadenas del pasado", regia cinema-
tografía de bellísimos efectos fotográ. 
fieos y emocionante argumento, qu? 
alcanzará seguramente un éxito fran-
co. Para mañana está anunciado el 
estreno de " L a diadema de Beriles", 
obra policiaca. 
L A R A . — C o n un espléndido progra 
ma rebosante de atractivos se anuncia 
en el concurridísimo Lara la velada 
de hoy. Las obras que se han selec-
cionado para esta función son: " E l 
misterio del faro", la sensacional 
creación de la serie dinamarquesa, de 
grandioso éxito, y la reprise de " E l 
señor Ruperto está de caza", jocosísi-
mo vaudcville de manufactura fran-
cesa . 
Para mañana se anuncia el estreno 
del grandioso drama moderno "Cade-
nas del pasado", de extraordinario 
éxito. 
P R A D O , — E n el espectáculo predi-
lecto de las familias, anuncian para 
la velada de hoy un muy atractivo 
programa cinematográfico, que inte-
gran las bellísimas películas "Adiós 
al celibato", el estreno de turno, re-
gia creación dramática de emocionan-
tes efectos, drama pasional de intere-
santísimo argumento, y reprise de 
"Sacrificio de amor", bellísima come-
dia. 
Mañana, estreno de "Esposa már-
tir". 
MAXIM.—Constituye 'a función de 
hoy jueves una alta novedad. Para 
ello la compañía de películas—que tie 
ne fama de ser la mejor—"La Inter-
nacional Cinematogi'áfica"— de acuer 
do con la empresa de Maxim, estre-
nará la preciosa cinta de asunto po-
licíaco que lleva por título " L a hija 
del policía secreta", fabricada por ia 
conocida casa de Pathé, que disfruta 
de renombrada fama universal. 
Cinta esta de 1,800 metros, dividida 
en cuatro actos, de un argumento bien 
traído y mejor interpretado. 
Ocupa la segunda tanda, y desde 
ahoi'a le auguramos un franco éxito. 
Cubren la segunda "Fifí va al baile" 
y "Los cuatro diablos", cinta esta úl-
tima que gusta siempre por las esce-
nas arriesgadas que se ven en ella. 
G R A N C I N E MAX L I N D E R . — M a -
ñana viernes es la inauguración de ¿s. 
te cine de verano y se exhibirán dos 
estrenos de gran atracción muy inte-
resantes y sugestivos. E n la segunda 
tanda " E l dios Verde o la florista de 
Montmartre", que es un grandioso 
drama moderno, y en primera otro 
drama de singular belleza y arte, ti-
tulado " L a mujer trágica". 
AGUARDOTE RIVERA 
Unico \ i 0 m puro de ova. 
D U L C E R I A " N U E V A I N G L A T E R R A 
S a n R a f a e l , e s q u i n a a C o n s u l a d o . 
N o comprar regalos par¿. SAN JOSE, sin antes hacer una visita a donde hay los mejo-
res C R O C A N T E S y los mejores D U L C E S y BOMBONES; al frente de dicha casa está 
L O P E Z SOTO, el maestro que fué el primero en confeccionar los dulces finos en Cuba, 
bien conocido del selecto público habanero. -
N U E V A I N G L A T E R R A " . 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Recurso contencioso con lupar. 
E n la tarde de ayer fué anulada, 
por la Sala de lo Civil y Contencio-
so-administraltivo del Tribunal Su-
premo de Justicia, una sentencia de 
la Sala de idéntica denominación de 
la Audiencia de esta provincia, que 
revocó un acuerdo de la Comisión 
del Servicio Civil. 
Por el fallo del Supremo se decla-
ra no haber lugar a la demanda es-
tablecida por Andrés Elíseo Vaklés 
Sáinz, en su carácter de Alcalde Mu-
nicipal de Alacranes, en cuanto soli-
cita sea dejado sin efecto el acuerdo 
de la Comisión del Servicio Civil, en 
lo que ataña a la reposición que or-
dena de Francisco Ortega, respec-
to a cuya reposición deberá subsis-
tir como válido y eficaz; y la decla-
ra con lugar relativa al abono de 
sueldo a dicho empleado durante el 
tiempo de su cesantía, revocando, 
en cuanto a este particular, todo lo 
que a él se refiera. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales do ayer 
E l movimiento de juicios orales, 
ayer, ante las diferentes Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, fué co-
mo sigue: 
Se suspendió el de la causa con-
tra José Martínez, por lesiones. 
—Se suspendió el de la causa con-
tra Pedro P. José María Valdés y 
otros, por falsedad. 
—Se celebró el de la causa contra 
Pedro Fernández, por matrimonio 
ilegal. 
— s u s p e n d i ó el He la causa con-
tra Miguel Angel Riva, por dispa-
ro. 
—Se celebró el de la causa contra 
Manuel Carbonero, por estafa. 
— Y se celebró el de la causa con-
tra Hilario Echarte, por homici 
dio. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Baldomcro Rodrí-
guez y a Alfredo Calleja, en causa 
por estafa. 
—Se absuelve a Manuel Almedo, 
en causa por lesiones. 
—Se absuelve a Amado Molina on 
causa por amenazas, y se le condena 
ñor portar arma sin licencia, a $15 
de multa. 
Conclusiones fiscales 
E l señor Fiscal solicitó ayer las 
siguientes penas: 
Seis meses y un día de presidio 
correccional, para Enrique Riego, 
Campos, como reo de un delito de 
hurto, 
—Tres años, seis meses y 21 días 
de presidio correccional también, pa-
ra Juan Hernández Monterrey, acu-
sado de robo. 
—Cincuenta pesos de multa, o a 
falta de pago de la misma, 50 días de 
prisión para Rafael Suárez Inclán. 
como autor de una infracción de la 
Sección 26 del Código Postal. 
—Tres años, seis meses .y 21 días 
de presidio correccional, por el deli-
to de robo, para Ignacio Fernández 
Menéndez. 
—Cuatro meses y un día de arres-
to mayor, para Salomón Gurí, como 
reo de un delito de estafa. 
—Tres años, seis meses y 21 días 
d« presidio correccional, para Fé-
lix Calzadilla, por un robo. 
—Dos años, once meses y once 
días de presidio, para Domingo Cár-
denas (a) " L a Bella Francia," y un 
mes y un día de arresto mayor para 
Antonio Alonso y Raúl Valdés (a) 
" E l Siete", como encubridorea dol 
delito de hurto que realizó el pi'ime-
ro. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S i 
P A R A HOY 
Sala Primera 
Contra Angel Torres, por aten-
tado. Defensor: señor Arango. 
Contra Miguel Cabrera, por infi-
delidad en la custodia de documen-
tos. Defensor: señor G. R. Armas. 
Sala Segunda 
Contra Julio Alonso Manzana, por 
disparo. Defensor: señor Manduley. 
. Sala Tercera 
Contra Guillermo Martínez por 
abandono de destino. Defensor: señor 
Gustavo Pino. 
Contra José Castrillón, por esta-
fa. Defensor se^o^ V Torro. 
Sala de lo Civil 
Las vistas civiles señaladas para 
boy, son las siguientes: 
Sur.—Isaac Regalado, contra José 
, Cialiet, sobre pesos. Letrado: señor 
! Aguirre. 
I Oeste. —Enrique Soler, contra 
i .francisco Méndez, sobre pesos. Le-
jtrado: señor Cabrera. 
I Norte,—Concepción Alferena de 
Vento^ contra Aguador y Hermanos, 
y Matías C-mno— ^menor cuantiad. 
Letrado: señor Bravo. 
Audiencia.—Administración Gene-
ral del Estarlo, contra resolución de 
Juntas de Protestas. Letrado: señor 
Rosado. 
Notificaicones 
Tienea notificaciones, hoy, en la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia, 
las personas siguientes: 
Letrados: 
Gabriel Gamps, José María Gálvez, 
Oscar Montero, Luis Vidaña. Miguel 
Vivanco, José Peni jo, Miguel V. 
Gonstantin, Clemente Casuso, Gui-
llermo Puente. Miguel F . Viondi Ra-
fael de Córdoba, José López Villa-
longa, José J , de la Torre, Luis i -
rens, Alfredo G. Bernard', Ricardo R. 
Cáceres, Estanislao Cartaña, Tibur-
cio Pérez Castañeda. Víriato Gutié-
rrez, Mario Díaz Irizar. 
Procuradoes: 
Luis Castro, Zayas, Reguera, Apa-
ricio, Chiner, Pereira, López Alda-
zábal, Llanusa, E . Manito, J . R. 
Arango, O'Reilly, Toscano, Luís Tes-
tar, Leanée, T. Radillo, E . Sáinz, N. 
de Cárdenas, Llanusa, J . I . Piedra, 
Barreal, J . A. Montero. M. Matamo-
ros, Francisco L . Rincón, I . Daumy, 
J. Díaz, W. Mazón, Sterling, E . Ce-
drón. V. Montiel, L Recio. 
Mandatarios y Partes: 
Joaquín G. Sáenz, Félix Rodríguez, 
losé S. Villalza, Francisco Cueva, 
José Illa, José Pérez Quesada, José , 
Bosch Ferrer, Isaac Regalado. Juan i 
Grau Dasi, Antonio Medaño Valdés, ¡ 
Francisco J . Villaverde, Francisco | 
María Duarte, Leonardo Diago, Pa-
blo Piedra, Francisco Rey Pérez, Ro-
que Pomar, William E . Emanuei. An-
tonio Pérez Leo, Federico Villegas, 
Antonio Roca, Juan Vázquez Gonzá-
lez, Oscar de Zayas. Luis Márquez, 
Ensebio Beci, Francisco G. Quirós, 
Manuel G. Soto. Manuel Porto Ver- i 
dura. 
E l i í i c e n l T í \ 
" l a s N i n í a s " 
i L A CAUSA HA SIDO E L E V A D A A 
1 LA F I S C A L I A 
En el día de ayer y por el Juez 
de instrucción de la Sección segunda,1 
fué dictado auto de terminación y 
I elevada a la Fiscalía de la Audiencia, 
¡ la causa iniciada con motivo del in-
i ^-r^in ^onrrjfjo hace varios días en 
el establecimiento de modas "Las 
d-é KMS señores Ca-
ñedo y Superville, situada en Galiano 
i y if an Miguel, 
En dicha causa no f'^n'an n i -
dos, por haberse com/orobado e infor-
\ mado por los distintos cuerpos de 
j Policía, que d accidente había sido 
1 puramente casual. 
G 1134 
E L PROXIMO V I E R N F K 
En la "orden del día" del 
viernes figurará la "Ley de Km?*;,?11.? 
Probablemente será aprobada porV 
Cámara esa misma tarde, o en ja 
ción del lunes venidero. r 
R E T I R O A L A POLICIA 
Aprobó también la Comisign de Ti 
ticia y Códigos la totalidad de la "n 
nencia favorable al proyecto de 
que establece el Retiro de la Poli ^ 
Peí o ouedó sobre la mesa el artf13" 
lado, 
UNA L I G E R A OPOSICION 
Este tropieza con una ligera ODO I 
ción. L a Comisión de Justicia y r ' 
digos desea constreñir, reducir to*?* 
lo posible las causas del retiro-
precisar que los fondos necesarios BZ 
ra éste, deben obtenerse de los de 
cuentos que en el haber de la proüia" 
podicía se establezcan,... E i próx-
mo viernes se continuará tratando os" 
ta cuestión. w" 
LOS F I S G A L E S MUNICIPALES 
Se analizó en principio la ponencia 
del doctor Coilantes al proyecto de 
ley del doctor Remírez, sobre la in. 
tervención de los Fiscaíes municipa-
les en los juicios por rebeldía, sobre 
lo que dimos ayer una extensa in-
formación. 
Se aplazó el debate hasta el vier-
nes, 
L A S C A S A S D E PRESTAMOS 
Presentó el doctor CoUlantes su po-
nencia sobre la Ley de las Casas de 
Préstamos, de la que hablamos ayer. 
E l doctor Coilantes modifica en graij 
parte la Ley del señor Sagaró, sobr< 
la cual discurre en su dictamen. El 
doctor Coilantes, en su ponencia, vie-
ne a darle atribuciones al señor Pre. 
sidente de la República para que re-
dacte él un nuevo Reglamento. Se ha 
publicado en algunos colegas la Ley 
del señor Sagaró como si éste fuera 
la ponencia del doctor Coilantes. El 
doctor Coilantes nos ruega que acla-
remos el error. Así lo hacemos, 
E L C U A R T O JUZGADO 
D E INSTRUCCION 
L a Comisión de Justicia y Códigos 
estudiará el viernes venidero el pro-
yecto de ley que crea un cuarto Juz-
gado de instrucción en la Habana. 
L a ponencia, tambiín del doctor Co-
llartes. os favorable a la ley. 
D E B I L L E T E S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
UNA E N T R E V I S T A CON E L P R E -
S I D E N T E 
Como el señor Ferrara le expuso 
a 'os miembros de la Comisión que 
el general Menocal se halla ^inter-
nacionalmente" obligado a "resolver" 
con prontitud este problema, los se-
ñores Representantes presentes solí- ¡ 
citaron datos; los dió amplios el doc-
tor Ferrara; y para que la Comisión 
de Justicia y Códigos resolviera este 
asunto, con vista de \oz anteceelentes 
que obran, en ese sentido, en la Pre-
sidencia ce la República, le dirigió 
a éste una carta—que en otro lugar 
publicamos—pidiéndole una entrevis-
ta. 
CAMBIO G E N E R A L 
D E I M P R E S I O N E S 
Esta entrevista se celebrará proba-
blemente a las dos y media de la tar-
de, en el Palacio Presidencial. 
E L SENADO, L U G A R 
D E R E U N I O N 
Los señores miembros de la Comi-
sión de Justicia y Códigos se reuni-
rán en el Senado, _a las dos y quince 
de la tarde. Todo' esto, claro está, 
si la entrevista no se pospone. 
$10.000.000 B I L L E T E S 
Aprobáronse después la enmienda 
adicional al artículo 12 de la Ley de 
Emisión de $10.000,000 en billetes, 
y el artículo 13, únicos del proyecto 
que faltaban por discutir. 
C O L L A N T E S OBTUVO 
U N G R A N E X I T O 
E l doctor Coilantes, con la aproba-
ción de esa enmienela adicional—por 
la que se concede un donativo de 
$250.000 a los primeros que fomenten 
un ingenio de caña en Pinar del Río, 
en terrenos no útiles para el cultivo 
del tabaco—obtuvo un gran éxito. L a 
Comisión de Justicia y Códigos h^ 
recibido, por esa causa, gran número 
de telegramas de felicitación de dis-
tintos elementos de la provincia occi-
dental. E l doctor Ferrara los mostró 
y el doctor Coilantes leyó, en la Co-
misión, sendos escritos del señor An-
tonio Quintero y del señor Agustín 
Miret, enalteciendo y agradeciendo la 
labor de los señores Representantes. 
Restaurador Vital de Ricord 
Restaura la Vitalidad de los Hombres 
Garantizado. 
Precio, $1.40 plata 
Siempre á la venta en las FarmtciM d<l Dr. 
MANUEL JOHNSON y del Dr, ERNESTO SARRA. 
Ha curado á otros, lo curará á V. Haga la 
prueba. Se solicitan pedidos Jior correo. 
G i e ü ü A 8 0 M A T I C A D E W O L F E 
¿ U N i c a l e s i t i m a S 
T 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O » 
K N L A . R B P K J B L I C A e s » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfano A - I M i • Obrapía, ID. • H a b u s 
raí 
S O L O P O R E S T E M E S 
y a l o b j e t o d e d e j a r e s p a c i o p a r a l a s g r a n d e s r e m e s a s d e m e r c a n c í a s p a r a e l p r ó x i m o v e r a n o , d e l a m á s a l t a n o v e -
d a d , q u e p a r a e l m e s d e A b r i l r e c i b i r e m o s d e l o s p r i n c i p a l e s m e r c a d o s d e E u r o p a y A m é r i c a j l o s p r o p i e t a r i o s d e 
g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e t e j i d o s y s e d e r í a " E l C o r r e o d e P a r í s " , h a n c o n v e n i d o e n r e b a j a r e n u n C I N C U E N T A p o r c i e n t o 
e l v a l o r e n v e n t a d e t o d o s l o s a r t í c u l o s . A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e l c o r s e t W a r n e r , p r o p i e d a d e x c l u s i v a d e e s t a c a s a . — ' 
V a l d é s y P é r e z . SE E L C O R R E O D E P A R I S 99 O b i s p o , 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 
F O L L E T I N 
E L ETERNO FEMINISMO 
(Conclusión,) 
volucionario. Muchos otros conven-
cionales, muchos otros demagogos 
que se reposaban en el hogar de las 
fatigas de la vida pública en brazos 
de sus esposas o de sus amantes, 
fueron igualmente en un minuto del 
lecho de rosas al patíbulo. 
Imposible calcular la influencia 
secreta que ejercieron las mujeres 
sobre aquellos hombres sanguinarios, 
constituidos en árbitros de ün pue-
blo, embriagados por su propio po-
der, arrebatados por la violencia del 
impulso revolucionario; inuchís'mos 
«Crímenes debieron evitar, muchísimas 
injusticias corregir, muchísimos pe-
n^ros conjurar. Por lo que se sabe 
se adivina lo que no está consigná-
is or. las páginas de la historia; por 
lo que aparece comprobado se provee 
1 que ha debido quedar en Ta pe-
urnhra discreta de las intimidades 
¡nósticas. 
Nr.dic ignora la manera extrema-
ba como influyeron las mujeres en 
él alma sombría y tempestuosa de 
anton, cuyas brutalidades encieron 
n no pocas ocasiones, cuyos rabiosos 
'-tñnipntos de bestia enfurecida 
lograron desviar. Acaso a estas can-
as deba referirse el arrepentimien-
tfl tardío qur mostró por las infames 
natanzas de Septiembre, Aquella 
nn:\RÍonada naturaleza sensual, esen-
cialmente feminista, no podía resistir 
al argumento de una caricia, a la 
persuación de una mirada insinuan-
te. Su mujer se le atravesó muchas 
veces en el camino, y le impidió ir 
hasta el fin. Cuando todo lo veía ro-
jo en sus ccjpantosos vértigos, se al-
zaba sobre el fondo de purpura del 
horizonte, alguna sombra blanca y le 
salvaba, es decir, salvaba a sus fu-
turas víctimas. 
Hay sospechas de que hasta en el 
alma de Robespierre, fría como el 
hielo, ejercieron influjo, si bien muy 
débil, las mujei-es. Sólo dejaron en 
absoluto de tenerlo en el alma de 
Saint Just, negra y profunda como 
el abismo. E l hielo se derrite, pero 
no se esclarecen las tenebrosidades 
de la sima. Robespierre, a quien Tai-
, ne llama "cuitre," palabra completa-
¡ mente intraducibie, se replegaba en 
la escena pública como un gato mon-
tes pronto a arrojarse sobre la pre-
sa, pero en casa del carpintero du 
Play abría un poco su ánimo a las 
i expansiones y se dejaba acariciar. 
Esto ya era algo: sin dejar de ser 
el "cuistre," el farsante, el filosofas-
tro presumido que pretendía some-
ter la Francia y el mundo a su me-
cánica cerebral, a sus rígidas cons-
trucciones filosóficas, y aprisionarla 
dentro de sus ciudadelas metafísicas, 
solía acordarse de que era hombre, y 
en esos raros instantes debió ser sen-
sible a los encantos del eterno feme-
nino, representado por las adorab/es 
mujeres que tenía cerca de sí. Pero 
Saint J u s t . . . Saint Just nunca fué 
un hombre; fué el fanatismo políti-
co, fué la intransigencia de la Re-
volución convertida en azote, conver-
tida en rayo, y desapareció en medio 
de una nube negra! 
Ninguna de estas mujeres ejerció, f 
sin embargo, sobre hombre alguno de 
la Revolución tanto dominio como 1 
ejerciera Teresa Cabarrús sobre Ta- i 
llien. Tallien era un felino calvaje y 
destructor; cuando la Convención le j 
envió de delegado a la Gironda, se | 
entregó en Burdeos a excesos horri-
bles, verdaderas orgías de cangre. 
Las cabezas caían en montones como 
esoigas cortadas; Tallien no se can-
saba nunca de condenar y matar. E n 
aquellos momentos, la hermosísima 
española logró amansai-lo anancan-
do de sus garras muchas víctimaR; 
lo regeneró vertiéndole el elíxir de 
amor. Y en medio de la sangre hi-
cieron y cantaron un dulce idilio. 
Aquella mujer, tan linda como inte-
ligente, bautizada con el nombre de 
Nuestra Señora de Thermidor, por-
que fué figura culminante en la hora 
trágica de la caída de Robespierre, 
luego protagonista de una novela fa-
mosa de Arscnio Houssaye en que 
podemos verla de cuerpo entero, res-
cató sus muchas faltas con su al-
truismo freneroso. con su abnegación 
heroica. Regeneró a Tallien v cam-
bió el rumbo de la Revolución. E s 
una gloria de España. 
Marat también, la fiera inclasifi-
cable, el loco malvado, se puso el flo-
rido yugo y, a su modo, fué blando 
a la conquista redentora de una mu-
jer que lo supo desarmar en ocasio-
nes, aunque no logró nunca cubarle 
la locura truculenta, evitarle el sal-
to feroz, homicida. Simona Evrard se 
llamaba esa suave domadora. Marat 
se casó con ella sin fórmulas civiles 
ni canónicas, tomando por testigo de 
sus nupcias naturales al sol, y Si-
mona fué junto al tigre una cordera, 1 
y sojuzgó al tigre. Marat en prisio- " 
nes amorosas, apaciguado pero no 
vencido por el poder de un alma fe-
menina, señala el máximum de ese 
poder que todo lo quebranta, Marat 
era un monstruo sin nombre; pero 
todo lo que en él había de humano, 
lo poco que había de humano, se ex-
teriorizó bajo las manos purificado-
ras de Simona Evrard, que lo conver-
tía a ratos en hombre y lo hacía ni-
ño. 
Resurgía luego la fiera; pero aque-
llos momentos de calma y de rehabi-
litación sentimental compensaban 
hasta cierto punto los desbordamien-
tos brutales del caudillo endemonia-
do a quien exterminara Carlota Cor-
day, esa figm-a excelsa de la Revo-
lución. 
He terminado. Habéis visto - pasar 
a la mujer, habéis visto pa=;ar a b 
reina. Todas esas mujeres éxtraordi 
narias eran sencillamente la mujer, 
el sexo, y por todos los caminos fue-
ron sosteniendo los pasos del hombre, 
quitando las espinas, dulcificando 
los dolores del tránsito; sin ellas mu-
chos acontecimientos históricos care-
cían de clave, no hubieran ocurri-
do; las palabras amor y dolor care-
cerían de sentido, serían palabras 
vacías si con ellas no los compar-
tiéramos; en la historia tal vea el 
hombre sea la fuerza, pero la mujer 
es indudablemente la belleza, la gra-
cia, la poesía. Parece que nos sigue 
y somos nosotros los que la segui-
mos; ^ su poder es verdaderamente 
formidable porque puede matarnos y, 
en ves de darnos la muerte, nos da 
la vida, (Grandes aplausos). 
Concurso de Carrozas del Ayontamienío P a r a e l T o c a d o r 
blancura de las 
manos y la ter 
sura de la tez 
Hace dcsapare 
cer la caspa 
J a b ó n 
Sul furoso 
d e G l e n n 
Embellece 
(En todas las farmacias) 
Contiene 30% de MUÍre par» 
Tinte de HUI pnm el ^ " 
barba, ncRi-o y obacuro, 5» «^j 
J O N I C O GE/VEfc^ 
T O W K É L 
P R I M E R P R E M I O 
l a T r o p i c a l " l a R e i n a de l a s C e r v e z a s 
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H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
Resultado de las C a r r e r a s de Cabalios 
.ina temperatura sumamente 
C0L.hiP se efectuaron ayer las ca-
^ A* cabal1 OÍ correspondientes 
^ 0 jornada, en el Hipódromo del 
» * 1 Park de Mananao, reanu-
^ A L serie de la temporada in-
^ i interrumpida a causa de la 
Aunque la pista no se hallaba en 
huer estado, lab pruebas hípicas 
Ataron tan interesantes como 
EK días, sin tener aue lamentar 
0-r̂ in incidente ni accidente, 
'"í a cuarta carrera fué la de la aü-
, en ella compitieron siete caba-
L aue llegaron por este orden: 
.Vuovrarít Meise", primero; Trans-
M̂ .Facngundo y "Some Kid", terce-
Como la anterior, la quinta £e dis-
putó en la misma distancia y en ella 
tcmarou parte siete animales de los 
que resultó victorioso "Banjo Jim", 
montado por Cárter. 
Esta tarde será día de señoras y 
tocará en el "grand stand" del Orien-
tal Park la Bandi. Municinal. 
Ha sido invitada a la fiesta hípica 
la notable bailarina que actúa en 
Payret, señorita Anna Pavlowa 
quien irá acompañada de .sus empre-
sarios y algunas artistas de su com-
pañía. 
He aquí el resultado de las carre-
ras que tuvieron efecto ayer en el 
hipódromo de Marianrvo: 
H A G A U S T E D S U S C O M P R A S D E 
víveres finos dulces y licores, en 
" E L B R A Z O F U E R T E " , 
G A L I A N O , 1 3 2 . G A L I A N O . 132. 
Para SAN J O S E , exquisitos ramilletes, crocantes, dulces de todas clases. 
Especialidad en vinos de la casa. Visitar, en estos días, 
" E L B R A Z O F U E R T E " , 
es ahorrar dinero y comprar artículos finos, 
G A U I A N O , 132. T E L E F O N O A=4944k G A L I A N O * 132 . 
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PRJMEKA CARRERA..—5-8 milla.—3 aflos en adeíamo,—freimes íioütí. 
'(jabaUos. P. M. '4 % g. JocReja r , u, <J, 
Tercera carrera. — 1 milla.—Tres 


















premio al vencedor Conquistador 
Waldron , , , , , , 
triíZ, t i t t , t * 
Coiiiieiiy , , , , , , 
i>rever 
Kobinson 
Lral , f , , , > 
Milier 
\V elstenheim , , , 














3|0, Velv. Pavtió bien, galopando para ga^r la meta' liemP0{ 
U i Mutua: 15.50. 7 50. 4 40. 10. 20- 5-7Q- S ' ^ -
SEGUNDA CARRERA.—3-4 mili» ~3 añt>íi ̂  w3«í*ntê í>remloí $300. 
Caballos P.. Bl '/4 % % S. Jocneŷ . f. O. C 
Racy ioo 
Elask 100 
Mike Cohén 102 
Barn Dance . . . . . . . . 112 
Apiaster 115 
Volthorpe 120 
Cuarta carrera. — Six furlongs.— 




Mockler . 110 112 I n t e n s o m o v i m i e n 
Qumta carrera. — Six furlongs.— t o PTI f»! F^l í^rnfr* Tres años en adelante. — Premio- V CA1 C1 «-rJCrCllO 
$300. 
Caballos Libras 
110 5 2 1 i 
115 t 1 2 2 
110 6 4 4 3 
110 9 3 8 4 
115 1 6 5 5 
Xoan-. Shark 
Our Een .. .. 
Jack Nolan -
Phil Connor, 
Perth Rock , 
Littie Mrchment. 107 4 í 6 6 
Gen Warren 112 8 8 8 7 
Unele Ecl .. ..... 115 3 5 7 8 
Jlinda- 105 2 9 9 9 
Premio al vencedor Loan Shark: 
ppelT. Partió bien, ganando la meta 
1 29 315, Mutua: 12.60s 4.90v 3.90-. 
Wolstenhélm 
Hanover , . 
Pitz . . , . 
Hinphy , , . 
Wrispen , , 
La Masters , 
Waldron . -
Cárter , „ . 
Robinsou .. -
225 pesos.. Propietario:; C. 
fácilmente..— Tiempos 2.¡ 























Patty Regan. . 
Sackcloth . . . 










Quien sabe . . 
Jack Harrison 
Ave . . . . . 
Malik . . . . , 
Woles Baths . 
Idleweiss. . . 
Chilton Trance 
Gold Cap . . 
Mr: Mack . . . 











Pa primera carrera comenzará las 3 p. m. 
TERCERA CARRERA.—11̂ 16 milla.—3 añw5 01 adelaníe.—Premie: $400, 
Caballos P. M., % y2 % % Jockey» F- CL C 
JU N, Akin . 
Tinger Jim -. , 
Wander . •. -
Beaumont Bell 
Garitón (". , s 
Juanita H. , s 









^ UraL - , . 
Connelly -
Dreyer . . 
Waldron .. 
Atwell , . 
Miller . . 
Premio al vencedor A% Nv Akin: 300 Pesos. Propietario: 
son. Partió bien, ganando la meta U dhventtí. Tiempo: 27 3;5. 







7 <• 5 
R. P. 
57 315, 
CDARTA CARRERA.-—l milla.—3 año« e« adélanti. — Prcraioi 
Caballos P. IVS. 14 í/2 % &. Jockejti E. Q. 
Bargret Meise ..102 8 4 8 2 
Transport 102 6 5 5 3 
Some Kid 102 5 2 1 1 
Otranto 102 1 1 2 4 
Kazan 102 7 7 7 6 
Milton Roblec. ..104 2 3 4 5 
Cooster 109 4 6 6 7 
Premio al vencedor, Margret 
cis. Partió bien, ganando la meta 
129 3-5 2 042-5. Mutua: 5.30 3 
QUINTA CARRERA.— 1 milla" 














B o x e o e n e l P o l i t e a m a 
BattSing Nelson contra Joung DonneSiy 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
| en la vacante que resulta por la de-
í signación anterior, al Coronel Fran-
cisco de P. Valiente y Portuondo, ac-
í tual Jefe del Regimiento de Artille-
; ría. 
1 3o.—Que el Secretario de Gober-
i nación se encargue del cumplimiento 
; de cuanto por el presente se dispone. 
| Dado en la Habana, Palacio de la 
• Presidencia, a los diez y siete días 
del mes de Marzo de mil novecientos 
a quince. 
MARIO G. MENOCAL, 
Presidente. 
AN RELIO HEVIA, 
Secretario de Gobernación. 
Esta noche en el Politeama Haba-
nero se efectuará la lucha entre Bat-
tlling Nelson y Jeung Donnelly, a 20 
rounds, siendo cronometradores por 
rl primero el "cowboy" Jess Willard, 
y por el segundo Jack Johnson. 
Sobre esta pelea tenemos algunas 
opiniones de Nelson que reproduci-
mos a continuación visto su extraor-
dinario interés: 
"Esta será una de mis .primeras 
batallas para conservar el campeo-
nato de peso ligero del mundo, cuyo 
título gané a Joe Gans, en San Fran-
cisco, hace siete años. 
Tratare de mostrar a los cubanos 
varíes nuevos estilos de pelear. 
El boxeo de Nelson es diferente a 
cuanto hemos visto hasta el presen-
te. 
Cuantíe empica a pelear baja la 
cabeza y acomete al contrario. Nun-
ca camina para atrás, sino adelante, 
a fin de quedarse en medio del ring. 
Durante quince afin« Nelson ha 
combatido con los mejores boxeado-
res y en los Estados Unidos está 
calificado de hombi'e serio y por eso 
se le estima mucho. 
En caso de que Nelson gane per-
manecerá en la Habana, donde lucha-
rá todas las semanas, hasta que 
obligue a Welsh a sostener una bata-
lla de 45 rounds por el título de peso 
ligero. 
Para ocupar la vacante que en el 
í mando del Cuerpo de Artillería deja 
| el Coronel Valiente, será nombi'ado 
I el Coronel Pujol, y al puesto que es-
I te tenía en la provincia de Matan- I 
| zas irá el Coronel Rosendo Collazo, 
1 uno de los ayudantes del coronel He-
| vía. Hoy se redactarán los Decretos 
i correspondientes para completar la 
obligada combinación militar que ha 
I producido la vacante del general 
1 Mendieta. 
La situación en que queda el que 
; hasta ayer fué jefe ¿el Estado Mayor 
! General del Ejército, es de exceden-
' cía, a las órdenes del Secretario de 
Gobernación, lo que viene a sor en 
otros Ejércitos como situación de 
Cuartel en perspectiva de mando o 
de pase definitivo a la reserva. 
B o x e o e n e l S t a d i u m 
Ural 1 8-0 
Hanover 2 6 8 
Dreyer 3 8 12 
Atwell 4 20 «30 
Miller 5 2 2 
Robinwn 6 4 6 
Connelly 7 4 7 
Méise: .$225. Propietaria Mrs. T. Fran-
fácilmente. — Tienrpr:: 272T5 54 3-5 
.30 3.00 8.90 4.90 fijQ). 
3 añes en atfélaitt̂ . — Premio: "̂ lOO. 















"Banjo Jim 109 7 6 3 3 3 Cárter 
Col Hollov/ay. ..106 1 1 1 1 1 Alien. 
F. Godmthv.". .. 105 '2 2 3 3 3 Lafferty 
Milton B 111 6 3 5 6 6 Hanovcv.... 
Tay Pay 102 5 7 7 5 4 Hopkins 
Apiaster 11 3 5 4 4 5 V/aldron 
Me of Shelbv. 103 4 4 6 7 7 Robínson...... . .. 
it Premio al'vencedor, Banjo Jim: $300. PropictaHo W. Walker. lav-
06 bien, ganando la meta fácilmente.—Tíempe: 28 BfefeS 1 o0 u-o 2 03. 
Mutua: 4.70 3.20 2.30 4.00 2.50 2.40. 
La letra P quiere decir peso de los jockeys, ia M meta, fej -essoo (te 
los números las posiciones que fueron ocupando durante la carrera hasta 
entrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en la meta fmaJ. 
0 y la C quieren decir: la O el precio a.qGe:abideron las.apuestas.y 
» C a cómo cerraron. 
Corto resultó ayer el espectáculo 
en e] "Stadium". Bien es verdad que 
la noche, con su temperatura desa-
gradable, no se prestaba a diverti-
mientos al aire libre. 
Por eso la empresa con muy buen 
acuerdo acortó el programa de la 
función nocturna, cosa que agradeció 
el público que asistió al "Stadium." 
El combate a seis "rounds" entro 
Oscar Gai-cía y Juan Guerra no tu-
vo grandes alicientes; terminó pron-
to y sin consecuencias. 
Vino luego la lucha de cach-as-cach 
























Tres años en 
$300. 
Caballos 





Please Welles 107 
Dovie 107 
Black Chief 107 
Miss Primity 110 
Cheny Seed 113 
L' Aiglon lio 
PARA CURAR ó ALIVIAR LA 
-can, entre los dos colosos del col-
chón: Niel Olsen, danés, y Hans La-
her, suizo. 
Resultó interesantísima, dura, ex-
traordinariamente emocionante. 
En 8 minutos y medio logró Olson 
que su contrario Laher pusiera las 
espaldas en el suelo, pucediendo lo; 
contrario en el siguiente encuentro, 
para terminar, después de algunos; 
incidentes, ganando Olsen que es un ¡ 
coloso en esta clase de lucha, donde ; 
se ponen llaves tan terribles como 
en el "jiu-jutsu." 
do depositada en el Museo Muñid- j 
pal. 
La Jefatura de Obras Públicas ha '; 
desistido de aumentar las tarifas pa-1 
ra el consumo de agua. 
Inesperadamente se nos ha presen-
tado hoy una especie de ola fría de 
grata influencia. 
CORRESPONSAL. 
N u e s t r o f o l l e t í n 
En la edición de mañana, viernes, 
principiará a publicarse1; la bonita no-
vela "Los Roquevillai'd", de Henry 
Bordeaux, traducida por el ilustro 
escritor don Fermín Roz y con una 
introducción del conocido literato don 
Rafael Mesa y López. 
Esa novelita, calificada así por BU 
escasa extensión, ea enti'etenida y 
de buen gusto literario, pudiendo ad-
quirh-se en la "Librería Ccvantes", 
do Ricardo Veloso, en Galíano núme-
ro 62. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
DEL 
D r . A N D R E U 
Pídans t en l a * farmac ia* 
A S M Á T I C O S 
«.i In CIGARRILLOS; PAPELES 
AZOADOS d«l misa* AUTOR 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte qoe «ea 
JACK JOHNSON ENTRENANDO-
SE EN EL STADll M 
D e S a n t i a g o 
d e C u b a 
HACIENDO EXCAVACIONES EN 
LA CALLE DE LA MARINA F U E 
HALLADA UNA LAPIDA.—UN 
AHORCADO.—EL SERVICIO DE 
VAPORES ENTRE CUBA Y 
SANTO DOMINGO.—NO SE AU-




Suprimida la cuarentena que por 
causas de la peste bubónica había on 
Santo Domingo para las proceden-
cias de Cuba, hoy ha vuelto a esta-
blecerse el servicio regular de va-
pores entre este puerto y los de aque-
lla República. Al vapor "Santiago de 
Cuba" le ha tocado reanudar dicr.o 
servicio. 
Un jornalero de Obras Públicas 
nombrado José Seijo, de 34 años de 
edad se ahorcó anoche dejando en 
desamparo a su esposa y a una hiji-
ta que está enferma. El cuadro es 
desgarrador. 
En las excavaciones do la calle de 
la Marina, ha sido hallada una lápi-
da-referente a un antiguo castillo que 
existió en dicha calle esquina a la de 
la Carnicería, y la cual tiene la fe-
cha de 1832. La citada lápida ha si-
LAS PERSONASDELGADAS 
PUEDEN GANAR CARNES 
Y AUMENTAR SU PESO 
Toda persona delgada, ya sea hom-bre o mujer, que deseo aumentar su peso con 10 o 15 libras de carnes so-| lidas y permanentes, debe tomar una pastilla de Sargol, por algunas sc-manas, con cada una de sus comidas. He aquí un método que vale la pena experimentar: En primer lugar de-berá usted pesarse y medir las di-ferentes partes de su cuerpo; des-pués, tome una pastilla de Sargol con cada una de sus comidas por espa-cio de dos semanas, a la termina-ción de las cuales se podrá dar cuen-ta de la diferencia. No tendrá us-ted que preguntar a sus amigos y familiares si le encuentran o no más repuesto, sino que la balanza o ro-mana lo servirá a usted de guia. Cualquier hombre o mujer delgada puede aumentar su peso de 5 a 6 li-bras durante los primeros 14 días siguiendo el método que antecede: y no serán carnes flojas que volverán a desaparecer, sino sólidas y perma-nentes. 
Salgol por sí mismo no produce carnes, pero al mezclarse en el estó-mago con las comidas que hasta él llegan, convierte las sustancias gra-sienats, sacarinas y farináceas que ellas contienen en alimento rico y nutritivo para la sangre ycélulaa de su cuerpo; lo prepara en forma fá-cil de asimilar y que la sangre acep-ta prontamente. Todas estas sustan-cias nutritivas de las comidas que usted lleva ahora a su estómago pa-san fuera de su cuerpo en forma de desperdicios, pero Sargol pondrá fin I a estos desperdicios en un corto es-pacio de tiempo yayudará a sus ór-ganos digestivos y asimilativos a ex-traer de las mismas clases de comi-das quo hasta ahora ha estado us-ted tomando el azúcar, la grasa y almidón que ellas contienen para convertirlos en libras y más libras de carnes sólidas y duraderas-
Sargol es absolutamente inofensi-vo a la salud y agradable de tomar, por prepararse en forma de tabletas. Hoy día lo recomiendan los médicos y farmacéuticos. 
Se vende en todas las boticas y dro-guerías. 
Pero este razonamiento, no satisfi-
zo a los otros sañores de las demás 
provincias, que a una, y sin turno, 
se levantaron a reclamar la discusión 
de los asuntos que les interesan. 
POR LAS VILLAS 
Los asuntos de esta provincia lo¿ 
defendieron los señores Villalón, Ri-
vero y González Iglesias. 
LOS DE ORIENTE 
Y los de Oriente, el general Gonzá-
i lez Clavel. Nadie quiso entrar en 
I transacciones, y cuando se sometió a 
: votación nominal, a petición del se-
ñor Ferrara una proposición inciden-
: tal que había presentado, prorrogada 
i la sesión hasta las seis, ya no hubo 
| tiempo, porque sólo faltaban cinco 
: minutos para la hora reglamentaria, 
! ros cuales se consumieron en la mitad 
| de la votación. 
Después de concluirse la sesión, 
i oyendo comentarios por los pasillo.?, 
j nos hemos enterado de que se pre-
í tende dejar sobre la mesa a el proyec-
\ to de resolución cerrando la actual 
i Legislatura el día diez y nueve, con 
i objeto de votar en estos días varias 
¡ leyes impoi*tantes. ¿ Cuáles.,. ? 
i EL JUZGADO DE SAGUA LA 
GRANDE. 
Debido a las gestiones del Repre-
j sentante señor Manuel González Igle-
sias, las comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Justicia y Códigos, 
han informado favorablemente la 
proposición de Ley suscrita por él, 
referente a dividir el actual Juzgado 
de Primera Instancia, Instrucción y 
Correccional de Sagua la Grande, en 
uno de Primera Instancia y otro d) 
Instrucción y Correccional. 
También sancionó el Ejecutivo, y 
ya es Ley, otra proposición de Ley 
del señor González Iglesias, conce-
diendo un crédito para que el Esta-
do adquiera la casa cuai-tel de la 
Guardia Rural en Rancho Veloz. 
LOS HABERES DE DUQUE 
El viernes celebrará la Cámara se-
sión secreta para tratar, entre otros 
particulares de la reclamación del 
doctor Duque sobre que se le abonen 
sus haberes desde que falleció el ge-
neral Julián Betancourt. 
S l s o c i a c i d T d ^ ^ 
pleados agradecida 
Una Comisión integrada por los se-
ñores doctor Juan Ramón O'Farril, 
José Luciano López c Ignacio Peña, 
Presidente, Secretario y Vocal de la 
Asociación Nacional de Emigrados 
Revolucionarios Cubanos, visitó al se-
ñor Ezequiel García Enseñat, Secre-
tario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, para darle las más expre-
sivas gracias, en nombre de la Aso-
ciación y de la Directiva de "San Car-
los", de Key West, por la eficaz coo-
peración que prestó para que fuera 
auxiliada con recursos pecuniarios di-
cha histórica institución, facilitando 
,$2.000 Cy. de los fondos de la refe-
rida Secretaría con objeto de que 
atendiera a apremiantes necesidades 
y continuase su labor educadora tan 
necesaria a los cubanos que crearon 
familias en aquel lugar. 
El señor García Enseñat se mostró 
sumamente complacido por las mani-
festaciones que oyó de los comisio-
nados y se expresó en términos enco-
miástica hacia la institución "San 
Carlos", a la que prometió no olvidar 
mientras desempeñe el cargo que tic-
(VIENE DE LA PRIMERA) 
vicción firme de que nuestro elemen-
te social, siente la necesidad de tal 
acontecimiento y sabe apreciar, pre-
sintiéndolas, todas sus grandes e in-
discutibles ventajas. En nuestro ca-
mino, ya avanzado, no hemos encon-
trado una sola opinión contraria. No 
ha surgido, pero, de haber aparecido, 
habría sido ahogada por el clamor ge-
neral; considerándola símbolo de nial 
dad o retroceso. Oh! el fracaso de una 
gestión tan noble y magnífica, y en 
relación con un ideal tan alto, sería 
monstruoso y su significación nos 
anonadaría cual un desastre. Sería 
ni más ni menos, la pimeba de nues-
tra incapacidad para la vida del pro-
greso y de nuestra evidente inferiori-
dad en relación con los demás ciernen 
tos que integran el medio social cu-
bano. 
LAS GESTIONEN YA REALIZA-
DAS. 
—"Tenga la amabilidad de decir-
nos las gestiones realizadas y las 
que niensa efectuar". 
"Hasta hoy. nos hemos ̂  limitado 
a aunar voluntades, anunciar nues-
tros propósitos y notificarlos ̂  cortés-
mente a las distinguidas asociaciones 
hoy establecidas, habiendo sido bien 
acogidos y hasta secundados. Lu-ígo 
celebramos la reunión nreparatnria 
de la que se han dado algunas noti-
cias por la prensa y en la quê  se 
acordó invitar a las citadas institu-
ciones, para que envíen delegadoŝ  a 
una asamblea próxima, en que se dis-
cutirá y acordarán las fórmulas ar-
mónicas que deberán ser aprobadas 
por las respectivas juntas directivas 
y sancionadas por las Juntas genera-
les correspondientes." 
DENTRO DE POCOS DIAS 
Dentro de pocos días comenzare-
mos a efectuar reuniones especiales 
de propaganda para obtener la ad-
hesión y el concurso de cuantos ac-
túan eri las distintas dedicaciones de 
la vida moderna: neriodistas, esen-
tores, y poetas; abogados y políti-
ticos; profesores y pi-ofesionales de 
todas clases: artesanos; artistas; ele-
mentos dedicados a los oficios, las in 
dustrias y la actividad económica en 
general y en conjunto, procederemos 
siempre con la vista fija en la ne-
cesidad de allegamos o atraemoŝ  a 
los individuos que no figuran en nin-
guna asociación permaneciendo dis-
gre erados." 
"Cuando hayamos logrado todo es-
to, el éxito habrá coronado la obra 
y el beneficio no será solo para los 
elementos de la raza de color, sino 
también para el más alto nivel mo-
ral intelectual y material de la patria 
cubana. 
.Terminó aquí la entrevista. Feli-
citamos al doctor Céspedes. Y como 
era ya llegada la noche, nos despe-
dimos de él. El doctor Céspedes, por 
su cultura, posición política y arrai-
go, es uno de los elementos de color 
más valiosos y de más significación 
en la República. 
El Secretario de Instruc-I 
ción Pública en 
los Dispécticos 
y sus alimentos 
EL CONSEJO DE UN MEDICO 
La indigestión, y en general todai 
las formas de desarreglos del estónui 
go, eu noventa por ciento de 'as ve 
ees se deben a la acidez o agruru; pot 
consiguiente, los enfermos del esto, 
mago deben, siempre que les sea po-
sible, chitar los alimentos que contie-
nen ávido o que se tornan ácidos co-
resultado de la acción química del es-
tómago. Desgraciadamente, esta re-
gla eliminaría la mayor parte de los 
alimentos que son agradables al pala-
dar, así como también aquellos que 
abundan en substancias nutritivas y 
producen carnes, sangre y fuerza ner. 
viosa. Esta es la causa de que tantos 
dispépticos y enfermos del estómago 
se hallen generalmente flacos y dema-
crados y careciendo de la energía vi-
tal que sólo posee un cuerpo bien ali-
mentado. En beneficio de aquellos 
pacientes que se han visto obligados 
a excluir de sus alimentos toda comi-
da grasosa, «acariña a farinácea y es-
tán tratando de sobrellevar una exis-
tencia miserable haciendo uso de un 
número limitado de alimentos, me 
permito hacer la indicación do que 
dichas personas lleven a efeeto la si-
guiente prueba: coman, moderada-
mente las comidas que se les antoje 
y que más les gusten e inmediatamen-
te al concluir de comer tomen una cu-
charadita de magnesia bisurada di-
suelta en un poco de agua tiba o fría. 
La acción de la ganesia neutralizai-á 
cualquier ácido que se halle presante 
o que esté próximo a formarse y en 
vez de la acostumbrada sensación de 
llenura y desasociego notará usted 
que su comida le sienta perfectamente 
bien. La magnesia bisurada es sin 
duda alguna el mejor antácido y co-
rrectivo que se conoce: su acción no 
«s directa sobre el estómago, pero al 
neutralr'ar la acidez motivada por los 
alimentos y remover el origen de ia 
irritación ácida que inflama las de-
licadas paredes del estómago, produ-
ce resultados más satisfactorios que 
los que podría producir cualquier dro-
ga o medicina. Como médico, creo 
que las medicinas deben usarse cuan-
do se precisan, pero también debo 
confesar que no veo la necesidad da 
sobrecargar con drogas un estómago 
ya inflamado e irritado en vez de 
ayudarle a deshacerse del ácido, que 
es la verdadera causa del mal. Com-
pre usted un#poco de magnesia bisu-
rada en la botica, como lo ue se ie an-
toje cuando se siente a la mesa, tome 
un poco de magnesia bisurada eu la 
forma que más arriba indicamos y 
verá usted si tengo o no razón. 




El Secretario de Instrucción Pú-
blica visitó hoy varias escuelas de 
esta localidad, acompañado del doctor 
Guerra, de la señorita Aguilar, del 
señor Arambum y de un pedagogo 
mejicano, cuyos servicios utiliza el 
Departamento de Instrucción Públi-
ca. 
Almcrzaron en el hotel "América". 
Mañana continuarán viaje a Arte-
misa. 
El secretario ha anunciado otras 
visitas en un próximo viaje a dis-
tintos planteles para examinar la la-
bor en ellos realizada, llevando todos 
buenas impresiones sobre 'as escuelas 
de esta localidad. 
.... - El Corresponsal. 
Desaparecen éstas asando «1 inaa»< 
tttoible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
poismas manos, como cualquier loción, 
"Brillantina. Unicamente ataca loa 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color nataral e igual que a los demás 
qu« no estén canéeos. No ea un tinte, 
es ana loción que devaeive a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubio», castaños o negros, sin qu» «ueda conocerse jamás que están te-idos. Para prospectos e informe» diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B, Gonzálea, 
Apartado 85, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá v 
íohnson; en Cienfuegos, señores Vi-
|Uar y Ccmpañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor docíor José Á Tamayo, en 
Bantiagro d« Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestrajr Espinosa. 
S A L V i m 
i «tpai'íwti) I 
La CONSTANTE VIGILANCIA es el único medio para 
gozar buena salad. El DESCUIDO y la CONSTIPA-
CION son las cansas de las enfermedades. Vigífese la 
economía, evítense las enfermedades o alteración de la 
salud tomando la 
todas las mañanas, es el tónico laxante que mayor 
confianza ofrece. 
De venta en todas las drogrerías y formadas. 
u o p a s w con s o s s i i r c ^ K U 0 i u i ^ ( ^ v o M m a 
WARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. BILIOSIDAO 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T r i s t e z a 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 




L A P E P 5 1 N A ? R U I B A R B O B O S Q U E 
m . QUE a W ^ J C T ^ i l J W T g C ^ 
P A G I N A O C H O UAA£UU Urjg LA ̂ VlAKmA M A R Z O 18 Pie 9̂ 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( \1ENE DE LA PAGINA DOS) 
COTIZACitMcS BE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 17 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata cspaií^la contra oro español: 
102% a 102-i 
Groen backs contra oro español: 
10?7/S a W V Í 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
miM-estito Repú-
ca Cuba Excup'n 9S 
Id. id id. (Deuda 
Interior).-. . . . 94 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana. 107 
Id. 2a, id. id. . . 105 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id.. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibarí-
Holgnín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na 
Id. H. E. R' y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rale s (p e t p e-
vuas) consolida-
das de los F. C. 
U. Habana. . . 
Obligs. Hipot. serie 
A, del B.-.nco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serio E . . 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipt 
h e M atanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot 3eot 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
I' Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 
Empto. República 
de Cuba. . . . 












Id. id. Serie A. . 76 ' 
Accioneí». 
BaT.co Español Jo . 
la I . de Cuba . 84*4 
Banco Agrícola de 
Pto. Principa Ex-
do N 
Banco Nacional de 
Cuba 118 . 
Banco Cuba. . . N 
Ca- F . C. U. d . y 
Ale. Regía Litd. 79 K« 
Ca, Eléctrica de S. 
de Cuba, . . . 25 
Ca. F . del Oeste. N 
Ca. Cuban R' f Ltd 
(preferidas) . . N 





brado de Gas . N 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus N 
Ca. Dique Habana 
(preferidas) . . 
Nueva Fábric. de 
Hie^. . . . . 100 
Cu. Lonja Comer-
cio Habana (pre 
f cridas). . . . N 
Id, id, id id. (co-
munes) ' N 
Ca. Const. Repa-
radora y Sanea-
miento Cuba. N 
Hvana Electric R. 
Ligth P. C. Pref 991 
Id, (Comunes) . . SO1/* 
Ca, Anónima Ma-
tanzas ' • N 
Id. Alfilerera Cu-" " 
baña. . . . . . . . JJ 
Ca, Curtidora Cu-
bana (en circu-
lación $116,400). N 
C. Telophone Co. 
(preferidas) . . N 
Id. (Comunes) . . . N 
Ca. Alma, y *.Ills. 
Los Indios Isla 
de Pinos. . . . 
Matadero Indus -
trial. (Fundado-
res). . . . . . 25 
Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación). . . . N 
Banco Territorial 
de Cuna. . . . S3 
Jd. Beneficiarías . N 
Cárdenas Cit> W*-
ter Works Co. . 





feridas). . . . 43 
Id. (Comunes) . . 22 
Ca. Industrial da 
Cv a. . . . . . N 
dación los negocios de la sociedad ex-
presada, nombrándose como Liquida-
dores de la misma a los señores Ben-
] jamín Camp y Nonell y Román Mar-
! tínoz y Romero, y confiriéndose por 
| -estes poder de factor a los antiguos 
empleados de la casa señores Eduardo 
Camp y Vilardebó y Antono Sánchez 
y García, 
Por escritura pública, otorgada con 
fecha 3 del actual, ante el Notario 
de esta ciudad Ldo, Claudio Remíre?, 
André, ha quedado disuelta la socio-
dad regular colectiva que giraba en 
esta plaza bajo la razón de Varas y 
Bárc*na, y en la misma fecha y en el 
mismo acto de disolución, ha queda-
do constituiuda la nueva sociedad Va-
ras y Barcena, continuadora de la an 
terior en todos sus negocios, y liqui-
dadora de los créditos activos y pasi-
vos da la Sociedad extinta. 
Son socios gerentes de la misma, 
con el uso de la fii*ma social, los se-











































M. Flagler, Key West. 
Moldegaard, Estados Unidos. 
Cartago, New Orleans. 
2 La Champagne, Veracruz. 
.19 Alfonso XII, Veracruz. 
20 Manuel Calvo, Baícelona y 
New York. 
. 21 Uüdia, Estados Unidos, 
27 Ernesto, Liverpool. 
30 Valbanora, Barcelona y escalas 
18 Pastores, Cristóbal. 
SALDRAN 
Marzo: 
18 Olivette, Tampa. 
20 La Champagne, St. Nasaire, 
20 Alfonso XII, Coruña, 
20 Havana, New York. 
20 Chalmette, New Orlean», 
22 Manuel Calvo, Veracrus 
S o c i e d a d e s J l e r c a n i i l e s 
En atenta circular fechada en San-
tiago de Cuba se nos comunica que 
con motivo del sesible fallecimiento 
del señor Enrique Camp y Nonell, 
único gerente de la sociedad que girt-, 
en aquella plaza bajo la razón social 
de Enrique Camp, S en C , en virtud 
de lo di-puesto en el pacto social la 
representación de los herederos del 
socio fallecido y los comanditarios 
acordaron y consignaron en la esoi-;. 
tura otorgada ante el notario Ldo. 
Donato Valiente y Portuondo y con 
efecto retroactivo al 1 de Febrero del 
año actual, poner en estado de liqui-
M A N I F I E S T O S 
Número 1267. — Vapor americano 
"Governor Cobb" capitán Clavk pro-
cedente de Key West en 6 y 1!2 horas 
de navegación, 92 tripulantes a G, 
Lawton Childs y Co, 
VIVERES 
Swift y Co. 1 caja efectos do es-
critorio, 8;3 carne puerco; 285 cajas 
salchichas, 15 barriles manteca; Ba-
rraqué Maciá y Co. 250 sacos hari-
na. 
GRASA 
Sabatcs y Boada 200'3 sebo. 
Número 1268. — Vapir america-
no "Tonadires" capitán Porter proce-
dente de New York en 3 y medio días 
de navegación con 7,782 toneladas y 
34 tripulantes a S, Bellows, 
Con carga general. 
Número 1269, — Vapor inglés 
"Dumfries" capitán Kragh proceden-
te de Puerto Padre en 3 días de na-
vegación con 4.121 toneladas y 29 
tripulantes a A. J . Martínez. 
En lastre y con azúcar de tránsi-
to. 
Número 1270. — Vapor danés "Jo-
sey" capitán Kurtzhals procedente 
de Norfolk Va. en 5 y medio días de 
navegación con 2.625 toneladas y 23 
tripulantes a L. V. Place. 
Con. carbón mineral. 
Número 1271. — Vapor america-
no "Limón" capitán Terfry proce-
dente de Puerto Limón en 3 días de 
navegación con 3.297 toneladas y 46 
tripulantes a S. Bellows. 
En lastre y con carga en tránsi-
to, 
EXPORTACION 
"Morro Castle" vapor americano 
despachado por su consignatario W. 
H. Smith y con destino al puei-to de 
New York con la siguiente carga de 
manifiesto. 
DE VERACRUZ PARA NEW YORK 
6.835 sacos de azúcar; 11.354 sacos 
café; 30 cajas cigarros y tabacos; 
10.032 líos cueros; 3 cajas motor ce-
bada y mercería; 100 cajas máquinas 
de escribir y 4 máquinas 19 id .sa-
les; 1.400 sacos minerales y 445 ces-
tos ajos; 80 paca.s desperflicos de al-
godón 100 id zarzaparrilla; 186 id 
ixtle y 73 id raíz camagria; 161 sacos 
chicle 78 id arbejones 593 bultos pa-
lo moral 86 id hule; 6.542 bultos va-
cíos b47 id pieles 314 pacas raíz de 
zacatón; 953 sacos huesos 101 id 
añil; 165 sacos asta de res; 89 bultos 
efectos y libros; 123 sacos habas 16 
perones pulpo; 43 cajas esencias y 16 
id vainilla; 100 barriles miel. 
METAL Y BILLETES 
3 cajas 4 sacos 2 barras oro: 161 
barras plata; 157 bultos desperdicios 
de cobre; 2 cajas billetes de Banco. 
DE LA HABAN A 
1,000 sacos azúcar; 104 huacales 
naranjas; 19 id pimientos; 24 id le-
gumbres; 21 tercios y 12 barriles ta-
baco en rama; 8 cajas tabacos torci-
do; 36 pacas esponjas. 
Resto de la carga del vapor ameri-
cano "Havana", perteneciente al ma-
nifiesto núm. 1265, 
Ferretería. 
Barrarte Hermano yCo,: 3 hua-
cales bicicletas y accesorios, 1 bulto 
láminas. 
PUrdy y Henderson: 1 bulto re-
gaderas; 25 huacales accesorios para 
inodoro; 7 id, id. para agua. 
Machin Valí y Co.: o barriles acei-
te; 30 bultos efectos de ferretería. 
J . Aguilera y Co.: 21 id. id.; 168 
tubos. 
Marina y Co.: 3 bultos planchas. 
J. de la Presa: 3 id. efectos de fe-
rretería; 20 id. pintura. 
J , Basterrecea: 3 cejas sillas; 6 
huacales velocípedosé 82 bultos efec-
tos de ferretería y accesorios eléc-
tricos. 
Linares y Garin: 104 id. ferrete-
ría. 
J . Alvarez: 3 bultos efectos de 
ferretería. 
F. Maceda: 23 id. id. 
B. Larzagorta y Co.. 24 id. .d. 
J. González y Co.: 94 id. id. 
Tabeada y Rodrigue : 5 id. id.; 95 
bu14^ losetas. 
Sobrinos de Arriba: 25 id, aceite, 
F García Capote: 37 barrilesc ris-
talería, 
D, Cabanas: 31 bultos bálvulas y 
i accesorios, 
J, Fernández: 125 barriles yeso. 
Casteléu'o y Vizoso: 24 bultos fo-
rraje; 07 id. nintura y barniz. 37 id. 
efectos de ferretería. 
Misceláner. 
261: 75 atados palillos. 
A. G. Duque: 22 bultos tinta. 
(r. A.: 50 cajas aceite. 
V. G. Mendoza: 60 barriles ;d. 
» Fendiño y Pérez: 1 id. tintura-
A, Kastondick: 1 cuñete pasta. 
Henry Clay and Bock Co.: 25 bul-
tos goma, birutas y papelería. 
American Trading y Co.: 3 cajas 
llantas. 
G. Bolmer: 1 caja máquinas. 
Hermanos Fernández: 2 cajas pa-
pel; 1 id. barrete. 
P. Martínez: 26 bultos cristalería. 
H. A.: 1 caja maquinaria; 1 hua-
cal accesorios para carros; 1 caja 
ferretería; 1 id. carretilla. 
Merceditas Sugar Co.: 27 bultos 
empaquctaitura, válvulas, tubos y 
minio. 
Pita Hermanos: 2 huacales máqui-
nas; 3 cajas cápsulas. 
R. Suply y Co.: 50 sacos almidón; 
2 cuñetes tinta; 1 caja muestras; 2 
huacales ferretería. 
S. L. Delmas: 1 cajú papel. 
P. A.: 3 id. papelería. 
Fuente: 1 caja suspensorios; 1 id., 
termómetros; Ortega González y Co: 
1 fardo correaje; 1 caja empaqueta-
dura. 
Barañano Gorostiza y Co.: 1 caja 
piedras. 
R. de J . Franquiz y Hermano: 40 
pacas millo; 400 atados mangos; 1 
bulto alambrejá 2 cajas cerradura. _ 
Antiga y Co.: 32 bultos accesorios 
eléctricos. 
M. Criarte y Co.: 5 cajas botellas, 
anuncios y bragueros. 
R. Lope y Co.: 3 cajas sombreras. 
J . Roig: 3 cajas efectos dentales. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 9 ca-
jas juguetes, pañuelos, sobres y li-
bretas. 
Escalante Castillo y Co.: 10 cajas 
jabón, perfumería espejos quemado-
res. 
A Amado Paz y C>.: S bultos be-
tún, bolsas, lápices y jabón. 
í-.CTter y Fair: 1 caja lámparas; 2 
id. izadores. 
Kelmah y Co.: 7 cajas empaque-
taduras y abrazadoi'es. 
F'umagalli: 1 automóvil. 
J . Fortún: 19 bultos anuncios bar-
niz tubos y papel. 
P, Alvarez: 2 cajas cristalería; 1 
id. recibidores. 
M. D.: 32 bultos cubiertos cuero 
esteras y pesadores 
320: 29 bultos cristal ris y desin-
fectante; L. L. Aguirre y Co.: 1 caja 
armas. 
Zaldo y Martínez: 2 cajas acceso-
rios; 
P. GTark: 3 fuelles y accesorios eléc 
trieos. 
E . Prats: 1 piano. 
Compañía Industrial Algonodera: 
4 fardos hilasa. 
A. Espinach: 4 fardos millo, 100 
atados mangos. 
M. Barba: 2 cajas plumas, 6 id 
yute, 1 fardo cuero, 1 caja cerda. 
R. Loret: 16 bultos camas, espe-
jos, sillas y accesorios para tocador. 
Snara Trieste y cp: 2 huacales te-
jas. 
IT. E . S.: 10 cajas máquinas. 
5,482: 1 caja rejillas, 1 id barro-
tes. 
5,932: 1 fardo rejilla. 
C. E . S. y cp: 33 bultos acceso-
rios eléctricos. 
H. M. S.: 1 caja aparatos para me-
dir. 
K. Pesant y cp: 31 bultos maqui-
naria y accesorios eléctricos. 
A. FeiTer: 2 cajas camisas, 2 id. 
polvos, 2 id muebles. 
M. Martínez: 4 huacales coche-
citos. 
Menéndez y cp: 7 pacas tabacos. 
J , Parajón: 1 caja gorras. 
G. H.: 1 caja herramientas, 1 id 
jabón. 
Pons y cp: 3 cajas calzado, 
A, Hirsch: 4 cajas medias. 
80: 2 cajas discos. 
100: 1 barril locería. 
R. T, V.: 1 id cristalería, 1 id fe-
rretería, 
6,517: 3 id id. 
5,193: 4 cajas tornillos. 
H. O.: 1 caja ferretería, 1 id cue-
l'O. 
O. B. Cintas: 1 tambor vacío, 1 ca 
ja alambre, 1 id accesorios para tu 
bos, 1 id muelles. 
Cuban Goal Co.: 1 caja papel. 
U.: 22 bultos accesorios eléctricos, 
maquinarias, aceite y tanques. 
Seijido y. San Juan: 10 cajas bote-
llas color y cemento. 
Villar Gutiérrez Sánchez: 4 far-
dos sacos vacíos. 
Hijos de H, Alexander: 44 bultos 
aceite, grasa y aceiteras. 
Havana Tobacco Export: 25 bul-
tos losetas, papel y máquinas. 
F . Guanch: 1 caja maquinaria. 
257: 1 caja lápices. 
P.: 3 cajas sombreros y gorras. 
Poo Lung: 8 cajas chinelas. 
M. C : 4 cajas accesorios para au-
tos. 
Banco del Canadá: 1 caja balan-
zas. ' 
Havana Goal Co.: 25 bultos linter-
nas, brochas y sal. 
Lombard y cp: 1 caja bombas, 2 
huacales poleas. 
Guido Berechelli: 6 cajas trensaa, 
sombreros y efectos para anuncios. 
Cuban American Sugar Co.: 14 
bultos maquinarias y accesorios. 
E . P. de la Riva: 8 bultos alam-
bre, jarcia y accesorios, 214 bultos 
maquinaria. 
R. G. Lañé: 20 bultos losetas y ar-
cilla. 
Barandiarán y cp: 1 caja sombre-
ros. 
G. Lawton Childs y cp: 2,500 sa-
cos sulfato. 
L. y cp: 5 automóviles, 2 cajas ac-
cesorios para idem. 
Zárraga Martínez y cp: 5 huaca-
les llantas, 1 caja tubos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1 caja 
mechas, 1 id casquillos, 1 id guantes. 
J . Blanco Herrera: 2 barriles acei-
te, 1 caja Uaves. 
V. Feimández y cp: 10 bultos be-
tún, libros y sobres. 
C. Bei-kowitz: 1, caja libros, 1 hua-
cal hierro. 
S. M.: 30 cuñetes clavos. 
G. A. y cp: 188 id id. 
U. y cp: 200 rollos papel. 
.T. C. H.: 152 cuñetes clavos. 
_ E . D. Cassi: 5 tambores preserva-
tivos para madera. 
E . Jiménez: 28 barriles tabacos. 
D. F. Turull: 84 bultos bórax, 50 
id soda, 37 id ácido. 
Singer S. Machine: 10 cajas má-
quinas de coser, 77 bultos accesorios 
para id. 
J . C. Pita: 1 caja planchas, 1 id 
cuero. 2 id tejidos, 2 id sobres, 3 id. 
medias. 
Ferrocan-iles Unidos: 456 bultos 
materiales. 
West India Oil R. Co.: 218 bultos 
cuero, 108 id latn. 20 id ácido, 230 id 
aceite, 510 id grasa, 72 bultos maqui-
naria. 
Pernaa y Menéndez: 1 caja cartón, 
2 id mapas, 
Harris Bros y cp: 55 bultos efec-
tos de «^critor . 
Carballal y Hnn.; 3 automóviles, 4 
í cajas estatuas, 
G.: 18 latas opio. 
[ Havana Electric 12. F. L. Co,: 66 
^bollos materiales. 
Hierro y cp: 6 id accesorios eléc-
tricos, 22 id cristalería. 
1,268.—Vapor americano "Tenado-
res," capitán Porter, procedente de 
New York, 
Víveres: 
López Pereda y Co.: 300 barriles 
papas, 300 sacos cebollas, 
F. Bowman: 300 id. id., 25 idem 
chícharos, 100 id. frijoles. 
Carbonali Dalmau y Co.: 50 cajas 
aceite. 
E . Hernández: 200 id. id. 
Zabaleta Sierra v Co. 100 id. id. 
O. y Tauler: 75 id. id. 
Echevarri y hermano: o cajar car-
ne, 250 sacos frijol. 
Romeu Valea y Co.: 20 barriles si-
rope. 
R. Torregi'osa 25 cajas whiskey. 
E . Lecours: 100 sacos harina tapo 
ca, 1 caja albúminas, 100 idem pa-
tasa, 400 idem cloruro, J. idem mues-
tras. 
Alonso Hernández y Co.: 200 ca-
jas harina de maíz. 
S. S. Fried'.ein: 50 caja? melocotón 
30 ídem pescado, 20 idem ciruelas, 20 
idem maicena, 10 idem sal, 10 idem 
chícharos, 10 idem salsas, 10 ídem 
harina de maíz, 10 idem camarón, 20 
ídem frijal, 10 idem maíz, 5 ide mja-
bón, 5 idem cerezas, 16 idem cereales 
5 idem dulces, 1 atado fruta?, 5 ca-
jas idem, 3 bultos bacalao, 3 cajas 
fideos, 2 ídem cacao, 2 atados melo-
cotones, secos. 
American Grocery y Co.: 10 cajas 
pasas, 5 idem alpiste,* 2 idem manza-
nas, 4 idem melocotón, 5 idem bórax, 
5 idem miel, 2 ido mpescado, 5 idem 
espinaca, 3 idem jamón, 2 idem ga 
lletas, 11 idem cereales, 6 idem ali 
I Arredondo y Barquín: 4 cajas som-
¡breros. 
G. Núñez y Co.: 7 bultos acceso-
rios para automóviles. i r u 
González Cervera y Co.: leí hua-
cales muebles, 2 cajas vidrio, 
Suárez Rodríguez y Co.: 9 bultos 
libretas, cueles, aceite y sobres. 
L. J . Morilla: 1 caja tocino, 2 ba-
rriles cerveza. 
A. González y Co.: 4 cajas sillas. > 
M. Carmena y Co.: 1 caja cabreti-
lla. 
E . Cárdenas Ortega y Co.: 20C sa-
cos barro. 
J . Pomares S: 1 piano, 1 caja 
asientos para idem, 1 idem instru-
mentos. 
M. Rodríguez: 12 huacales ca-
mas. 
E . Snrra: 50 cajas aguarrás, 2 ba-
rriles aceite, 110 bultos drogas. 
H. R. Tilley: 7 caías calendarios. 
Crusellas hermano y Co.: 7 barriles 
grasa. 1 caja nuntalos. 
Merchoi A. Dessaus: 2 huacales vi-
gas. 
F. G. Robins y Co.: 83 bultos iná-
auinas, muebles y accesorios para 
disco. 
L. B. Ross: 15 automóviles, 1 ca-
ja accesorios para id. 
E . B. Barnes: 1 caja nanel. 
J, F , Berndnes y Co,: 37 bultos ma-
quinaria y accesorios eléctricos. 
A. Hirsch: 3 cájáa corsés. 
R. Tura: 3 cajas betún. 8 idem cal-
zado. 
Henw Clay npd Bock Co.: 5 cajas 
cai'ptiliqs v tarietas. 
M. Partf.ín: 2 cajas muebles. 
Tejidos: 
Inclán Angones y Co.: 2 cajas te-
jidos. 
Castaños Galíndez y Co,: 4 idem mentó, 2 tambores salmón, 3 cajas, id, 1 idem muestras, 
11 cuñetes pescado, 1 barril azúcar.| J . García y Co.: 1 caja tejidos. 
1 atado tablas. i Oteiza Castrillón hermano: 3 ca-
Laurrieta y Viña: 25 cajas whis-'jas, 1 fardo, idem, 3 cajas barati-
keyJ • ¡Uo. i 
Alvarez Valdés y Co.: 15 caja ste-Miscelánea: 
TI. Murer: 10 cajas juguetes. 
S. Benejam y Co.: 4 cajas extrac-
tos. 
F . García 15 cilindros gas. 
C. Conde: 33 id. id. ¿ 
A. C. Bosque: 13 huacales bote-
llas. 
Cuervo y Co.: 61 id. id. 
O. Alsina: 21 cajas jabón, 6 bul-
tos drogas. 
Ministro del Brasil: 1 caja ciga-
rrillos. 
J . Pascual Baldwin: 9 cajas má-
quinas, 1 ide maccesorios para má-
quinas. 
jidos, 
González y Co.: 3 id. id. 
Gutiérrez Cano y Co.: 3 idem id., 
1 idem hilo, 119 rollos papel. 
Ferretería: 
J, A, Macías: 16 cajas efectos de 
ferretería, 
Marina y Co.: 20 id. id. 
Cascteleiro y Vizoso: 20 idem idem, 
125 bultos aceite. 
Aohutegi y Rentería: 37 bultos od. 
Miejimolle y Co.: 7 huacales id. 
E . Menéndez: 13 bultos id. 
Fernández y González: 17 barriles 
pintura. 
"187": 33 bultos áceite. 
«247". 12 barriles id. 
Araluce Martínez y Co.: 16 ídem 
pintura. _ 
Viuda de C. F . Calvo y Co,: 16 Id. 
Fuente Preso y Co.: 24 bultos efec 
tos de fen-etería, i i 
Gorostiza Barañano y Co.: 29 id, 
idem. 
Para Nueva Gerana 
West Indies Fertz y Co.: 4 fardos 
forros, 1 caja agarraderas, 1 barril 
carbonato. 
1269, —Vapor inglés Dumfries, ca-
pitán Bragh, procedente de Fue q 
Padre. 
En lastre y Con azúcar de tránsito. 
1270, —Vapor danés Joscy, capitán 
Kurtzhals, procedente de Norfolk, 
Virginia, 
Aponte y Rojo: 3o78 toneladas car-
bón mineral 298 12 id id colee. 
1271, —Vapor americano Limón, ca-
pitán Terfry, procedente do Puerto 
Limón. 
En lastre y con carga de tránsito. 
1272, —Vapor inglés E.skasoni, ca-
pitán Newman, pocedente de Filadel-
fia. 
Cuban Trading Company: 4020 to-
neladas carbón mineral. 
1273, —Vapor noruego Karen, ca-
pitán Pedersen, procedente de Balti. 
more. 
Víveres y forraje: ; 
Barraqué Maciá y cp: 1200 sacos de 
harina, 
S. Piñan: 2.'>0 id id, 
M. Nazabal: 1000 id maíz. 
Llamas y Ruiz: 250 id id, 
. Erviti y cp: 500 id id 1292 pacas de 
heno, 
S, Oriosolo: 117 id paja 250 sacos 
avena, 
E , Lecours: 209 id id. 
García y Gutiérrez: 50 cajas fru-
tas, 
S, Ruiz: 35 id id; ' . 
J . M. Pérez: 50 id id. 
F . Nistal: 100 id id. 
F . Maz: 75 id id. 
J . Fonsico: •'00 id id. 
F . Pita: 50 id id. " 
Pérez y Martínez: 90 idem idem y 
logumbres. 
I . Vil a: 225 cajas ídem. 
García y Hermano: 58 cajas idem 2 
idem ostras. 
Miscelánea 
J . Aguilera y cp- og * . 
10 cuñetes tuercas' 305 üi5 ^ 
35.1 tubos. Icl rew? 
Purdy y Henderson- 2^ 
tos accesorios para id' 1(1 U W 
l l ^ S ¿ ^ l 9 5 ^ e S c I a J 
J F . Turull: 120 barriles h. «ato.. ^oicaW 
Pena y cp: 375 cuñete, -i 
atados planchas 122 id tJ- avo3 c» 
líos alambre 470 atados^1095 ^ 
F . Bowman: 73 tambore??' 
Armour y cp: 3009 saco^, 0.Sa-
Fernández Castro y c l fJ^to. 
pape re;. 
P. Fernández y cp: ;, . 
Vilaplana B. Calbó: 10* í f 
289: 1 caja má.ruinan ata(loSid. 
A. López Chávez: 12 cai™ 
Coca Cola y cp: 15 id ^ Up0t«» 
Fuente Presa y cp: 240 cuñete 
vos. ietesc:a 
.1. S. Gómez y cp: IS^ id ¡A 
pmián.Alonsoycr:r,S4a{adospj< 
J . H, Steinhart: 78 atados 
8 "Icm i huacal hierro. ^ -
Vidaurrazí.ga y Rodríguez:t8flJ 
nrles alambre. ou Si-1 
V. Echevanía: 215 tubos 
Nadal y Saavedra: !e02 id* 
G. Acevedo: 241 atados ó w 
Crusellas Hermano y Cp. 47 f^-
res sosa. :anillo. 
R. R . : 713 bultos cristalería 
Casteleiro y Vizoso: 860 rollo^ 
peí. 
Araluce artmez y cp: 985 id id^ 
Eguzquiza y Osorio: 860 id id ' 
Morris Heymann: 1 caja ropa* 
Barañano Gorostiza y cp: 231 c?" 
vidrio. ' 0 3a* 
F . Alvarez: 12 bultos arados y,. 
cosorios. ' "' 
W. A. Campbell: 1000 rollos paT̂  
J . Fernández: 2 cajas sierras 
Culmell y Fabián: 6 barriles awi;» 
La Habanera: 1 caja accesorios di 
máquina. 
Para Los Indios (Isla de Pinos)-
, West Indies Fertz y cp: 820 sacu 
abono. 
EXPORTACION: 
"Henry M. Flagler", vapor amer:-
cano despachado por sus consignata-
ríos señores G. Lawton Childs y Co. 
con destino a Key West, con la i 
guíente carga de manifiesto: 
280 huacales toronjas. 
2 carros con caballos. 
S A B A 
P O R L A N O C H E 
M A R Z O 2 0 
E N E L 
P R E C I O S - P O P U L A R E S 
JCNOCK OtTT SW-SEXTET SR STGW YORK 
E n t r a d a G e n e r a l . . 
L u n e t a c o n e n t r a d a . 
P a l c o p o r a s i e n t o . 
$ 1 - 0 0 
$ 2 - 0 0 
$ 3 - 0 0 
K N O C K O U T S W E Í N E Y 
D E N E W Y O R K 
CONTRA 
F I G H T I N 
D E D E N V E R 
2 0 R 0 U N D S 
Y O U N G A D A M S 
CONTRA 
J O E C O L L I N S 
12 R 0 U N D S 
T a m b i é n h a b r á u n a a n i m a d a p e 
l e a d e 6 r o u n d s e n t r e d o s b i ^ -
n o s b o x e a d o r e s l o c a l e s : - : : 
M a R Z O J 8 J D E J 9 1 5 
I 
i 
C r ó n i c a R e l i g i i s a 
)VKBRENCIA DE SAN VICENTE 
I)E PAlr̂ nte señor Luís B. Corra-
Su '""'V rarta nos comunica que 18 atenta farta^n.^^ ^ h;in 
K e" enrías cantauvaa ÍC 
,^^3 socor,o3 merced a 
r ^ J fl próximo domingo cum los cuâ s e P p̂ Cepto Pascual 
'irán S i a s de la Conferĉ  
veinte»y de San Nicolás en la 
S « f e tmbre, a las siete 7 
g esî deIa mañana Después del̂ ban-
^iadc «r X o se les seî ivá el Jete eucaû co socorrerá c dos 
ŝayUuna empanada de pollo y otros 
^10S !1%CXerC Corrales a todos, y Ruega ^ senô  bienhechoreS) bXl 
^ d \ l l i ¡ e n \ o B mimados de la 
ritativa institución 
DIARIO D E LA MARINA PAGINA N U E V E 
Capilla del Sagrado Corazón 
de Jesús de la Víbora 
i/OK NIÑOS v LA Mas 
Eíl próximo domingo, día 21, a 
las 11 a. m., se celebrará, en esa 
Capilla, a cargo de los RR. PP. Pa-
sionistas, una Misa rezada con cán-
ticos, en la que los niños que a 
ella concurran elevarán sus preces 
al Señ<,r para obtener el deseado 
beneficio de la paz, tan necesaria a 
todos los países civilizados en los 
actuales momentos. 
Se distribuirán, entre los asisten-
tes, ejemplares de la oración com-
puesta a ese efecto por S. S. Be-
nedicto XV. 
Se ruega a loe Directores de Co-
legios y a los padres de familia en-
víen niños a la indicada fiesta re-
ligiosa. 
Habana, Marzo 17 de 1915. 
5024 21 mz. 
I g l e s i a de la M e r c e d 
El viernes, 19. se inaugurará en 
esta Iglesia la nueva ARociao.ión 
llamada "Milicia Josefina." 
A las 7 a. m. imposición de me-dallas-
A las ~ \ i Comunión gene.-al que 
M distribuirá el señor Arzobispo de 
Yucatán. 
A las 9 la misa solemne con or-questa, en la que predicará el Su-perior de la Merced. P. Juan Al-va rez. 
__1750 1 8 mz. 
ro de 1016.—(f) E. J. Balbín. In-
geniero Jefe del Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la Na 
vegación-—Vto. Bno.—(f) Pedro P. 
Cartañá Director General de Obrar 
.Públicas. 
SIS' 4d-18 y 14 y 15rn. 
I g l e s i a de S a n F r a n c i s c o 
El día 19. festividad de San Jo-
sé, se celebrará en su honor una 
misa solemne, a las nueve, predi-
cando el P. Marino Amestoy. 
19 mz. 
rROFFsrm DE Ira y 2a. FN-
señanza: Enseño el idioma inglés 
en 3 mesej. Preparo alumnos pa-
ra el Bachillerato, garantizándoles 
('xito en los próximos exámenes de 
Junio y Septiembre. Clases de Te-
neduría de Libros y Preparación. 
Militar. Virtudes. 1¿3, letra B. 
i d l ¿ 2C ma. 
BA!imHmi>iHimiiiimHmiimiittn!'iifi 
No se 
suelte í!lla muy necesitada. ue se í a l ^ ™ ias gracias, pero se-q Agradecemos ^ J ^ bastA 
P* el ^"" íón deí deber cumplido y 
^ ^ f X s lo es, el Pedir al rico, 
^ " p a - el pobre. 
PIA 18 DE MARZO 
Este m 
% M t S . cSeular es* de manifie, 
en" la ca 
esestá consagrado al Pa-
EV ifcaVilaTe1 1 ^ M. Repa-
10 iSas celebrándose la nnsa y la re-
tadoras c n̂stumbre. .nmo de costu bre, serva co de Gabriel, arcángel; 
JueV 7̂erusaTén V Anselmo, obis-
CÍnl0Salvadm ele H¿rta, franciscano 
p05>ÍnrIs Kduardo, rey y mártir; 
Tnía Fitina, virgen. 
b<1 El arcángel San Gabriel 
1 os nombres que la sagrada Escri-
. ría a los santos angeles, sirven 
lUara declararnos sus ministerios y 
S s v por esto aquel Principe va-
foso q¿e tomó la voz de Dios con-
51 Lucifer, se llama Miguel, que quie-
S ¿Quién como Dios? Y el 
rL víno a curar a Tobías se llama 
Rafael, que se interpreta Medicina de 
io*- v el que anunció a la Virgen 
U Encarnación del Verbo eterno Ga-
briel que significa Fortaleza de Dios, 
noiqúe venía a anunciar al que ha-
L de ser Hombre y Dios, y en la 
flaqueza de nuestra carne mostrar el 
brazo fuerte de su divinidad. Del an-
ee! San Gabriel bailamos en las di-
vinas Letras haber aparecido al pro-
feta Daniel, y señalándole el tiempo 
en que el Mesías había de venir al 
mundo v librarle con su muerte del 
duro yugo de Satanás, cumplidas aque-
ilius hebdómadas o semanas de años 
abreviadas y misteriosas. El mismo 
Sai' Gabriel apareció a Zacarías estan-
do incensando el altar, y le anunció el 
dichoso nacimiento de su hijo San 
Juaa Bautista, y el gozo universal 
aue'todos do él recibirían, y la abun-
dancia de gracia y de Espíritu Santo 
que tendría aquel niño, aun en las en-
trañas de su madre. Y finalmente vi-
no a la purísima Virgen y Reina del 
fido, nuestra Señora, como secreta-
rio del Consistorio divino, para decla-
rar lo que en él se había determinado 
- de la Encamación del Hijo de Dios, 
tomándola a ella por madre. Las tres 
Embajadas del arcángel San Gabriel, 
fi bien se miran, hallamos que todas 
Se enderezan a un mismo fin y eran 
parte ..del profundísimo misterio de 
la Encarnación: porque a Daniel des-
cubrió el tiempo en que el Señor del 
•:¡elo había de aparecer en la tierra, 
K el Deseado de las gentes había de 
i Jar por ellas su vida; y a Zacarías 
¡jmuneió el nacimiento de San Juan 
.Bautista, que venía como precursor y 
' aposentador del mismo Señor, para 
tdárnoslo a conocer y mostrárnosle con 
• i dedo: y finalmente vino San Ga-
•riel como glorioso mensajero de Dios ' 
|jt la Virgen sacratísima, para decla-
rarle el misterio inefable de la En-
carnación del Verbo eterno en su sa-
grado vientre, y para disponerla y 
pediri esu consentimiento. Por este 
Respeto debemos hacer fiesta del glo-
riosísimo arcángel San Gabriel y re-
verenciarle como nuncio enviado de 
Dios, y ministro de aquel beneficio in-
i; comparable que la infinita bondad del 
Señor hizo a todo el genero humano. 
Reflexión: Si acá los príncipes de 
" la tierra para tratar grandes nego-
' "os envían a los grandes de su reino, 
no hay duda sino que para interve-
nir en el gran misterio de nuestra re-
dacción, y en la nueva alianza que 
"'zo Dios con los hombres, escogería 
1 un ángel nobilísimo y de los más 
S a g r a r i o de la C a t e d r a l 
Día 19.—A las 7^: Misa canta-
da al Corazón Agonizante de Je-
sús. 
A las 10.—Misa solemne de mi-
nistros, con sermón a cargo del M. 
L Sr. Dr. Andrés Î ago. Î a música 
a cargo de los señores Aranda, ba-
rítono, y Ponzoda, tenor. 
El Vicario Curado, Pbro. Dr. P. 
Salas. 
5032 lm-17-18. 
Parroquia de Monserrate 
El día 10 empezó la Novena de 
San José, con misa cantada a las 
8 y media y después el rezo. 
El 19, a las 7 y media, misa de 
Comunión. A las 8 y media la so-
lemne, con orquesta y buenas vo-
ces, estando el sermón a cargo del 
R. P. Joaquín Santillana, S. J. 
Se suplica la asistencia. 
4302 19 mz. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Solemne fiesta al glorioso San José 
El viernes, día 19, a las 8 a. m., 
misa de comunión general, y a 
las 9 la solemne con orquesta y 
voces, en la que predicará el R. P. 
Alonso, de la Compañía de Jesús. 
4877 19 mz. 
Convento de Santa Catalina 
Solemne fiesta al Patriarca San 
José, el viernes, a las 8 y media. 
El sermón estar áa cargo de un 
P. Dominico. 
La Priora y Comunidad invitan 
a todos los fieles. 
48 70 19 mz. 
Muy I lustre A r c h i c o f r a -
día del S a n t í s i m o S a -
cramento de la S . I . 
C a t e d r a l . 
Se recuerda a los hermanos de 
esta Archicofradía que, de acuerdo 
con los Estatutos de la misma, el i 
domingo, 21 del corriente mes, se 
celebrará en la S. I. Catedral la fies-
ta reglamentaria del Tercer Do- j 
mingo. 
Coincidiendo con nuestra fiesta 
mensual el día señalado por su. • 
Santidad el Papa, para hacer pú- | 
blicas rogativas por la paz. por 
la presente insta-mos a todos los 
hermanos que acudan puntualmen-
te a la fiesta, invitando además a 
las personas de su amistad a que 
concurran a tan piadoso acto. La 
solemnidad será presidida por el 
Excmo. Sr. Obispo Diocesano y se 
hará de acuerdo con lo dispuesto 
para el caso por nuestro Santo Pa-
dré, Benedicto XV. Los . Sagrados 
Oficios ..coinenzaráií a las, ocho y 
media en punto. A las siete tendrá 
lugar la primera misa, como de 
costumbre, y concluirá por la tar-
de ron la procesión del Santísimo. 
El Rector. Cándido Fernández. 
El Mayordomo, 
Jii;m Fernández Arnedo. 
4909 20 mz-
V. S. J , 
Monasterio de la Preciosa 
Sangre 
CERRO, 579. 
En la Capilla de las Adoratrices 
de la Preciosa Sangre, habrá du-
rante el Santo tiempo de Cuaresma, 
todos los viernes, a las cuatro y me-
dia p. m., bendición del Santísimo 
Sacramento y sermón a cargo de los 
RR. PP. siguientes: 
Primer viernes: 19 de Febrero.— 
"La .agonía de Nuestro Señor en el 
Huerto." Muy Ilustre señor presbí-
tero Santiago G. Amigo. 
Segundo viernes: 2C de Febrero.— 
"La Flagelación." Rdo. P. J. Flores. 
Tercer viernes: 5 de Marzo.— 
"La Coronación de espinas". Rdo. 
P. Andrés Lago. 
Cuarto viernes: 12 de Marzo.— 
"Xuestro Señor con la Cruz a cues-
tas". Rdo. P. Fr. N. Vicuña, Guar-
dián de los Franciscanos. 
Quinto viernes: 19 de Marzo.— 
Sermón sobre la Preciosa Sangre 
de Nuestro Señor. M. limo. Sr. Ca-
nónigo P. Blázquez. 
Sexto viernes: 2 6 de Marzo.— 
"Los Dolores de María". M. limo. 
Sr. Pbr. Santiago G. Amigo. 
Viernes Santo: 2 de Abril.—"Las 
Siete Palabras de Nuestro Señor Je-
sucristo en la Cruz," por el orador 
sagrado, capellán del Monasterio de 
la Preciosa Sangre, doctor Enrique 
Pérez Serantes. 
El jueves Santo se tendrá el San-
to Monumento. 
NOTA.—Se suplica una limosna 




E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C J E D A B E S 
PHOFKSOKV ALEMANA. CON 
mucha práctica en la enseñanza, se 
solicita para dar dos horas de cla-
se a un niño, en el Vedado. Para 
más pormenores llamen al teléfono 
F-1620, de 5 a 6 p. m. 
501 3 21 mz. 
I X V PROFESORA. AMKRICA-
ne, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes o por 
escrito: Compostela, 133. De 12 a 
1 ^ p. m. 
4996 16 a. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Piniüos, Izquierdo yCi 
D E C A D I Z 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. ALGI STUS ROBERTS 
• Autor del '•Método Xovísimo"' 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade 
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. Las nuevas clases empe-
zarán el día lo. de Abril, 
4893 15 a. 
mente estampado el nombre y ape-; 
llidc de su dueño as» como el del; 
pueito de destino. j 
rs'ota.—Se advierte a los Feñorea 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
ne los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para lleva) el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
Si pasajerc de la. po/írá Uevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a Preferente y 3a ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de eíjuipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el numere del billete de pa-
saje y el punto donde ésto fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto ul-
time, no se admitirá en el vapor 
m'.s equipaje que el declarado por el 
P sajero en el momento de sacar su 
tíllete en la rasa Conslgnataria.— 
Informará su Consignatario. 
M. Otadoy. 
C 198 San Ignacio, 72. E-l. 
Connañia Genérale IfjttMiHyn 
m m c o m t m m 
Bajo Contrato Postal 
con el Gobierno Frncésí 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos L A 
PROFESOR DE IXGLES, SISTE-
ma sencillo y rápido, José Elias, hi-
jo de uno de los catedráticos más 
famosos de Xueva York. Se ofre-
ce para Colegios y particulares. 
Referencias de primer orden. Es-
cribir al Apartado 1662-
4936 20 mz. 
P I O I X 
Cap. GARDOQUI 
UN PROFESOR BE AMPLIA 
experiencia, dará lecciones de in-
glés, comercial o social, con el cual 
el discípulo aprender a leer, escri-
bir y hablar inglés en tres meses 
y jamás olvidará lo que ha apren-
dido. Condiciones excepcionales. 
Lecciones a domicilio o aquí. Pra-
do, 110. altos de "El Anón." Ja-
mes Keid. 
484 3 2 0 mz. 
I G L E n R Q P I I I L NUESTRA 
0[ LA CftíllfllO 
imes príncipes del celestial ejérci-.'0. Por esta causa San Ireneo llama 
» San Gabriel Príncipe de los ángeles, 
[.semejante título le dan San Ambro-
»'0- San Apustín, San Gregorio y 
Jttos sagrados doctores de la Iglesia, 
peamos, pues, muy devotos de este 
» orioSígimo arcángel, honrémosle y 
oiaamoíle siempre su ayuda y favor, 
9 rz que por su intercesión alcance-
j"0? el fruto de aquel soberano mis-
•erio, del cual fué embajador celestial 
: V'e Por particular concesión de 
* otila apostólica se celebra en los 
«nos de España la festividad de San 
£ ,eI' (íUe co111o se ha dicho, signi-
4* y?rta,eza de Dios; pidámosle en 
íeza eí soberano don de la forta-
i!os 00 f1esmaya'" en medio de 
belp ell?ros en que nos hallamos, y 
«arin yaronil'npnte contra los adver-
mas de nuestra fe y de nuestras al-
1] iñA.no Perder por nuestra culpa 
tión ̂  âble beneficio de la réden-
l a de Cristo. 
• ' - á n l T r 2h DÍ0S' {'UP f,1^is,e al leles Cabrio! entro todos los án-
llisteri ^ í]|Ue vinie9e a anunciar el 
Wéde ^J^'6 ê tu Encarnación, 
•elebrt beni>?namente que los que 
' ' M e r h T l su festividad en la tierra 
lesde T , 0R que nos Patrocina 
êñor AC1- ror Jesucristo, nuestro 
• Amen. 
MANRIQUE Y SALI D 
El día 16 de Marzo, después de 
la misa de ocho y media, comen-
zarán los trece martes de San An-
tonio de Padua. 
El día 18. a las ocho, misa can-
tada, con plática a Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón de Jesús. 
El día 19, a las ocho y media, 
misa solemne al Patriarca San Jo-
sé, con sermón por. un elocuente 
orador Sagrado. I>a parte musical, 
dirigida por el maestro Rafael Pas-
tor. 
Se repartirán bonitas estampas 
y oraciones. 
Invitan a estos cultos, el Párro-
co, Pbro. Pablo Folrhs. I/i Ca-
marera. Juana Lconcia Maulini. 
4688 18 mz. 
Ciego de Avila, Compañía Azucarera 
Sociedad Anónima 
SECRETARIA 
Se hace saber a los señores tené-
> dores de bonos de esta Compañía, 
que desde el día primero de Abril 
próximo, quedará abierto el pago 
del cupón número dos en las ofici-
nas de "Thé Trust Company of Cu-
ba." Obispo, 5 3, desde las 9 a- m. 
a 3 p. m. 
Habana. Marzo 16 de 1915. 
Orestes Ferrara, 
Secretario. 
C 1141 6 d-18 
ainimisiiiiiiiimiiiEHiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw 
O F I C I A L 
PROFESOR DE INGLES, Fran-
cés y Teneduría de libros, por par-
tida doble. Lecciones a domicilio 
o en su casa. Neptuno. 47. 
4 797 2 3 mz. 
E S C U E L A S D E "SAN L U I S 
GONZAGA". 
ENTRE LAGUERUELA Y GER-
TRUDIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La úni-
ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1203 30-d 14 
Saldrá de este puerto el 31 de Mar-
zo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. | 
Admite pasajeros en primera, se- i 
gunda y tercera clase oara .os refe-
rió es puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$82 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
c. 1168 21d-ll 
V A P O R E S C O R R E O S 
d i la Conpaii) M í i i l i í i 
ANTES OZ 
Antonio López y Cía. 
El Vapor 
I g l 
l | y i s o s J { E U 8 I 0 S 0 S 
* i a Parroquial del Sagrado 
wazón de Jesús del 
v«ladoyCariBelo 
e s i a de N u e s t r a 
S e ñ o r a d e B e l é n 
Solemnes Cultos que la Congregación 
de San José, de la Iglesia de Belén, 
dedica al Glorioso Patriarca: 
Triduo preparatorio.—En los días 
16, 17 y 18 de Marzo, a las 7 y 
media a. m.. Exposición del San-
tísimo, Rosario y preces del triduo. 
A las 8.—Misa cantada y sermón 
por el P. José Beloqui. Director de 
la Congrregación. 
Día, 19.—Fiesta solemne de San 
josé.—x las 7 y inedia a. m.. Misa 
de Comunión general, .con cánti-
COH que celebrará el R P. José 
Errusti. A las S y media, Misa So-
lemne con acompañamiento de or-
questa, que celebrará el R. P. José 
Beloqui estando el panegírico a 
cargo del R. P. Rector, Fernando 
Ansoleafc-a. 
Este día granan indulgencia pie-
nana los que» confesando jr comul-
gando, ruegiíen a Dios por las in-
to-nciones del R. Pontífice. 
NOTA:—Durante la Misa Solem-
ne se repartirán a los devotos her-
mosos devocionarios de San José. 
A. Sí. 1). G. 
4659 19 mz-
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Secretaria de la Administración 
MuRiGlpal 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Declarada con lugar la protesta y 
reclamación estâ ecida en la consti-
tución del Grupo de "Tiendas de Te-
jidos con talller," por constituida la 
Junta y por resuelto el particular de 
que la tributación para el próximo 
ejercicio ha de ser por cuota de Re-
parto; se anula la elección •'. trificada 
el día 8 de Marzo del corriente y se 
cita nuevamente a los industriales 
comprendidos en el expresado Grupo 
para que el día veinte del corriente, 
a las nueve de la mañana, concu-
rran al Salón de Sesiones de este 
Ayuntamiento a fin dê  proceder a la 
elección de la Comisión de Reparto 
de dicho Grupo, a tenor de las re-
glas contenidas en la Ley, enten-
diéndose que dicha elección se lleva-
rá a efecto cualquiera que sea el nú-
mero de los concurrentes, ya lo sea 
en su propio nombre, ya represen-
tando a otros contribuyentes de su 
Grupo. 
Habana, Marzo 17 de 1915. 
(f)Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
CORTE Y COSTURA. FELIPA 
P. de Pavón, comunica a su nume-
rosa clientela y amistades, el ha-
ber trasladado su Academia, de 
Monte, 49, a San NiCpláfl 144, es-
quina a Reina, donde sigue dando 
clases de corte y costura, corsés y 
sombreros, de 1 a 5 p. m, y a los 
precios de costumbre. También avi-
sa el haber abierto âs clases de 
preparación para el profesorado de 
las Escuelas públicas, enseñando el 
corte y costura oficial. Se hacen 
muy bonitos sombreros a la moda 
y a precios populares. 
47 54 1 8 mz. 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS. — JEFATURA DE LA 
CIUDAD DE LA HABANA. — 
ANUNCIO.—Habana, Marzo 15 de 
1915—Hasta las 3 p. m. del día 20 
de Abril de 1915, se recibirán en es-
ta Oficina (antigua Maestranza) pro-
posiciones en pliegos cerrados para 
el suministro del cemento Portland 
que sea necesario durante el año fis-
cal de 1915 a 1916, y entonces serán 
abiertos y leídos públicamente. Se 
facilitarán, a los que lo soliciten, in-
formes e impresos.—Edo. Ciro de la 
Vega.—Ingeniero Jefe. 
C 1215 4d-16 m 2d-17 a 
L a u r a L . de B e l i a r d 
.Ciases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros. Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAS. 34, ALTOS 
SPANISH .LESSONS 
3885 31 mz. 
A c a d e m i a de M ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Or-
bón. San Nicolás, núm. 62, altea, 
frente a. la Iglesia de. Monserrate. 
Incorporada esta Academia oficial-
mente al Conservatorio Orbón, se 
hace público que tan importante me 
jora no altera absolutamente las 
cuotas módicas que en la misma 
venían rigiendo, siendo únicamente 
en beneficio de las alumnas que en 
la misma cursen sus estudios. Las 
clases son alternas y los pagos ade-
lantados. Para más informes véa-
se a la Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
8173 20 mz. 
UN PROFESOR COMPETENTE 
di lecciones especiales y a domici-
lio de Inglés, Comercio y Prepa-
ratoria. Referencias en Reina, 37, 
altos. Teléfono A-8965. 
3646 28 mz. 
^oSpL^e en hoaw d lo Sa* Jt>sé. 
¡bisa, «ni A ias -* 80lemne con 
Glo-
H. musical 
9 de la mañana, 
exposición y de LTR03 n„, ^Posi
^ el R T> PTrá Ia Agrada cá-
• José Cantell, O. P. 
está a cargo del ' -V- 'Vf.+« ai est£L ' 
tV Bupiía0n,Í0 Roldán-g N'OT 4 . ti a asistencia. 
&in^J^:^Uen, celebrándt 





I g l e s i a de S a n F e l i p e 
El día 10 dará principio la no-
vena al glorioso San José, después 
de la misa que se celebrará todos 
los días a las 8. 
El día 18, a las 7 p. m., se can-
tará la salve con orquesta. 
El 19, a las 7 y media, misa de 
Comunión General̂  se repartirán 
estampas del Santo. A las 8 y me-
dia la fiesta con sermón, a cargo 
del Rdo, P. Juan José del Car-
men, C. D. Asistirá el Excmo. e 
Iltmo. y Rvdrao. Sr. Obispo Dio-
cesano. , . 
Por la noche los ejercicios acos-
tumbrados con sermón por el R. P. 
Carmelita D. y procesión. 
Se recuerda a los fieles las in-
dulgencias concedidas por el señor — ̂  «.^.^.^ —, 
Obispo Diocesano por asistir a es- j sin previo aviso, volviendo entonces 
tos cultos, y se suplica la asisten- j a quedar restablecida la antes ex-
cla a sus devotos y contribuyentes, j presada y primitiva valiza de luz 
420S) íí nut * verde fija.—Habana, 15 de Febre-
"AVISO A LOS NAVEGANTES". 
—REPUBLICA DE CUBA.-SE-
CRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS-—NEGOCIADO DEL SERVI-
TIO DE FAROS Y AUXILIOS A 
LA MARINERIA.—PUERTO DE 
LA HABANA. — COSTA NORTE 
DE CUBA.—Se avisa por el presen-
te que como a mediados del próxi-. 
ino mes de Marzo será sustituida la 
vállxa lumínica de armazón de hie-
rro de la Capitanía del Puerto, y 
de luz verde, situada en el pequeño 
muelle, denominado espigón, o pila 
de Neptuno, por otra valiza, tam-
bién lumínica y de armazón de hie-
rro, cimentada en un bloque de hor 
migón hidráulico, continuo a dicho 
espigón, cuya luz, alimentada con 
gas acetileno, y colocada a once 
metros (11.00 ms.) de altura sobre 
el nivel del mar, será blanca, do 
destellos de nn segundo de duración, 
alternados con períodos de obscuri-
dad también de un segundo. Esta 
nueva valiza, instalada como prue-
ba y emplazada prácticamente en 
el mismo lugar que la actual, de luz 
verde fija .servirá, lo mismo que 
ahora sirve ésta, para facilitar a los 
prácticos la entrada del puerto, y 
siendo colocada como prueba podrá 
ser retirada en cualquier momento 
C O L E G I O 
S A N M I O U E L A R C A N G E L 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte 412 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de te-
nedor de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
c. 831 la. 19 f 
UN INGLES SE OFRECI: PARA 
dar clases de taquigrafía, inglés o 
español, y teneduría de libros, en 
su casa o a domicilio. Dirigirse a 
G. A.. Apartado 947. 
4810 19 mz. 
ENSEÑANZA SUPEIlIflR 
DE MEGANOIMIA 
Taquigrafía para desempeñar las 
cátedras en los Institutos provincia-
les, seguún la nueva ley presentada en 
el Senado. Academia superior y com-
pleta de estas enseñanzas. 
E. Hiraldez de Acosta, calle de Vir-
tudes número 43. Clase diaria. Ejerci-
cios alternos. Enseñanza de señoritas. 
c. 780 30d-17 f 
C O L E G I O 
Nuestra Señora dei Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominlcna 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y VE-
DADO, CALLE 19 ENTRE A y B-. 
número 337 
Enseñanza elemental y superior. 
atíBidiend'- de modo particular í. 
los idiomas Inglés y Francés 
Se admiten pupllar tercie pupi 
las y externaa 
C 63F F-1 
A L F O N S O X I I 
Cap. AIDAMIZ 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Marzo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
j ral, incluso tabaco para dichos puer-
I tos. 
i Recibe azúcar, café y cacao en par-
: tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje sóio serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se Hrmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
, 3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
. Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
saldrá para Veracruz y Puerto Mé-
xico sobre el día 17 de Marzo llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito ŝ i-án nu- i 
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 17. I 
El Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova el 30 de Marzo a las ! 
cuatro de la tarde lleva.ndo la corres-
pondencia pública, que sólo se admi-
te en la Administración de Correos. \ 
Admite carga y pasajeros, a los' 
que se ofrece el buen trato que esta í 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo .serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-j 
las, sin cuyo requisito serán nulas. | 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta e] día 29. 1 
Nota.—Esta Compañía tiene abier- '< 
ta unr. póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquet! sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del .or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de est« Compañía eí cual dice 
! asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
j je su nombre y el puerto de desti-
j no, con todas sus letras y con la ma-
| yor claridad." 
Fundándose en est¿ disposición, 
I la Compañía no admitirá bultc algu-
Inc de equipaje que nc llef: clara-
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 20 de Marzo. 
PRECIOS DE PASAJES , 
En primera desde $148 Cy 
En segunda 126 " 
En tercera preferente . . 83 " 
En tercera 35 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
TELEFONO A-1476. — HABANA. 
C 600 F-1 
SERVICIO EXPRES! A NfW YORK 
Salen de ia Habana: los Jueves / 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
El vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p, m. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzcní-
Ilo, Bayamo, Omája, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuagos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Asente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
*835 156 Oct 1. 
V C O S T E R O S 
EMPHESI DE VAPCnES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L M£3 
DE M A R Z O DE 1915 
Vapor J u l i a 
Sábado 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) jvia. 
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo v 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s Vi l la s 
Jueves 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Pxier. 
to Padre, (Chaparra) .Gibara; (Hol-
guín) Vito, Bañes, Sagua de Táña-
me, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
Vapor G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi 
bara. (Holguín) Bañes, Ñipé, (Ma 
yarí, Antilla, Cagimaya, Presten 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba, 
Vapor L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tar (e 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién. (Yaguajay Nar 
cisa, Dolores. Mayajigua Seibabo 
Siboney.) ' 
Notas 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-i 
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá basta las 6 
de la' tartlr del día hábil anterior al 
ide 1c salidí del buque. 
ATRAQUES EN GUANTANA-
MO.—Los vapores de los día lo, 14 
20. v 30, atracarán al muelle del De-
seo-Caimanera; y los de los chas 5, 
15 v 25 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracaran 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A v i s o s 
Loj? conociniier.tos para los embar-
ques, serán dados in la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res quo los soliciten, no admitiéndos« 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números 
némero de bultos, clase de los mismos 
contenido, país de producción, residen 
tia del veceptor, peso bruto en Kilo» 
y valor de las. mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al qiu 
1: falte cualquiera de estos requisitos 
lo mismo que aquellos que, en la «a 
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban :2.s palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez qu» 
por las Aduanas se exige se hags 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas t i Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clas< 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente ai 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para genoral co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, r juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga, 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma qu< 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se supüca a los señores 
comerciantes que, tan pronto estéc 
los buques a la carga, envíen la qnt 
tengan dispuesta, a fin de evitar h 
aglomeración en los últimos días, cor 
perjuiciô  de los conductores de carro», 
y también de los vapores que tiener 
que efectuar su salida a deshora d* 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 Vj-1 
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BANQUEROS.—O'KEHULT, 4 
CMO origlnaliueate establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-dos loa Bancos Nacionales de los Estados Unidos. Dan especial aten-ción a los grlros por el cable. Abren cuentas corrientea y de depósito coa Interés. 
Tfiélooo A-.H5C rublet OUlda. 
it4 n E-I-
I . B a l c e l i s y C o m o a n i a !S
S. en C 
A M A R G U R A , NUM. 34 
Hacen pasos por el oabI« y gi» 
ran letra» a corta y larga vista so-
bro New ft Tork, Londres, Parla y 
sobre todas las capltaJas y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
naiias. Agentes de la Compañía de 
Segaros contra inoeadioe "ROYAU* 
'194 180 E-l 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósito* y Cuentas corríertea, 
Depí Titos de valorea, haciéndoss 
cargo del cobro y remlalón de di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoraciones do valores y frutos. 
Compra y venta de vak#es públi-
cos • Industriales. Compra y ven-
ta de letras da cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
a>eaia. Giro» sobre las prlnclpale» 
plaxaa y también sobre los pue-
blo» d« España, Isla» Baleares y 
Canarias- Pago» por cablea y Car-
ta» de Crédito. 
1SC *. 
J . A . Sanees f C u m p a n í a 
BANQUEROS 
Ifeléfono A-1740 Obispo núm, 31 
APARTADO .NUMERO 71" 
Cable: BAKCE8 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoracionre, 
Cambios de Moneda*. 
Giro de letra» y pago» por cable 
sobra toda» los ajazas comerciales 
d» los Estados Linidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repü-
blloa de Centro y Sud-América y 
•obre todas la» ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canaria», así como las principales 
de seta Isla. 
Correspousales del Banco de Efe-
paña en la Isla do Cuba 
11» 94 E-l 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba, núms. 76 y 78 
Sobre Nueva York. Nueva Or-
le in», Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, 1 arís, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova 
Marsella, Havre, Lella. Nantes, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, 
Venecla, Florencia, Turln, Meslna, 
etc., asi como sobre todas las ca-
péales y provincias de 
jESPAffA £ ISLAS GANARIAS 
1»S 99 E-l 
N. G a l a í s y C o m p a ñ í a 
108, Agolar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le» 
«ras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobra 
todo» los pueblos de España, Dan 
cartas de crédito sobre New Yerk, 
Filadelüa, New Orleans, San Fran-
CÍBCO, Londres, París, HSunburgo, 
Madrid y Barcelona. 
P A G I N A D I E Z 4 . \ I i l O D E L A M A R I N A 
-II mm fc ^ X I R I I* 
I Y B E B I D A S I 
A c o m e r s a b r o s o 
131 que quiera comer sabroso y 
arate, debe acudir al cafó "La 
'lor Asturiana," situado en Guár-
eles y Aguiar. Allí encontrará 
>rontitv.d, aseo y economía. Se 
iespachan cantinas a domicilio a 
)reclos módicos. No olvidarse: 
¡uarteles y Agular. 
15 a. 
¡OJO! EIJ QUE DESEE hue-
vos frescos del país, que escriba al 
señor Antonio Batet, loma de ¡os 
(';italanes, calzada Ayesterán. que 
pronto cstanln servidos a su do-
mi-cllio con el precio corriente. 
4GG1 20 mz. 
SRITA. MEJICANA; DOLOUES 
BUENO Y ROSETE. Compostela. 
49. altos, entre O'Reilly y Obispo. 
Dov clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro al 
plumetis, punto, mallas, inplís. pa-
pel Richelieu y rococó. Encajes ca-
talanes. lngl«8. rejillas, retozos, ran-
das y toda clase de deshilados. Ma-
llas de todas clases y flores artifi-
ciales. Frivolité y sancho o cro-
chet v rnacrame. etc., etc. Orama-
tlcr. Castellana y Aritmética. Hora 
terciada: 2 centenes a! mes. rrajea 
a la medida a la última moda de 
París y E. Ü. Precios cómodos. 
4804' 14 a- -
m m D 
"AMARTULO DE AZAFRAN» 
iara fondas y restaurants. el únl-
!ó lesitirno marca la "Estrella." a 
30 centavos litro lo remito Ubre de 
iodo gasto. ¡Muestras gratis! Ce-
sáreo González. Teniente Rey. 94 
Habana. 37 94 31 mz. 
IMI""!!!?»!?!!»!!?!?!?»""»"!!'!!'?"»!!!!!!!;!!! 
T a l l e r d e G r a b a d o a 
P. R O O R ¿ G u ¿ Z 
Troqueles- .medallas, fichas de to-
das clases, punzones de acero, pla-
cas grabadas en relieve y fondo 
oxidado, placas grabadas con letra 
esmaltada, latones calados y toda 
clase de trabajos artísticos y co-
merciales. Compostela. IXi Haba-
na. Encargos pedidos del interior, 
por correo. 
4G39 11 a-
A V I S O S 
y M a e s t r o s k l i b r a s 
R u b é n D í a z í r í z a r 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
Construcción de toda clase de 
obras, planos y presupuestos. Tro-
cadero, 55. Teléfono A-3538. Obra-
pía. 19. es'quina a San Ignacio. R»" 
lecas Toña rol y. 
4210 5 a-
tEC inoS PARA COBRAR IN-
ereses de hipoteca y de censos, re-
•iboo en blanco aplicables a cual-
inter cosa, recibos para alquileres 
le casas y habitaciones, tres ta-
ones por 40 cts. Obispo, 86, llbre-
i ., M. Rlcoy, Habana. 
49GS 21 mz. 
P.\R.\ BORDAR Y MARCAR: 
Por un peso, se mandan a cualquier 
punto de la Isla diez cuadernos de 
cl'.bujüá y lotraa diferentes para 
bordar, marcar, crochet, punto de 
marca, etc.. y un cuaderno para 
apuntar la ropa que se da a la-
var con hojas dobles para un año; 
lodo por un peso. Obispo, 86. libre-
ría M. Ricoy, Habana. 
4968 21 mz-
ALMONEDA POBl iCA 
El jueves, 18 del corriente, a la 
una de la tarde, se remataril en 1 
el portal de la Catedral, con Inter- i 
vención de la respectiva Compa-
ñía de Seguros Marítimos. 60 pie- | 
zas punto americano, con 2.397% j 
yardas, procedente de la descarga 
del vapor "Gracia." 
Emilio Sierra. 
• 4849 18 mz-
Ferr carriles, MIS Leyes y T a ñ í a s 
Por Manuel F. iuervo 
Obra dedicada a la crítica de las | 
dii-posicíoius relativas a los ferro- j 
civriles y al estudio de sus tarifas. | 
Dt. venta en ias siguientes librerías: 
Moderna l'ocsía. Obispo. 135; Wll-
son. Obispo. 52: Rambla y Bouza. i 
Obispo, 35; Rlcoy. Obispo. 86; Cer- | 
vatites, Gaiiano, 02; J. Morlón, Zu- , 
l'.eta 35 Vi y Propagandista. Mon-
.Í- S7. y en Cejadillo, 44. Precio: 
4̂  centavos 
4102 3 *. 
O F I C I O 
TNTlORi-SA, FIJESE: PDíTO-
res, • madrileños, económicos, bajo 
presupuesto ejecutan trabajos co-
rrientes y especiales en crlst;il. ro-
tulaciones, transparentes, dorados, 
plateados, esmalte, decorado arqui-
tectónico real y fingido. Muralla, 
8 y medio. Teléfono A-641G. 
40S2 • 21 mz. 
Gran Tallar de íiarpínteríu 
montade on (os aparatos 
itíás )•. ; ruoíi que se c-tno-
cen eii rámr* 
• 
J O S : - I G L E S I A S 
Kn esvu casa se ie hacen 
toda clasé de elaboraciones 
a "ÍOJÍ taílcrés que no téngán 
ijii&ria y a precios ba-
én molduras de to-
das clases, balancines barre-
nados, tablillas muñonadüs, 
escpplcádúras, espigas, pasa-
mánofi. Se chaflanan table-
res; j ería en soneral. 
c! en balaustres 
de cantería. 
C R ! 5 T I M A . 14, , 
"r:r:i t;t;n liuioaderas de T. (iómez. 
LL FONO A-3425. 
C I J I S D E S E G U R l D i O 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PARA GUARDAR A0-
C I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE 
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI 
RIJANSE A NUESTRA OFICI 
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-
cionea. Persona ¿ /.vente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen. 22. alto», l/qulerda. a to-
das horas. 2658 12 mz-
mmniiiiiifiuiiiiniiiMinimiinniiinuv 
A b ü p d o s y N o t a r i o s 
m m R . D E A R M A S 
Alf e á o d s l V a l l e 
ABOG.\DOS. 
Estudio: San líínac io, :50, altos, de 
12 a 5.—Teléfono A-7D99. 
1 
Sai Miguel número 114, entra 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el Dispensario Tainayo. 
3858 W n12-
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Bnfei-medades del Corazón. Pul-
mone , Ncrvlor̂ s, Piel y Venérco-
elñlltlcaa. Consultas: do 12 a 2, Ib» 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
C 587 ^'t 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás. 70-A. Telífono A-4566. 
1991 30 a. 
D r . G a i v e z Q u i l l e m 
Especialista en alüllj, nemi». im-
potencia y esterilidad Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: ds 6 y 
nedla a 6. 
Bl 1-B. 
C I J A S R E S E R V & O & S 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS ALQUILAMOS 
PARA GUARDAR VALORES 
DE TODAS CLASES BAJO LA 
PROPIA CUSTODIA DE LOS 
INTERESADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 10M 
A G Ü I A R N o . 108 
N . G e ! a t s y C o m p a f t í a 
BANQUEROS 
t»»i5;iiimiii|i57iMH"n»»f"',"»,,"''",í'1>5 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y do 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
l ü i n á s S r a n i l ] Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 Obispo, 23, altos 
C 630 F-l 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 11 H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godclato" 
Te l é fono A 2858. 
G 573 F- l 
p m j garcía y %mm 
NOTARIO PUBLICO 
Pcíayo García y 3r?síe ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núiu. 58, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. ra. 
C 574 F-l 
MmtuHiiHnuitiiiiiimmiiiiiiiiiiKiiüiai 
D o c t o e i i M e i I l c I n o 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. A {juila 9S. 
TELEFONO A-3813 
C 593 F- l 
m m B . P U S E N G i A 
Director y Cirujano de I» Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Kaptícialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujía. en srene-
raL Consultas: de 2 a 4. Gratis 
par* los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-255S-
O 589 F- l 
D R . j ü i í J V t R D Ü G i ) 
Especialista de (a Escuela ilo París 
Enfermedades de estómago e in-
testinos por el prceediniiento de los 
doctores üeyem y Wlnter, d* París. 
Por análisis del jugo gistrloo. 
Consultas: de 12 a S. Prado, aúm. 7«. 
C 591 F- l 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades daí 
pecho y me<llcina interna 
Ex-lnterno del Sanftorto de Hew 
York y ex -director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do ccnsoltas: Chacón. 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-asr.S o I-2S43 
C 561 F-l 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
G 577 F-l 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estóir.ago e intostmos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 
m. 7 de 1 a 8 p. m. 
LAMPARILLA. 74. 
Teléfono A-3¿8S. 
C 594 F-l 
COMEJEN 
ación por completo, no so 
no quedando a satisfacción. 
,no A-St48, García. 
S a. 
¡o9 oio, P r o p i e t a r i o s ! 
• •omején; El único que graranttza 
completa estirpaclón de tan da-
fíino insecto. Contando con el me-
procediinionto y gran práctica. 
Itecibe avisos: Neptuno. J?S. Ramón 
• 319fi 21 mz 
"ConRestor Perfeccionado" 
Aparato do gimnástica médica, 
para desarrollar, vigorizar y curar 
los órganos genitales masculinos. 
Venga o escriba envuindo sello co-
lorado y mandaré prospecto- J. y. 
Diez, Neptuno. 253, botia, Haba-
na, de 2 a 4 p. ta. 
4395 19 mz. 
POMADA SIN RIVAL: DESDE 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. El masaje de la cara 3e ense-
ña gratis. Egldo, 10. bajos. Teléfo-
no A-3024. 
!ñS7 24 ma 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
CAMPAXAHIO NUM. 50 
TELEFONO A-3270 
C 595 F-l 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICINA EN GENERAL 
EspecialmcnLe piel y vías urina-
rias. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 5. 
Noptuno. 11. Teléfono A-3135. 
4263 6 a. 
» M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. Ko visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POR CORREO 
C 186 181-1 e. 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS URINARIAS—CIRUGIA 
De los Hospitales de Eiladelfla y 
New YorK. Exjefe de médicos inter-
nos del Bospital 3lcrce<les. Especia-
Usta rn vías urinarias, sífilis y enfer-
meoadíís venéroas. Exámenes ure-
troscópicos, cistoscópicos y oateto-
rfsnio de los referes. Consultas: de 
12 a S. San Rafael, 30, altos. 
C 216 30 e 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta do Salud 
"LA RALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3- San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
S861 31 mz. 
. — — P r . Gonzalo Pedroso 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o 
I C E 
Oirajano del Hospital Número t'no 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dados venéreas. 
Lxámcncs nrctroscópicos y ds-
toscópicos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE *'G06" 
( on-ulMs: de 9 a 11 a. m. y do 1 
a 3 p. m< rn Ar.uiar, 05. Domicilio: 
Tubpán, 20. • 
3 8ÓG 31 ms!. 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista ep cnrcrmc<lades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, ÓO. TEL. A-4611 
De 11 a 12 y do 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
TELEFONO P-1178. 
C 582 F- l 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Medico de la Casa de Benĉ ílcen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a. 2- Línea entre J e I. Telé-
foho F-l233. 
C 583 P-l 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los ultimo» adelantos 
7 los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya economices 
quo tenía. 
Por sólo este roes le haré una To-
baja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
TRABAJOS A PLAZOS COMO-
POS. SIN FIADOR, PUES SU 
CREDITO ES BUENO P VTT \ MT. 
PRECIOS: 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpieza- 50 cts. 
Un empaste7 50 cts. 
os los t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s de 8 A. M. a 8 P. M. 
D r . J u l i o P i n e d a 
^pccialista en Ciruírfa. Partos y 
Etafenuodades de señoras. Consul-
tas: de 12 u 1 p. m. Nn>tiino, 2̂ 2. 
TELEFONO A-773G 
3857 31 mz. 
D r . P e d r o A . B a r i i l a s 
Espcvialistii de la Escuela do Paría 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Considlas: do 1 a 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
3862 31 naz. 
J. M G.<te!l, Director técwicak 
Dr. C l a ü d i o f o r í ú n 
CAMPANARIO. 142 
Cirugía. Partos y Enfonnedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobres 
4197 31 ms 
Doctor P . A. V e a e r o 
Especialista en las enfermedades 
genit£.les. urinarias y sífilis. Los 
ú"ati mientos son aplicados dlrec-
tr-mente sobro las mucosas a la vis-
ta coi', e'. ur̂ troacopio y el clstosco-
pio. StFar;.tjl6n de la orina do ca-
•dv. ón. Conaulta*). Neptunc, 61. 
LFJOS .ds cuatro y media a sela 
T'üéfOBO F-1354. 
C 569 F-l 
R A M J ü V A L D Í 3 
ClRUJ.\XO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orldcaciones perfec-
ta y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Gaiiano, V29, altos, d» 
la botica "Americana." 
S855 81 mz. 
D r . Pedro A . Bdsc I i 
Médico Cirujano do la Casa de 
Salud "JA Balear" y del Dispensa-
rio "Tamnyo." 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
3859 31 mz. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 90. bajos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangra exclusivamente. Los 
Pacientes nue requieran reacción do 
Wasnerman, se presentarán en ayu-
nas, do 7 a 8 a. m. 
C 633 P-l 
C u r a radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Martínez Castrillói 
Consultas: Comentes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J. del Monte, 
Teléfono L 2090. 
c. 254 30-1 E 
m\mi íitcrai) M r A L de l 
D R . A . C O L O N 
19 SANTA CLA11A. NUM. 19, 
ENTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extraccoines sin do-
lor, ni peligro alguno Dientes pos-
tizos do todos, los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles do 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc.. por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protexis ortopédica a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
Torablcs a todas las clases. Todos 
los días de 8 a. m. a 5 o. m.-
3118 22 mz. 
D R . N J ^ £ 2 , PdJrí 
CIRUJANO DENTISTA 
HA.BAÍHAL. n a v i e r o U > 
E s p e c i a l i l l ^ r 
Polvos denirífiecs, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
4651 H-a 
Dr. J o s é i E s t r a w f i i ó 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de ora 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
C 560 E- l 
Dr. Claudio B a s t m c t o 
Alumno do las Escuelas de 
Paría y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do 1 .i 3, Oaliano, 12 
TELEFOIIO A-SfiSl 
2027 31 il-
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina, Trocadero. núm. 10. 
CONSULTAS: DU 1 a 2. 
C 5S5 F- l 
Dr. Eugenio Aüid y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres de '¿ a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 ' 18-f I 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del doctor 
H. ALBARRAN 
Enfermedades le las vías urina-
rias y siflilíticaa. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a S 
do la tarde. Lamparilla. 78. 
C S78 30 e. 
t ) r A . i ^ o r t o c i r r e r d 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES» 
51-00 al mes. de 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8e2I 
4248 81 mz. 
D r . S . A i v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 3e fia 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3- TeL A-4392. 
C 895 X mz. 
D r . M a n j e l D e l t i í i 
MEDICO DE NliíOi 
Consultas: de 12 a 3. Chacón. 31. 
Cftsl esquina a Acniacata. 
Teléfonn A-2r>54. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRA PICO DK LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, m\i i 019]] 
Prado, numero 38. de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana.» 
C 570 F- l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de scuo-
ras y secretas. Esterilidad. Im-
potencia, hemorroides y sílilis 
HA B.ANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: *)E 1 a 4 
C 638 F- l 
Dr. JU3.1 Sania; far . i j . iJ ) ! 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a ti 
y de t a S.—Prado, tOS. 
C 580 F- l 
Dr. J , t AVM 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro do Dependiente1» 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta, 
Consultas: do 11 a 12 y de 1 a ;t. 
Rema, 28, altos. Tel. A-7T56. 
C ÍS72 F-J 
^"lUHiuiimiiiiiiiiiiiuiiiiniiiimsHiiiiF 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Telefono A-4593 
C 584 F-l 
EN $26.50 
las casas Benjumeda, 30 v c 
Marqués González, 8 v P ' - -i —wi, o, y pa .•
Agustín Alvarez, 6, 13 \ \ 
Iré Marqués González y o e!l' 
de; compuestas de sala. ^ 
dor corrido, tres h a M U c i ^ 
servicios sanitarios, coci« ' 
patio. Las llaves en la y 
Benjumeda esquina a Mar?^ 
González. Su dueño F i u n ^ 
Torres, Mercaderes. 22 S500 
fono A-7830. *, Telé-
495S 
A G U I A R , l 2 e 
Se alquila esta casa do «u 
Imjos. La llave on el númeín ^ ' Informan en Cuba, número01?-l2í. tos, de 1 a 4. Dr. BustamamJ' léfono A-29C4. -«unte. 'pe. 
4997 
-o mz. 
cuatro cuartos grandes cô  f0n 
sala y piso de mosaico; en Ti 0r> 
mero S4, carpintería la* llave 
ra cualquier informe en Mnn* ** 
i. Habana. llte- «7, librería
5011 
——————— ir "ÍZ, 
SE ALQUILAD LOS HiSRfeS? 
y fresos bajos de Reina, nú̂ n i?S 
Informarán en los altos ó*, i," 6> 




B a j o s c h i c o s 
y b o n i t o s 
$21-20 oro. Indio, 19, esqnit» J 




VEDADO: E \ 9 CEXl^fESlP 
alquila la amplia y ventilada ^ 




C a s a m o d e r n a 
Se alquila la casa San Francia 
co y 9, reparto Lawton, de esemii 
na, Víbora; con las sigruientes co-
modidades: sala, saleta corrida trn 
cuartos, espacioso baño, con servi-
cio de inodoros independiente eŝ  
Pléndido poi-tal, con instalación 
eléctrica completa; todo cielo raso 
a propósito para personas de g^í 
to. Tiene anexo un solar para crias 
de aves. El tranvía por la puerta 
Informes en la misma o en Alcan-
tarilla, 3S. ferretería. Tel. .̂-soas 
1 £ 
SE ALQUILAX, EX AGUILÍ̂  
110, los altos de la tintorería "Kl 
Arco Iris," compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos y servicio ea* 
nitario. Teléfono A-1665. 
4961 21. mx. 
SE AIXJULAV LOS ALTOS Di] 
Aguacate, 21 »entre Empedrado y 
Tejadillo, con gran sala, comedor, 
escalera mármol, tres hermosas ha-
bitaciones, cuarto de toilet, coci-
na, etc., todo a la moderna y aca« 
bada de pintar. 
5019 21 mi. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS De' 
la casa calle d© Jesús María, nu-
mero 76, compuestos d© zayuán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, coi 
ciña, baño y gran patio, 
4S69 2« mí. 
UN S40 ORO, SE ALQUILAN loa 
modernos y amplios altos de Espa-
da, 31, a diez metros de Nciptuno; 
agua, directa. La llave en los bajoe, 
e informan en Concordia, 18. 
4:i05 24 mz. 
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G r a n o p o r t u n i d a d 
Dragones, 94, altos. So alquila, 
en 11 centenes; s© compone desa-
la ,saieta, comedor y 4 cuartos y 
cuarto de baño al centro y serri' 
cloa completos. 
Escobar, 14 .bajos: Se alquila en 
9 centenes, se compon© de sala, «-
leta, comedor y 3 cuartos y serrl* 
cios completos. Las llaves en IM 
mismas. Más informes: D. Polha* 
mus. Casa Borbolla, Compostela, 
MI. Teléfono A-3494. 
4915 21 mí. 
VEDADO: ALQUILO LA GRAV 
casa, 6ta., esquina a 3ra., recién 
reparada; ocupa 1,050 metros pla-
nos, pisos finos, gran patio; terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrada para coche. Informan al 
fondo. 4913 24 mz. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
bajos independientes de Carmen, 
14, en cinco centenes. La llave en 
los altos. Informan: Concordia, «1. 
4S75 24 mí. 
P E R D I D A 
Una bolsa de plata quedó olvida-
da ©n un automóvil "Ford", la no-
che del lunes, desde B, entre 3 J" 5, 
en el Vedado, a Obispo 113-A: la 
persona que la entregue en los al-
tos d© Obispos, 113, se le gratifi-
cará. 4952 20 mz. 
»m>»nfiiiinni»iiiin«unnuni»M!mif«iin 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Coraglón rápida por «ístema moder-
nisiino.—-Consultas: de 12 a 4-
COBRES GRATIS 
Callo do lesús María. 85 
TELEFONO A-l¿33 
C 575 F-l 
D r . J . D i a g i o 
Vlaa urinarios, Sitttis y Enferme-
dades do Señoras Cirugía. 3© 11 
a i . Empedrado, cüm. 19. 
C 5S8 F-l 
Monte, 2B9, entre Carmen y Rastro A una cuadra d« los Cuatro Caminos. 
c yn 
D r . E d u a r d o A. / \ r e l i a n o 
ESPECIALISTA 
OIDO.-NARIZ Y GARGANTA 
( lHA, XI M. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
"onsultas: de 2 u 4.—Tel. A-172a 
3860 31 mz. 
O r . f l . A í v a r e z Art i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
su'ado, número 114. 
F 1 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
COMPOSTELA, : . MODERNO. 
TELEFONO A-446$ 
C 586 F-l 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
di 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
létono A-3715. 
C 581 F-l 
D r . R . C h o m a l 
tratamiento especial de isitilis j 
enfermodades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 13 A 8 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
^ c7» F-l 
D i . A í v a r e z R u a i l a n 
AcQsta. núm. 29, altoi. 
G 576 F-l 
D r . G . t a s e i l a p 
* .Consultas de 3 a C p. ra,, en Obis-
po. 75, altos. Domicilio: Lealtaa. 
85. altos. TeL A-2328 y A-7840 
( Particular.) 
C 564 F-l. 
m m i m m 
EN GLANABACOA: SE ALQCÍ-
la la hermosa esQUlna de la calle d» 
Placeo y Bertematti, propia 
una corta familia. Hay cuartos » » 
pesos. Kn los altos entrada por Ma-
ceo, darán razón (la Casa d« la» 
Figuras). Máximo Gómez, núm. »-
4883 28 m«v. 
( ASAS MODERNAS, F U I ^ ^ 
y claras. Desde 3 centenes, se ** 
quilan frente a doble vía de io» 
tranvías, a una cuadra del nuew 
Merendó. Calzada de Cristina entre 
Fernandina y Cerrada. Informe* «a 
©1 número 8. „ 
4902 24 
SE ALQUILA: REINA, 36, 
tns. Preciosa casa con saki', 
medor y tres habitaciones. ü. 
ca, cómoda e higiénica, J35 ^ 
rreney. Informes en la misma, ) 
dueño en San Rafael, 20. 
4924 2 2 ^ 
SE ALQUILAN 1A>S BAJOS DE 
Luz, 84. Tienen ?ala, saleta y tros 
cuai tos y deinát> .-' i vicios. 
49i.O 21 mz. 
SE ALQ1 ILA LA HERMOSA ca-
sita, muy fresca y cómodíi, a cua-
tro centcnesí alta, en Neptuno. 212. 
entre Oquendo y Soledad. La llave 
en los bajos. 
4957 2 5 mz. 
PARA PERSONAS DE ^ f j ^ l 
so alquilan los bonitos bajos a« , 
ca ;Í Crespo, número 15. sala, s • 
ta. dos cuartos. Llave © ln,°̂ n1i,0., 
bodeea. Su dueño: Santo A 
más. número 11, entre Belascoftia 
Xuova del Pilar. „̂ —» 
2 0 J ^ 
SE AÍ.Q1 ILAN LOS ALTOS ^ 
Í , . _ ,,.,.,,,,.« B. ' U 
VEDADO. C, CASI ESQVINA A 
17. Se alquila un espléndido alto a 
la brisa, con toda clase de comodi-
dades. 70 pesos m. o. Informes y 
llave en el bajo-
500 8 21 mz. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE 
alquila un buen local en Homay y 
San Ramón. Precie módico. Se pre-
fiere bodega. Informarán: Muralla, 
18. Teléfono A-3933. 
5009 1.6 a. 
D r . S o i i v i l l e 
Especial is ta 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero e s p e c í f i c o . 
S in los peligros de i 606. 
San Lázaro, 245, de 3 a 5. 
Consul tas reservadas. 
Pitia hora por correo. 
Apartado 724. 
SE ALQ1PLA L \ M i .VA OA-
sa C del Cerro, G35, con portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor y 
.demás comodidades. La llave en-
frente. precio: 8 centenes. Infor-
mes en el 43 5-1'. 
5004 25 
Marqués Oonzdlez, esquina * Tgj 
tudes; ios altô  de Virtudes, l*1^
los bajos de Virtudes, l71*^ 
del 171 -D; todas de c0.nstrVi"ves 
moderna y módico precio, v ^ 
en la bodega. Informes: Reina, 
Teléfono A-6274. 
4S91 
VILLEGAS, 10, ALTOS: S E ^ 
quilan, compuestos d© sala, ^j -
tart comedor, cuatro cuartos c ^ 
do y uno para criados, con % 
ño y dos servicios. Pueden vei~í efior cualquier hora © informa: ^ 
Lima. Morro. 4 6, o teléfono A 
4S90 
SE ALQI ILA. BN 
ció, ;asi esquina a O'Reilly, local 
propio para oficina. La ¡lave en el 
oafí Informes: Kmpedrado. 46, 
altos. •<0R3 i a. 
EN PORRALES, 5. (BAJOS). SE 
alquilan muy hermosos bajos, con 
sala, saleta, comedor y cuatro cuar-
tos grandes. Calle bien alumbrada 
y a une cuadra del Parque. Infor-
man en Corrales, núm. 6, antiguo. 
Teléfono A-10 87. 
COSI 21 mz. 
E ALQUILAN. PROXIMOS 
Colegio de Belén. Cornvo&e», ^ 
ina a Luz. los bajos P*" ar 
tablecimicnto, accesorias J^^fúfií* 
tamentos en los altos. ^ .^«í-
en San Lázaro, 13S. señor A* 
^ - - ^ ¡ t 
SE ALQUILAN LOS A L I ^ cP-
la casa Manrique. 78. con sa • ^ 
medor. antesala, seis c n & r ^ T ¿ ^ 
tío, traspatio y servicloa. 
IÁ ir i sin a. jnf. 
4035 ' . 1—Tr/P1 
SE AGUILA UN c £ 
ñ la casa Jesús María, v sef-
la. comedor, cuatro cl,artTnfórDi»11 
vicie, en nueve centenes, m1-
en el piao de la izquierda- ^ 
4935 
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i*e a » muj 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
^JOD«* ¿rricl». Rent* 
- alq^1* ^ i t ' . r % do. cuartos, ' i * , coiredor y a ^ 
8-
•^cfT ^ j • "iiis MaHa. número 
L O M A D E L M A Z O 
B» U calle de José de la Lnz C«. 
í«n«f»» entre Patrocinio y Carmen, 
•e alquila ana caaa recién cené, 
tenida, de alto 7 tejo, con jardines, 
rwaco 7 toda dase de comedida, 
dea fiara ana larca familia. afor< 
marán a todas horas en el DIARIO 
DE LA MARINA. 
S e A l q u i l a n 
v ^toa, loa altos de Lampa-
^ ? f ^ e Compostela y Arua-
^ 4 Í l ^ a ¿ o cuartos, etc. Pro-
^ cualquier oficina. Muy 
pios P ^ m d ^ i e n t e s . Informa 
iré**- f " ^ Jesiis del Monte, 
t e l é f o n o 1-1515. ^ ^ 
49Í7 
&E ALQLTLiA UNA CASA E N EiL 
Cerro, a dos cuadras de 1» calsa-
da Primen es y Pexuela: Uene sa-
la, saJeta, dos cuartos rrandea. pi-
sos de moselco. Inodoro, bafio y 
cocina Independiente; en el patio 
lux eléctrica, todo en módico pre-
cio. Su duefio: Prlmellea. 1« 
480<> 19" ma. 
E n e l C e r r o 
- r T I ^ L l L A ^ U G E N T I L KS, 
^ ira de Cuarteles, aunv 40. 
V ^ de pintar. Grandes haol-
Cuatro cuartos, saleta. 'O-
t»''0 i^ave en Co.üpostela. I lu-
K í ^ i d i l l o . 18. de 12 a 8. 
í S t m ^ _____ 20 
^ r T ^ C Ñ T t S ^ SE ALQUl-
^ me lernos ailos de cardo-
l»o.'J* ér^ 2 7, t n s*1'8- recibl-
i**- ,nrpa'cuartos: tiene Instalación 
d(,rj;v eléctrica. La llave en Mon-
de^ Informan: Monte. 43. 
te, ** 19 ma. 
^S» 
^ ALQUIUAN LOS E S P L E N -
W* -« «an tenes. 
19 ma. 
1 20 centenes. 
-TTÍ^FÍÍAN LOS BAJOS, mo-
n, de Manrique. 16». compues* 
sala, saleta, trea cuartos 
cocina, baño, patio tras-
en $43 plata Informes: Sol 
r ^ Á E O t l l ^ A UN ESPACIOSO 
. nrooio lara almacén, en la 
10<¡ti Oflcfcs. número 62. al lado 
fe hotel "ContlnentaL" Tamban 
i alquilan dos ac -oona» por Mu-
Üii» Infornies en el hotel. 
30 mz 
48-0 • ^ ^ Q I I U A CASA ESPACTO-
«. «ala y habitaciones y demás 
!prviclo3. Carmen. 47. próximo a 
Vii-es. S'-1 dueño: Castillo, núme-
ro 45. 4819 SO mz-
" T ^ I C líDIA. 32, BAJOS, E N -
tre San Nicolás y Manrique, con sa-
la comedor, cocina, baño. 5 cuar-
tn'g-en JÓO Cy. Informa: O. Glber* 
1,15 y Baños. Teléfono F-2173 
4g31 ' 1̂ mz. 
""¿.V E'- \rED.VDO. C A U L E G, 
(f l̂na a 13 entre las dos lincas. 
suJMa de "Lourdes." se alquila 
un» casa grande, compuesta de sa-
^ -omedor .seis cuartos grandes, 
maunlflro cuarto de baño galerías 
kürtos de criados, servicio sanita-
rio, hermosos jardines, cochera y 
aAtre' Otra en 6 centenes. 
4822 15 m8 
Calle Mariano. 7 y 9, casi es-
quina a Plfiera. Se alquilan casas 
modernas, de planta baja, a 17 pe-
sos plata española, con sala, sa-
leta, dos cuartos. Berridos sanita-
rios e Instalación eléctrica. La lla-
ve e Informes en ellas mismas, letra 
Pasaje. 
14 a 
S E AUQT I U \ N LOS ESPACIO™ 
eos y ventilados altor San Láza-
ro 288 esquina a Lealtad. 
<65" 20 mz. 
S E A L Q U I L A , e n l o m á s h e r m o s o d e l a 
V í b o r a , h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s c o n a r b o l a d o , 
j a r d i n e s y p a s e o s . N o h a y n a d a m á s e n c a n t a d o r 
c o m o v i v i r e n e s t e h e r m o s o l u g a r . S u p l i c a m o s u n a 
v i s i t a . C a r r i t o d e J e s ú s d e l M o n t e , t r a n s f e r e n c i a 
p a r a S a n F r a n c i s c o , P o r v e n i r y D o l o r e s . R e -
p a r t o L a w t o n . 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E L A Ñ O D E 1 9 1 2 . 
SAN L A Z A R O 249.—HABANA. 
Director A L B E R T C . K E L L Y , de la Escuela de Ingenieros de Automóviles, de New York, Estado* 
Unidos de América. 
Clases diurnas y nocturnal!. CURSO E S P E C I A L $15 m. s. CURSO S T A N D A R D $60 m. 
Pasen a visitar la única escuela en verdad en la isla de Cuba. . r A _ . 
L I B R E T O "AUTO P R A C T I C O " 10 C T S . C A R T I L L A S D E E X A M E N 50 ( 
1788 25 mz 
C 1211 8d-16 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFI-
COS bajo» de la casa San Isidro. 63. 
esquina a Compostela, propios para 
al macenes o para establecimiento. 
La llave en los altos. Informan en 
Cuba. 4C. 
4469 18 mx. 
OQUENDO, E N T R E JESUS P E -
regrrino y Salud; ge alquila una ca-
sita moderna, con todos los servi-
cios sanitarios modernos, sala, co-
medor, tres cuartos, uno alto. L a 
llave en la bodega. Informan: Con-
cordia 96 Teléfono A-7367. 
4641 20 mz. 
V E D A D O 
Se alquila para el lo. de Abril la 
hermosa casa Quinta "Villa Casi i da " 
calb 2 esquina a 13 capaz para mi-
raerosa familia pues tiene 14 habita-
ciones, sala, saleta, gran comedor, 
garage, tres baños y cuanto pueda 
desearse. En la actualidad está ocu-
pada por don Antonio Larrea, que la 
ha vivido cinco años, el que la ense-
ñará de una a cuatro p. m. Para más 
detalles su dueño en Bazar Inglés. 
Aguiar. 96. 
c: 1139 4d-18 
C i n c u e n t a p e s o s 
A m e r i c a n o s 
Los altos de la casa Campanario 
141 casi inquina a Reina se aíquilan 
por módico precio con Sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos, todos a la 
brisa acabada de pintar y con escale-
ra üe mármol uneva, instalación eléc-
trica, propia para una familia de gus-
to. Las llaves en los bajos de la mis-
ma, para más informes su dueño E s -
cobar 80. altos, teléfono A 1824. 
c. 1221 8d-16 
S t AliHIENDA LA CASA D E 
altr» y bajo de San Jacinto, nóm. t. 
esquina a Estévez. Fs grande y 
un buen nesoc'o para arrendadores 
de caea La llave e informes. Cuba 
76 y 7 8 Manieca 
4604 81 mi 
S E ALQUILA, EN CUATRO <-eir-
tenes la planta baja de la casa 
Corrales, 208, con tres cuartos, sa-
la, grande cocina moderna, pisos 
mosaico. La llave en la bodega. 
4656 22 mz. 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos de Aguiar, 50-A. Infor-
man en la Panadería Inmediata o 
en Campanario. 104. 
4845 21 me. 
AMARGURA, 81, ESQUINA A 
Habana, esquina de fraile, muy 
fresca hermosas habitaciones, gran 
cocina, escalera de mármol; muy 
amplia: pisos todos de mármol 
4371 18 m 
S E A L ^ r i L A X LOS ALTOS D E 
Escobar. 18. antiguo: acabados de 
pintar v reparar Informan en os 
ba.lo^ Teléfono A-8949. 
4568 1» mz. 
«E ALQITLA VN L O C A L PA-
_ ra rarape u otra cosa acabado de 
pintar con luz eléctrica. 17, nú-
mert 15, entre L y M. Vedado. 
4M8 18 -iz. 
SE DESEA 
a piso alto de ocho habitaciones, 
lia, comedor, saleta y un buen 
narto de baño, con instalación 
lodírna oe dos pisos altos comi-
nos, de cuatro dormitorios cada 
feo, Contestación apartado 412 o 
i teléfono A-44«5. 
C1212 5d.-16 
SE ALQI ILAN LOS ALTOS D E 
Sitios. 49. de nueva construcción. 
MU sala, saleta, tres cuartos, ser-
íelo y escalera de mármol. Infor-
•"ín en los baios. 
19 mz. 
SE ALQI ILAN LOS ALTOS D E 
la casa Príncipe Alfonso. 118. con 
< cuartos grandes, comedor, sala. 
Wria y servicio sanitario. Infor-
man; Indvstria. 152. 
4842 19 , 
& E A L Q U L A N 
La Sociedad "Obreros de H ITp 
mann." alquila baratas y espacio 
san casas nuevas, en las dos man-
ranas <r> so prooledad Infanta, de 
Zapata a San 'osé. En Inrant* 
83. secretaria informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2041 SO a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la moderna casa 1 rocadero. 14. con 
sala saleta, comedor, cinco cuar-
tos, t'fts cuartos para criados, dos 
bafio* con agua callente, cocina au 
xll'^r y servicios sanitarios nue-
vo».. La llave e Informes, en los al-
tos. 4093 19 mz. 
T E J A D I L L O , 5: S E ALQUILA 
esta casa, con sala, saleta, trea am-
plias habitaciones, patio de cemen-
to cocina y servicio sanitario mo-
derno. Está frente al Externado. 
$42 moneda americana. Llave en 
los altos. Informes: Aguiar. 58. Te-
léfono A-3048. 
4892 19 mz. 
VEDADO: ALQ, l..v, . . . . . . 
trapas 9. 12 y 16 centenes. On-
« entre L y M La llave en la 
Doflpr̂  Informes: A-3194. 
Ül? 23 mz. 
ONCE CENTENES. S E AL-
™a el pis0 principal de Campa-
133 entre Salud y Reina 
^puesto de sala, recibidor, cua-
^ fuartos doble servicio sanlta-
'0 > cuarto de criados La llave 
k'f¿* baJos. Informes: Julio A 
g * Malrvón. 29. altos. Teléfo-
n" V 038 
447» 
18 mz. lueíi '^Ql ' ILA LA BONITA Y 
t v?. ca8a calle de Gertrudis letra 
vmora .en la primera cuadra y 
iran-n1 ma a la Calzada. Infor-
4M6 CamT>anario. 104. 
21 mz-
s e \ r l E m o u n T m ] 
P a r a e l d í a T d e A b r i l s e 
a r r i e n d a l a c a s a O f i c i o s , 
n ú m . 3 6 . c o n s t a d e u n g r a n 
a l m a c é n , c o n v i v i e n d a p a -
r a l a d e p e n d e n c i a . U n g r a n 
e n t r e s u e l o p r o p i o p a r a e s -
c r i t o r i o y d o s c a s a s e n l o s 
a l t o s ; t o d o c o n s u s e n t r a -
d x s i n d e p e n d i e n t e s , s e r v i -
c i o s d e a ^ u a y e l e c t r i c i d a d 
y c o n f o r m e c o n l a s O r d e -
n x n z a s s a n i t a r i a s . S i t i o 
m u y c o m e r c i a l . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , e n l o s a l t o s . 
4108 19 m 
k AI^l"n-AN LOS ALTOS do 
^ dsa virtudes, número 153. en-
WIA 5,0 y Belascoaín: de cons-
U J ^ e r n a . ^ n sala, sale-
< Z or- 5 cuartos grandes y 
llave ™c? y dem6s servicios. L a 
8» 3 ^J03- Informan: Pra-
> • * \ J J a 10 a. m. o 1 a 3 
28 mz 
* «i J t l < ¡ F V r ^ K S . S E ALQUI-
klna r.̂  e la casa Calzada de la 
«obtr "ümero 181. esouina a Bs-
íor s'iJ.01? Pala. comedor, recibi-
do. toV-* habitaciones, doble servi-
d a iS °ecorado con gusto In-
^^fono0 A-731a7.t0da8 h0raa y 
i ^ i V ^ T ^ 8 ' SE ALQUI-
con e ,a casa San Lázaro, 
"na^ní" come<3or, 4 habitacio-
* e infor™* Para criados La Ua-
rorme8 en la misma. 
J*4 Beí,an¿t0sft-entr^uoloS de la 
li 'Piones v l í i - com&dor. dos 
número 6o 5m;¡cio- La llave en 
* !fio- San r ^^'^^^c^icnto. Su 
^zaro, 54. Teléfono 
<773 23 mz. 
t j ^ o V nkr^ ' , SK ALQUIL.VN 
¿n fn a.1:"aoén. tienda o 4 '̂e E n a l m a c é n . tienda ( J ^ s t ^ n 'os mismos informarán 
19 mz. 
e S ^ u i r A I ; T A 8 ' AOABA-
r ^'-a. íaiJi, de cuatro cuar-
jnLn \Sabinete y térra SÍ£Jl á*} Monte. 158 n"moSa«. cómodas y ven-
I ht"~TT 19 ma 
p a r - o ^ 0 ' baJos de la casa 
* -^Ipta „ número 6. con 
^ t a . ' J l " 1 ^ 0 1 - ' cinco gran-
D con Coclna- cuarto de 
^ ga« „ , " « ^ d o . instala-
t t ^ a i L y ^«^ctrtcidad. Infer-
ía número 25. 
21 mx. 
S E ALQUILA LA PRECIOSA ra-
sr recién construida. Fábrica, entre 
Santa Ana y Pérez. Jesús del Mon-
te tres departamentos Independien-
tes, servicio moderno cada uno. 
Los bajos sala, comedor, tres cuar-
tos. 4 centenes Bl fondo tres ha-
bitaciones grande^. 8 centenes Los 
altos cinco habitaciones hermosas. 
4 centenes. Llaves e informes al 
frente, bodega. 
429» H 
EN LA CASA D E CUBA, E s -
quina a O'Reilly. en la que se han 
hecho grandes reformas, se alqui-
lan grandes y pequeños locales pa-
ra oficinas. Informan en la mis-
ma "Café Carrio." Vidriera de ta-
bacos. 
S E ALQUILA toda o por pisos, 
la casa Lamparilla, núm. 21, fren-
te al Banco Español, compuesta 
de planta baja, entresuelos y pri-
mer piso: todo muy grande y ven-
tilado, acabada de refornrar y pin-
tar. La llave en el café de al lado. 
Informes en la vidriera del "Café 
C a r r o " Cuba esquina a O'Rellly 
44S8 »* mfc 
SE ALQUILAN: AGUIAR. L 
dos pisos altos, nuevos, indepen-
dientes, con toda comodidad mo-
derna cada una; tiene buena sala 
comedor, 2 cuartea muy fresca, 
en J85 americanos, fiador solven-
te o 2 meses garantía 
4414 84 
EN CASA BLANCA, C A L L Z MA-
riua. número 7. Se alquila una her-
mosa casa para establecimiento; 
también se venden los armatostes 
y enseres que están en la misma 
Informan! Muralla «. sastrería. 
4096 18 ml-
S E ALQUILA l >^ ESQLINA 
para bodega, en l") melor de Je^ús 
del Monte, de muoho oorvenlr; se 
da un contrato m^s iargo; po^o au 
< u'.lt r: ral!.- Santa Iiene y Sin B-Í 
nlgno. Informan en Amistad a i 
mero ISG, cuarto 90. Casimiro Gon-
zález. 
4759 25 mz. 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 76. Tiene sala, sale-
ta y cuatro habitaciones. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS del 
café de Oquendo y Animas: son 
muy amplios y uuy ventilados: 
de nueva construcción, con odas 
las comodidades para una gran fa-
milia. Informan en el café de la 
misma casa. 
4̂ 03 19 ma 
. i LUAN LO.i MODERNOS 
altos de la casa Maloja. números 
67 y 69. esquina a San Nicolás, 
compuestos de sala, comedor. 3 
cuartos y demás servicios. Precio 
módico. Informan: Maloja. 71. 
4595 19 mz. 
CAMPANARIO. NUM. 105. S E 
alquilan los elegantes y modernos 
pisos altos y bajos de esta precio-
sa casa, con sala, antesala, 4 habi-
taciones, espacioso comedor, coclna 
y gran cuarto de bafio agua fría 
y caliente, cuarto de criados y ser-
vic'.o para los mismos, pisos de 
mármol y mosaicos, dos patios, cie-
lo raso en toda la casa: p-oplos 
para familias de gusto. Pueden 
verse a todas horas- Su duefio: Vi-
res. 96. 4704 21 mz. 
S E A L Q U I L A N 
S E ALQUILAN EN LA C A L L E 
de Neptuno. entre Marqués Gonzá-
lét y Oquendo los hermosos y ven-
tilados altos del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro Habitaciones coci-
na, bafio dos servicios sanitarios 
modernos y cuartofc para criados 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José 
VEDADO. P A R Q U E D E MEDI-
na. Se alquila Is moderna casa 
calle C entre 25 y £7. a la brisa, 
con sala, cuatro cuartea comedor, 
bafio completo, coclna patio, tras-
patio con dos cuar os para cria-
dos, ducha, lavadero y agua en los 
cuartos. Informa su duefio al la-
do. Teléfono F-1294. 
4726 21 mz. 
MODERNOS ALTOS CONDESA, 
48. entre Lealtad y Escobar, en 5 
centenes; y en 8. los bonitos bajos 
San Lázaro. 308. y los altos del 
gr-, entre Escobar y Gervasio. In-
forman: San Rafael. 22. altos. Te-
léfono F-3580. 
^ T S 2 * • mx. 
H e r m o s a C a s a 
en la Víbora para familia o 
establecimiento, Jesús del Mon-
to 659 y % - A , entre Estrada 
P*lma y Milagros. Portal, sala, 
saleta, comedor, tres habitacio-
nes grandes y ventiladas, patio 
y traspatio con sótanos habita-
bles muy secos, cocina y doble 
servicio sanitario; situada en 
manzana llena de estableci-
mientos. Informan: San Rafael, 
36. Teléfono A-4914. Precio 
ONCE CENTENE,!. 
4681 23 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y modernos altos de San Lázaro, 
núm. 11 entre Prado y Cárcel, com-
puestos de cuatro habitaciones, sa-
la, comedor, etc. en los bajos la 
llave. 
4749 21 ma 
E N 9 C E N T E N E S S E ALQI I L A N 
los bajos de Industria, 27. con sa-
la, dos ventanas, comedor, tres 
cuartos, un entresuelo. La llave en 
los altos Informan: Campanario. 
164. bajos. 
1586 19 mz 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , se 
alquila un gran local, en >« mejor 
esquinas Redención (Pogolotti). V. 
Suérez Pesaje. Se da contrato. In-
forman en Zulueta. 8«V»-B. 
4702 i9 m* 
SE AíiQUILA LA PLANTA AL-
ta de la rasa calle de Estrella, nú-
mero 30-A. sala. 8|4, comedor y 
un cuarto en la azotea, cielos ra-
aos, dos servicios. »as y electrici-
dad. La llave e Informes en les al-
tos de la casa Rayo, 29. 473$ 11 BW, 
DRAGONES, 110: S E ALQ c i -
tan, para el primero de Abril, los 
hermosos altos de esta casa, pro-
pios para numerosa familia, con 
frente también a la calle de la Zan-
ja: compuestos de espléndidas ha-
bitaciones, recibidores, tanto en el 
principal como en tercer piso salas 
y demás servicios. Alquiler muy 
módico. Pueden verse a todas ho-
ras del día. Informan en Drago-
nes y Egide. almacén de tabaco, 
de Jorge y P. Castafieda. 
4577 81 ma 
S E ALQUILA, MI Y BARATA, 
la planta baja de moderna cons-
trucción. San Miguel. 183-C. am-
plia e indeoandlente, compuesta de 
sala, saleta. 4 cuartos, bafio. ser-
vicio doble y pisos finos, instala-
ción eléctrica y gas. Su duefio 
en los altos, 
462» 19 ma. 
S E ALQUILAN DOS AOOESO-
rtas. en la calle 26, entre 15 y 17, 
Vedado, a tres y cuatro centenes, 
con jardín, portal, sala, comedor, 
dos cuartos una ytres otra, coci-
na y servicios sanitarios. 
4693 21 ma. 
R i e l a , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de esta 
caaa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herrería. 
Informes. Amistad, 104, bajos, Te-
défono A-6286. 
<685 28 mz. 
S E A L y t i i i A LA CASA F. N ü -
mero 350. entre 25 y 27. con aaia. 
sal ta co redor »els cuartos y de-
más comodidades» Instalación eléc-
trica y lavabos en los cuartos Tras-
patio inforn an en la misma Te-
lefono F-3558. Precio: 15 cente-
nes. 4665 i 20 mz. 
P A R A B 3 0 E G A , C A F E 
o c u a l q u i e r o t r o g i r o , s e 
a l q u i l a l a g r a n e s q u i n a 
d e S a n M i g u e l , n ú m . 1 0 1 , 
t o d o e s m o d e r n o , c o n 
c o l u m n a s d e h i e r r o ; e s -
t á a l c o n c l u i r s e , d e a l t o 
y b a j o . I n f o r m a r á s u d u e -
ñ a e n N u e v e , n ú m . 4 4 , 
V e d a d o . 
4626 20-m 
180 188 y 194; con todas las co-
modidades y frescas Su dueño: 
Carlos I I I . 165. esquina a Marqués 
S E ALQUILAN LA CASA DE al-
to Galiano 54; Calzada Jesús del 
Monte. 555. 556-A. altos; San José, 
González. 
4660 20 mz. 
V e a e s t a C a s a 
Zanja número 55. altos esplén-
didos, acabados de reformar y 
pintar entre Lealtad y Campana-
rio. La llave en los bajos e Inofr-
mar^ín en Reina. 115. farmacia 
4453 20 mz. 
C á r d e n a s , 5 4 
Se alquila esta bonita casa, en > 
centenes. La llave en la carnicería. 
Informes: Riela. 66-68. Teléfono 
A 3518. 
-•FiRg 19 ma 
r. AIA^LILAM -X>S E S P L E N -
didos altos, acabados de fabricar, 
de la ca^a Vigía número 50, fren-
te al Mercado "La Prrísima Con-
cepción." propios para familia de 
posislón o para alguna institución 
o colegio o sociedad Espacial para 
el verano. Precio reducido. Infor-
man: Maloja, 71. 
4595 26 mz-
E N 22 C E N T E N E S S E ALQ P i -
lan lo.c altos de Malecón. 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesa-
la, cuarto de gabinete, cuatro cuar-
tos, bafio, cuarto para criados. La 
llave en los bajos. Informan: Cam-
panario. 164. bajos. 
4567 19 ma 
S E ALQUILAN LOS BKRMOSOS 
altos de Cienfuegos. 16. una cua-
dra de Monte; y otros altos acaba-
dos de fabricar, en 6 centenes, en 
Suárez. 108. 
4696 21 ma 
VEDADO 
Se alquila la casa calle 21. nú-
mero 351, entre A y Paseo, com-
puesta de jardín, dos portales, te-
rraza, sala, saleta de comer, cua-
tro cuartos grandes, hall, bafio con 
agua corriente, callente y fría, co-
clna y cuarto de criado y servicio. 
En la misma se vende un juego de 
sala, en magnífico estdo. e Infor-
man: Teléfono F-1322. 
4599 26 ma 
ESPACIOSO Y B I E N SITLADO 
local para establecimiento, se al-
quila. J del Monte, 156. próximo al 
puente Agua Dulce. Hay también 
hf.bitaclones de doa cuartos 
4396 tn«-
S E ALQUILA LA CASA OALZA-
da del Cerro. 438-A. esquina a Con-
«sejero Arango. de moderna cons-
trucción ;amplla para cualquier 
clase de establecimiento. Informes 
en Marqués González. 10- Teléfo-
no A-3507. 
4715 21 mz. 
S E ALQUILA LA CASA PRINCI-
pe, 2, a una cuadra del Mercado 
LL Purísima, propia para estable-
cimiento, por tener puertas para 
dos calles, con servicio sanitario. 
Lia llave en la bodega Je enfrenta 
Teléfono F-4071 Informan: Línea, 
núm. 96, entre 8 y 10. 
S E ALQUILA LA CASA SAN 
Ramón, núm. 35. tiene sala, saleta 
y dos cuartos y su servicio sanita-
rio. La llave en la bodega de en-
frente. Informan en Línea, núm. 
95. Tíléfono F-4071. 
4510 18 ma 
S a n I g n a c i o , 8 2 
Próximo a d iocuparse. se alquila 
la planta baja de la moderna ra-
sa San Ignacio. 82. casi esquina a 
Muralla, la que, por su capacidad, 
amplitud, situación y comodidades 
reúne inmejorables condiciones pa-
ra almacén o depósito de mercan-
cías. Informes en la misma. 
4162 4 a. 
S E ALQUILA, PAR \ ESTA-
blecimlento. un amplio local en 
Compostela, 10, esquina a Cha-
cón Precio módico. Informa el 
portero. 
4488 20 mz. 
E N E L C E R R O 
S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas tas como-
didades apetecibles, se alquila ta 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 614; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, doble* servirlos sanitarios, 
magnífica cocina, dos cuartos In-
dependientes para criados, garage, 
(wliera, cus «o de fórrale, galli-
nero, caballerizas, doa grandes pa-
lios de alameda y jardines y un 
traspatio con Infinidad de árboles 
frutales. La llave al lado. Infor-
mes en Jesús María, 66. Teléfono 
A-7400, f en San Ignacio, 82. Telé-
fono A-122Í, 
483* » 
w a l í e 1 7 , n ú m . 2 6 7 , 
E N T R E D Y E : Se alqui-
la casa moderna con 4 habi-
taciones altas 7 baño. En 
los bajos sala, comedor, co-
cina, cuarto 7 férvido de 
criados. Al fondo patio de 
cemento. E n $65 america-
nos; contrato por añoe. L a 
llave en la bodega de E . 
Informes: San Ignacio, nú-
mero 60. 
V i r t u d e s , 6 6 , b a j o : 
Se alquila con sala, sale-
ta, tres cuartos 7 demás ser-
vicios modernos. L a llave en 
la panadería " L a India." 
Renta once centenes. Infor-
mes: San Ignacio, 60. 
4570 21 ma 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355. con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servirlo sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael. 52. 
B .Colomlnaa 
C-820 In--18 t 
OASA DE FAMILIAS: HA-
bitaciones amuebladas con toda 
a îatencia, se dan comidas y de-
sayuno; se cambian referencias: 
baño, teléfono, garage, luz eléc-
trica toda la noche; el mejor 
punto del Vedado, con varias lí-
neas de tranvías. 17, núm. 15. 
Vedado, entre L y M. Precios 
módicos. 
4848 19 mz. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento, en azotea, con un cuarto 
grande, baño, cocina, inodoro y luz. 
San Juan de Dios, I I . 
4906 26 me. 
A V I S O 
Se venden o alquilan dos casas, 
acabadas de construir a la moderna, 
compuestas de portal, sala, come-
dor. 4 habitaciones, cuarto de bafio, 
coclna patio y traspatio; calle Se-
gunda, entre Santa Beatriz y San 
Leonardo. Informes: bodega esqui-
na Paradero Havana Central. Ví-
bora. 
S u d u e ñ o : C a s i a n o V e i g a 
MISION NUM. SI . 
4303 7 a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Virtudes 144-A. con recibidor, sa-
la, comedor, galería, seis habitacio-
nes, cocina y antecocina, bafios. luz 
eléctrica .agua callente; es rasa mo-
derna Informan: Teléfono F-1205. 
4711 21 ma 
E n l a V í b o r a 
San Mariano, entre Felipe Poey 
y San Antonio, "^'llla Guillermi-
na." se alquila Tiene todas las 
comodidades para una familia de 
gusto Puede verse de una a cin-
co de la tarde. Bn la misma in-
forman. 4397 19 ma 
S E A R R I E N D A UNA FINCA 
propia para cafia o c-ía. 15 a 26 
caballerías, en la carretera de Ja-
rico a la Habana, a 2 horas dj 
la misma. Informan: Aguiar 101, 
bufete. Rojas y Gutiérrez Bueno; 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
4442 24 m«. 
E S P L E N D I D O S y c c o -
n ó t ñ i c o s Altos y b a i o s e n 
c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a , 
c a l l e V e l á z q u e z , 2 6 , c e r c a 
d e l a e s q u i n a d e T e j a s . 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o -
r a s . 4229 81 ma 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmininniiniiini 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en Acosta. núm. 5; en 
Amargura, 16. v en Obmoía, 73. 
amplias y frescas, luz eléctrica, a 
personas de moralidad. Bn Acosta, 
se alquila una gran sala para per-
sonas de gusto o para una buena 
oficina-
495 26 mz. 
E N EGIDO, 10, S E ALQUILAN 
habitaciones con y sin muebles y 
con y sin comida, a hombres solos, 
de moralidad. 
4999 1 a. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno des-
de 4 centenes, para dos desde 7 por 
mea. Hay camareras para servir a 
las señoras. Aguiar, 72, altos. 
5010 25 mz. 
S E ALQUILAN POSESIONES 
muy baratas, sala, dos cuartos y 
patio- Bernaza. número 65. 
4976 25 mz. 
HABITACIONES E S P L E N D I D A S 
y un escritorio, se alquilan en 
O'Rellly. 13. E n Empedrado. 15, 
las hay también altas y bajas. No 
se admiten niños. 
4964 25 mz. 
E N HA B.ANA, 156, E N T R E Mu-
ralla y Sol. sé alquilan hermosas 
habitaciones con buenos servicios y 
luz eléctrica. Precio módico. 
6021 25 ma 
DOS HABITACIONES, A DEN-
tén cada una. se alquilan, muy 
grandes, de mampostería; entre 
doa lineas de carros; calle 10. nú-
mero 17. casi esquina a 11. Veda-
do 4701 18 ma 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
y ventiladas habitaciones en Indus-
tria, 124. esquina San Rafael. Nue-
va administración y grandes refor-
mas en la misma; buen baño y du-
cha, desde |25. 30 y 35 Cy. al mes. 
Teléfono A-6749. 
4766 13 a. 
DOS HABITACIONES E N LA 
azotea, con servicios Independien-
tes, con bonita terraza y ventana 
por todas partes, pisos mosaicoa 
cielo raso, luz; propios para caba-
lleros; con toda asistencia, si lo 
deseen. Lamparilla. 78, altos, en-
tre Villegas y Bernaza. 
4652 20 ma 
(Í.ALLANO, 75. T E L . A5O04. 
Cambiando referencias cedemos de-
partamentos dobles, balcón Galiano, 
terraza, muebles suelo mármol, pa-
ra familias, matrimonios, caballe-
ros Sei vicio correcto completo, ba-
fio > electricidad. Reformados con 
grandes comodldadea 
4500 21 mx 
HABITACIONES PARA A I / Q r i -
lar: camas de bronce. luz eléctrica 
excelente cuarto de bafio con du-
cha: solamente para caballeros res-
petables Familia privada española 
Bernaza. 58, altos. 
4850 19 ma 
A PERSONAS r»E MORAL'DAB. 
sin niños, se alqvllan dos hermo-
sas y ventiladas habitaciones; una 
con balcón a la calle y otia Inte-
rior, en Acosta. 86. altos. Es casa 
particular. Se dan y exigen refe-
rencias. 
4747 t i ma. 
S E A L Q U I L A UNA AMPLLX 
habitación, con vista a la calle. O* 
Reilly. 88, altos-
4950 26 ma 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, hay de 
seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las mismas condiciones Reina. 49, 
y Rayo, 29. 
4470 y a 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E -
table. se alouila una habitación en 
la azotea a hombre solo. Galiano. 
95, altos. 
4508 18 ma 
GRAN OASA D E H U E S P E D E S 
Monte, cinco, espléndidos aparta-
mentos y habitaciones, todas con 
balcón a la calle, con o sin mue-
bles, incluyendo todo servicio, des-
de 25 a 80 pesos, todos los tran-
vías en la puerta. Nueva adminis-
tración y trato esmerado. Telé-
fono A-1600. 
4501 25 ma 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
ventiladas y con bueuos serviclon, 
altas y bajas, en Inviuisidor. nú-
mero S. 
4719 23 ma 
E N L A N E W Y O R K , AMISTAD, 
61, se alquilan habitaciones desde 
dos centenes hasta seis, con o sin 
muebles y se admiten abonados a 
la mega. 4030 2 a 
n ú m . 2 
Acabada do fabricar, se alquilan 
departamentos, accesorias y habi-
taciones Interiores, claras y venti-
ladas, con alumbrado eléctrico. 
4886 26 mz. 
ROQUE G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La Araéricar'* 
Dragonea 16. Teléfono A-t464. 
En 15 minutos y con recome»-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porte roa jardi' 
ñeros vaquerea cecheros; chanf-
feurs, ayudantes y toda clase de 
deperdientes. También con certi-
ficados crianderas, criadaa cami-
raras, manejadoras. cocineras, 
costureras y lavanderas Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
iadorea ROQUE GALLEGO-
3849 31 m«-
M l i l 
S E N E C E S I T A H 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
2460 25 mz 
C o r t a d o r e s d e C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
E n las fincas de F . Báscnaa, k i -
lómetro 26, en la carretera da la 
Habana a Güines, poblado de J a -
maica, se solicitan un gran número 
do cortadores de caña v carrete-
ros- Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
4954 17 a. 
F A R M A C I A 
Se solicita un aprendiz, con co-
nocimientos de botica; que tenga 
buena letra y entienda de cuentaa. 
Sueldo: dos centenes, casa y comi-
da. Farmacia "García," Cuba y 
Acosta. 5018 11 mz-
VEDADO: E N E L »L\S F R E S -
CO, saludable lugar, se rentan dos 
habitaciones con todas las como-
didades. Deséense personas hono-
rables. Se cambian referencias. 11 
número 51, esquina a 12. 
4642 20 mz 
Z L L L E T A , 26 Y ANIMAS. S E 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito de tabaco; ca-
ben 3.000 tercios, o para muebles o 
cosa por el estilo. 
3947 i a. 
S E A L Q U I L A N 
en Inquisidor. 46. hermosos y fres-
cos departamentos y habitaciones, 
con pisos de mármol y mosaico, su-
mamente baratos. 
4774 25 mz. 
OASA D E FAMILIAS, Z U L U E T A , 
núm. 3. Amplias y ventiladas ha-
bitaciones, a una cuadra de par-
ques y paseos, servicio esmerado y 
completo. Precios módicos. Casa 
de moralidad. Zulueta. 3 
4623 18 mz. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento. compuesto de dos habitacio-
nes, con luz eléctrica, servicio, pa-
tio, coclna y entrada independiente, 
planta baja, en tres centenes. Mon-
te, 197. "La Gran Tijera." sastre-
ría. 477 8 19 mz. 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano, que esté acostumbrada 
a servir y que no sea muy joven-. 
Informarán: Línea, 87, entre 4 y 
6, Vedado, de 12 a 4. 
4972 21 mz. 
b o l í c i t o l a d i r e c c i ó n 
del señor Manuel de Campoamor, 
que vivió en Aguila. 116; interesa 
cuanto antes. Dirigirse por carta a 
P. Pérez, finca "Neptuno," Cañas, 
P. P. del Río. 
4970 27 mz. 
S E S O L I C i r i N C A R R E T A S pa-
ra el tiro de cuñas de la fine* "Ar-
TUM teros," » ' Gamura " un viaje 
•raneo, mitad por carretera n-j hay 
•Wocra en el i tucho. se paga $l-fO 
las 100 arrot)¿u. y $1-75 si aoab<*.n 
h, zafra. 4967 31 mz. 
S E SOLICITA UN SOCIO PA-
ra con otro, que tenga poco dine-
ro, para un negocio que deja el 
59 por 100. Informan: Lucena y 
Concurdia, bodega. 
502li 21 mz. 
D E P A K l M N T ü S 
para Oficinas, Bufetes. & &. Se al 
quilan en los altos del 
Banco del Fomento Agrarir 
G A L I A N O No. 66. 
c 978 I5d-5 
S E ALQUILAN, EN HABANA, 
136, próximo a Muralla, un depar-
tamento; es como una casita inde-
pendiente y cómodo; y una bue-
na accesoria. Precio módico. Tam-
bién hay cuartos Interiores a 9 
pesos. 4777 U mz. 
I M P O R T A N T E . S E D E S E A 
otorgar la agencia exclusiva de ttn 
excelente preparado americano pa-
ra limpiar tejidos, guantes, alfom-
bras, etc., en cada una de las po-
blaciones importantes de la isla, a 
persona^ de ambos sexos dispuestas 
a trabajar. Para más informes di-
rigirse por escrito a R. Axtle, Jr . , 
Depto. C. Lonja del Comercio, 203. 
3o-p 21 mz. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO 
para ayudante de coclna. sueldo: 
$15.90, casa y comida, SI no es 
muchacho, que no se presente. In-
formes: calle 2, entre 11 v 13., Ve-
dado, quinta "Villa Ord '.ña." 
5036 20 mz. 
S E SOLICITA UN.» C A B A L L E -
ría de tierra, próxima a esta ca-
pital, propia para siembra, que ten-
g agua y arbolado. Dirigirse' por 
escrito a Neptuno, 204, J . Palli. 
4942 24 mz. 
E N 17 Y 4. (VEDADO) . D E -
partamentos a $25 y t30 curreney. 
co . sala, comedor, tres cuartos, co-
cina. Inodoro, baño, luz eléctrica 
y cielo raso. Informes en la mis-
ma. 4604 21 mz. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO. 82. casi esquina a 
Muralla, magnificas liabitaciunos 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas .donde ya hav algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos ser»icios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. Ln 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos iepartamentos pa-
ra escritorios, bufetes u oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la miaña» 
4163 4 a. 
S E ALQUILAN HERMOSAS HA-
bltaclones en la casa de moderna 
construcción San Rafael, número 
101. Informará, a todas horas, la 
encargada; todas con pisos de mo-
saico. 4928 24 mz. 
S E ALQUILAN HABITACIONES, 
slr niños, en el mejor punto de la 
Habana: Angeles, núm. 4. altos, al 
lado de la Plaza del Vapor. 
4944 24 mz 
COMPOSTELA, 103-105-107: S E 
alquilan habitaciones y departa-
mentos altos y bajos, salón limpia-
botas, zaguán propio para platería, 
relojería parte de un local que 
se abre con sombreros para se-
ñora y se desea alquilar a modis-
ta, corsetera, peinadora o negocio 
que armonice. Se da contra-o. (A 
10 pasos de Muralla.) Informes: 
Compostela. 106 
477B 19 mB, 
A G E N T E S : 8 2 SOTilCTTAN PA-
ra vender artículo necesario, de no-
vedad y que deja buena comisión. 
Para más informes dirigirse a Pal-
mer, Compostela. 50-A, de 7 a 8 
p. m. solamente. 
4943 20 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
rnano que sea limpia, para una cor-
ta familia; peninsular. Sueldo: 2 
centenes y ropa limpia, calle Agui-
la, núm. 26 3. 
4945 20 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pa-
ra comedor tenga buena presencia, 
limpia, recomendada. Sueldo: cua-
tro centenes y ropa limpia Quin-
ta "Santa Amalla." pasado para-
dero Víbora, de 11 a 5. 
4809 i» ma. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
decente, que ¡epa coser a mano 
y en máquina, para la limpieza 
de 3 habitaciones; que no sea muy 
jo» en y con referencias de las ca-
sas en que ha servido. Calle 15, 
enire B y C. Vedado. 
4838 19 ma 
SOLICITUD: SI' TIO ISIDRO Ro-
dríguez, desea saber el paradero de 
su sobrino Benjamín Rodrigues 
Melrbiele, para enterarle de un 
asunto de sus padrea Pueden di-
rigirse a Chacón, 31, casa del doc-
tor Delfín. 
4916 20 m» 
S E DESEA S A B E R E L PARA-
dero de Alberto Cabrera para asun-
tos particulares: las últimas noticias 
de él son di Santa Clara Se su-
plica la reproducción a los demás 
periódicos Diríjanse a C calle 
de Habana número 224. Habana. 
3633 28 ma 
SALA V G A B I N E T E : S E AL-
qulla. propio para oficina o co 
mlsloolsta: o matrimonios que quie-
ran vivir eon decencia con toda 
asistencia e sin ella, es casa par 
tlcular y de todo respeto lampa-
rilla. 78. altos, entra Villegas y 
Barnaak 
4652 ; JO mz. 
S E DESEA S A B E R E X P A R A -
dero del señor Felipe Menéndez y 
Menéndez. de Asturias, concejo de 
Castrillón parroquia de Plarno. ba-
rrio la Arriondt». para entregarle 
un- herencia de 5.000 pesos. Al que 
dé razón de él se le entregarán 35 
pesos. Cuba. 100 y 102. Informa-
ran. Habana. 
4888 24 tn». 
S E SOLICITAN DOS MLTCHA-
chas, para dependientas. que hayan 
estado colocadab en casas de coa-
tecclones para señoras y qus cono»-
can bien el oficio. Una de ella» 
que hable inglés. Almacenes de tur-
clán. Teniente Rey «aquina a Ctrbac 
4S97 ro m*. 
P E C I N A D O C E D I A R I O D I . L A M A K I N A 
E S T A B L O DE B O R R A S \ S E O F R E C E N 
AMARGURA 86 
D E S E A COLOCARSE l N A BS-
: pañola, de criada de mano; entien-
de algo do cocina; es joven, de 15 
años. ReAilag-igedo, núm. 50. 
4953 31 ni2. 
. DECANO D E LOS D E L A I S L A 
Amargura, 86. Telefono A-354Ü. 
SUCURSALES: 
V i hora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
* Ve<Iado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sirvas» 
dar los avisos llamando al A-4S54. 
3864 31 mz. 
ü- . . _ J Z 
MANEJADORA: S E SOLICITA 
con bjenas referencias y que esté 
a'.j.--lumbrada a viajar, en Aguiar, 
2. Se da buen sueldo. 
493S 20 mz. 
OCASION EXCEPCIONAL 
para establecerse en una buena 
colocación. Estableceremos a al-
gunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a CH.V-
PÉL'AÍÍÍ & K O B E R T S O N , 541 
North Western Avenue, Chicago, 
K. V. 
nos JOVENES, PENTNS1 LA-
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa do mo-
ralidad, de criadas de mano o ma-
nejadoras. Tienen referencias. In-
forman: San Rafael, 141, altos. 
4956 21 mz. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , MA-
drileña. desea casa buena; coci-
na a la francesia, criolla y españo-
la ;tiene buenas referencias; ga-
na buen sueldo; no duerme en la 
colocación- Galiano, 118, altos de 
la exposición de cuadros. 
4955 21 mz. 
C T . PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse de criada de mano; tiene 
referencias; sabe coser. Informan 
en el Vedado, calle 10, número 17, 
entre 13 y 15. 
5003 21 mz. 
L N J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse en uu almacén, de 
dependiente. Sabe de carpintero y 
puede trabajar de las dos cosas; 
tiene buenas referencias. Para avi-
sos al teléfono A-5274. 
5002 21 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán: Concordia, 1%. 
Teléfono A-8452. - -
5000 21 mz. 
MAESTRO COCINERO, SOLI C i -
ta colocación para hotel, restau-
rant o capa particular, que quieran 
comer bien; no tiene Inconveniente 
en ir al campo- Informarán en la 
lechería de la cal lejo .entre I y H. 
-".012 21 mz. 
C 1214 :;0d-16 
I \ \ \M»l K \ . Ql E SEPA PLAJS 
char ropa de caballero. Se requie-
re que trabaje en la casa. Oficios, 
l ¿ por Lamparilla, altos. 
*7 5!7 31 mz. 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninmlar, de mediana edad, que sabe 
cumplir con su obligación, desea 
colocarse en casa particular o co-
mercio. Tiene referencias. Infor-
mes: Suspirq- 16. cuarto núm. 4 0. 
LONJA D E L COMERCIO, Nu-
mero 434, .se necesita un muchacho 
que entienda de mecanógrafo; 
uimbién pintores figuristas de anun 
cios en Vallas, 
475 3 20 mz-
SE DESEA t N CORRESPON-
sal de español e inglés, práctico 
en negocios de comisiones y re-
presentaciones. Dirigirse al apar-
tado 1261, dando referencias-
4(JG2 ' 1> m7-
¡ATEN.CIONJ S E S O U t H A una 
persona que disponga de muy ppco 
dinero, para un negocio que deja 
el 50 por 100. Para máí, informes: 
Concordia y Lucena, bodega, Ruiz. 
4839 mz-
S E SOLICITAN S E 5 0 R A S y se-
ñoritas, para vender un artículo de 
fácil venía; pueden ganar de 1-50 
a 2 pesos diarins. Corrales, €0. an-
tiguo, informan, 
429G 1S mz. 
A G E N T E S : S E SOLICITAN: 
eea usted el único en su pueblo y 
ganará dinero. Informes sólo por 
correspondencia al recibo de diez 
sellos colorados; se garantizan 
buenos resultados. C. González, Te-
niente Rey, 94. Habana. 
ITiSO 18 mz. 
SI SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que entienda algo de 
< r , y demás quehaceres de la 
CÍ Sueldo: 3 centenes. Razón: 
T lifcidor, 27, bodega, csriuina a 
T.uz. 4910 20 mz. 
SE SOLICITA l N A COCINERA, 
blanca, quo sepa bien su obliga-
ción y tenga buenas referencias. 
N y 19, villa "Sara," Vedado. 
4807 19 mz. 
s i SOMCHCA UNA COCINERA. 
Sueldo: 3 luises y viajes pagos. No 
duerme en la colocación. Reparto 
Lawton. Porvenir v Milagros, Je-
sús del Monte. 
4783 • 19 mz. 
SU SOLICITA UNA ' RIADA de 
mano, para los quehaceres de fue-
ra, que sepa servir bien la mesa. 
Línea. 99, esquina a 10, Vedado. 
47 81 23 mz. 
S E N E C E S I T A UNA BUENA co-
cinera, prefiriéndose que duerma en 
la colocación, en la calle I * 117, 
entre 11 y 13, Vedado. 
47S-0 19 mz. 
SU SOLI ( I T A UNA I'ERSONV-
activa en todos los pueblos del in-
terior, aunque no tengan un cen-
tavo, para un negocio muy dife-
rente a todos los demás. ¿ Qué se-
rá? Escriba hoy mismo- H. M, 
Apartado 2358, Habana. 
4837 19 mz. 
S E SOLICITA UNA JOVEN. E s -
pañola, de 25 a 40 u.ños de edad y 
de buena presencia, para acompa-
ñar a una señora en viaje de re-
creo a España. Informan en Egi-
do, 95, vidriería, de 9 a 12, pov la 
ma uaná. 7?.00 19 mz. 
SE DESEA SABER E L P t/ .A-
dero de la joven Lola NÚÍIM na-
tural de Oviedo, de 18 a 2fc ftP.ca, 
para asuntos que le interesan Di-
rigirse a don Juan Callejas. Apar-
tado 821- Habana. 
8̂5G 23 mz. 
SE SOLICITA I N \ CRJ IDA D E 
mano, que sepa su obligación. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia; que 
tenga recomendaciones. Belascoaín, 
núm. 121. 4820 19 mz. 
KN SOf;. 79, S E SOLICITA UNA 
criada ,blanca, para limpieza de 
habitaciones; que sepa vestir seño-
ras y coser. Ha de tener recomen-
daciones de casas donde haya ser-
vido más de un año.-
19 mz. 
U R G E N T E 
Se desea un comanditario que 
pueda aportar diez mil pesos de ca-
pital, para un negocio de utilidad 
positiva. Dirigirse por escrito a 
S. P. Apartado núm. J87. Habana, 
< taba. 
4857 18 mz. 
I M P O R T i T E 
Deseo saber el paradero del señor 
José María Samá para un caso de in-
terés urgente del mismo y le agrade-
cerá a la persona que de* razón a su 
hermano Jesús Samá. Apartado l , 
Vlatanzas. 
C 1189 i 10d-13 
$] s o i . K I T A E L P A R A D E R O 
de Isidoro León y L«ón, natural 
de Igueste, de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife, hace tres años 
trabajaba en Palenque, colonia de 
Carrasco. Güines. Lo solicita Ma-
nuel Tejera León, que se halla en 
la Quinta de Dependientes La Pu-
rísima Concepción, Pabellón Gómez 
y Gómez, número 189. 
4896 20 mz. 
UAKMACEUTICO. CON 23 años 
de práctica y sólida garantía, de-
ger. asociarse a otro del giro. In-
fanta, número 10. 
4873 20 mz. 
5014 !1 mz-
s L DESEA COLOCAR t VA .In-
ven, vizcaína, para la limpieza de 
habitaciones y coser y vestir; tiene 
buenos informes. Calle 19, esquina 
a F , número 244. 
5016 21 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Muralla, 10, al-
tos. 5017 21 mz. 
D E S E A N COLOCARSE DOS c ria-
das de mano o manejadoras; son 
cariñosas con loa niños; tienen re-
ferencias de donde han estado. San 
Lázaro, 27, cuarto. número 7. 
4980 21 mz. 
S E O F R E C E IN MADRIUUÑO 
para ayuda de cámara; sabe co-
ser y planchar, o bien para criado 
de comedor, con buenas ropas y 
presencia. Informan: Tel. A-6543. 
497 7 ' 21 mz. 
S E D E S E A COLOCAR una crian-
dera, vizcaína, repién llegada de E s -
paña, de tres meses de parida. In-
forman: Paula, 57. Tel. A-7941. 
•1978 21 mz. 
DESEA COLOCARSE IN s)> 
ñor, de mediana edad, para porte-
ro o encargadi) de casa o limpieza 
d^ casa; no tiene "pretensiones. In-
forman: Colón, 27. 
4975 21 mz. 
S E DESEA SABER E L PARA-
dero de Marcos Itoir Loncerena, que 
para un asunto de familia. E l 
que lo sepa, escriba a José Arregui, 
Apartado 831, Habana. 
4974 21 mz. 
( NA JOVEN. PENINSULAR, de-
sdi, colocarse de criada de mano o 
para la limpieza de una casa; en-
tiende de cocina. Neptuno, 219, 
tren de lavado. 
49'3 21 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular, de mediana 
edad; sabe trabajar a la española, 
a la francesa y a la criolla, puede 
dormir en el cómodo. Informan: 
Aguila, 259, altos. 
4969 21 mz. 
UNA PENINSULAR l>l„si v eo-
mcarse de en»da de mano: »abe 
cumplir con su obligación. Calle 
12 ,entre 2 3 y 21. número 215 Ve-
dado. 4966 2\ m/. 
TAQl lORAFO, IIAi; l o V i s-
cribo inglés, hago traducciones en 
ambos idiomas, ofrezco mis servi-
cios sin pretensiones. Diríjase a L . 
R., Apartado 4 97. 
49G3 2 2 mz. 
' N A JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para criada de 
cuirtos, comedor o manejadora; es 
honrada, aseada, cumplida y cari-
ñosa con los niños; tiene personas 
que garanticen su honradez. Infor-
man: Egido, 16, cuarto número 12, 
altos. 
i-#6 * ' 21 mz. 
C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R . 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a media 
leche o leche entera. Puede verse 
s niño. Tiene inmejorables refe-
rencias. Informan: Jesús del Mon-
te. 334. 
5030 21 mz. 
DE CRIADO, HOZO DE COME-
dor, ayuda de cámara o para lim-
pieza de oficinas, desea colocarse 
un peninsular, con trece años en el 
país. Teniendo buenas referencias. 
Informan: bodega de Cuba v Te-
jadillo. Teléfono A-5531. 
5033 21 mz. 
UNA SEÑORA, PENINS1 L \ R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad pa-
ra la limpieza de habitaciones. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Lamparilla, 84. 
4962 o0 mz_ 
DESEAN COLOCARSE Dos j ó -
venes peninsulares, de criadas de 
mano; no se colocan fuera de la 
Habajia; tienen buenas referencias; 
saben cumplir con su obligación. 
Sol y San Ignacio, puesto de fruta. 
4 9 95 21 cif. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J o -
ven, peninsular de criada de mano: 
no tiene inconveniente en ayudar 
algo a la cocina ;sabe su obliga-
ción. Informes: Gervasio y Virtu-
des, bodega, allí darán razón. 
4 986 21 mz. 
TAQUIGRAEO MECANOGRAEO 
Inglés y Español, con varios años 
de práctica, solicita colocación. 
Magníficaa cartas de referencia .Di-
rigirse a R. E . C Zulueta, núme-
ro 83. 4»85 21 mz. 
UNA COCINERA, PENIN81 LAR, 
mu> formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad. Sa-
be cumplir bien y tiene referencias. 
Informan: Amarjura, 46, esquina a 
Habana. 4987 21 mz. 
S E O F R E C E UN lIOMBKi: . dr 
mediana edad, para ol servicio de 
portero o cosa análoga; no tiene 
inconveniente en salir al campo. 
Tiene referencias. Razón: San R a -
fael, número 4. dulcería "Nueva In-
glaterra," Domigo Gozálz.taoidfijnnu 
glaterra." Domingo González, 
4921 20 mz. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D l " 
Teléfono A-1833. Aguacate. 37*4. 
Esia ageneia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombr^ directorio telefónico. 
3966 2 a. 
M A R Z O I g j y i f l 
J O V E N , ASTURIANO, D E S E A 
colocarse de cocinero; sabe coci-
nar a la criolla y española; se dan 
informaciones y recomendación, se-
gún se solicite; prefiere casas de 
comercio, lo de siempre. Informan: 
Aguila, 235. . 
5020 21 mz. . 
PARA COCINERA D E S E A Co-
locarse una peninsular de mediana 
edad, aseada; sabe cumplir con su 
obligación; en casa de moralidad. 
Sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
Informan en Aguacate, 2 4. 
4S72 22 mz. 
UNA PENINSl LAR. DE ME-
diana edad, muy formal, de*ea co-
locarse para acompañar a una se-
ñora o para la cocina. Tiene refe-
rencias-. Informan: Amargura, 55. 
Va al campo. 
4SGS 20 mz.' 
DESEA! COLOCARSE UN UNA 
tienda de ropa, peletería u oficina, 
un joven español: seis años aquí: 
de conducta intachable y recomen-
daciones respetables; práctico en 
cuentas solamente. Aunaue sea sin 
Bueldo; avisen por teléfono A-7100. 
4911 24 mz. 
D E S E A COLOCARSE 1 N A P E -
ai náular de criada de mano o pa-
ra todos los quehaceres, siendo ma-
trimonio solo; tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha servi-
do ;que sea casa de moralidad. Pa-
ra informes y referencias. Angeles, 
número 26, esquina a Maloja, bo-
dega. 
4910 .20 mz. 
DESEA COLOCARSE HOMBRE 
inteligente y fino, de portero, cria-
do o cobrador, en comercio o cas^ 
particular; buenos informes y ga-
rantías. San Lázaro. 240. larmacia-
4909 -'0 mz. 
COCINERO V R E P O S T E R O , 
madrileño, que trabaja a la curo-
pea, se ofrece para casa ijarticu-
lar. comercio, reseaurant u hotel. 
Informarán en el almacén de ví-
veres "La Vizcaína." Prado, 110. 
Teléfono A-374 6. 
4908 20 mz. 
Dos J O V E N E S , PENXNSULA-
res, desean colocarse; ella de co-
cinera; ha de dormir en su casa, 
lleva tiempo en el país, y él de cria-
do u otra cosa ;acaban de llegar 
de España. Informan: Bernaza^ 65, 
antiguo, cuarto 9. 
4904 20 mz. 
D E S E A COLOCARSE D E crian-
dera, una señora, peninsular: tiene 
buenas referencias. Vapoi", 20. 
Í903 20 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Calle Obrapía, núm. 64-
49Q.0 • 20 mz. 
si .ÑORA EDUCADA SOLÍ*JETA 
acompañar señorita o señora; en-
tiende toda clase de costura y la-
bores. E , 244, Vedado. Tel. F-1869. 
4899 26 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de mediana edad, para cuar-
tos y coser; tiene buenas referen-
cias. Oficios, 32, altos, 
4895 20 «mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
tiene buenas referencias. Infor-
man: Acosta, 17. 
4894 20 mz. 
SE COLOCA I N A PI NINSU-
lar, de mediana edad, áe criada de 
mano; no tiene inconveniente en ir 
al campo y ayudar con los niños en 
casa; ha servido en buenas casas. 
Sol. 72, antiguo. 
4914 20 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA pe-
ninsular, para limpieza de habita-
ciones; sabe coser muy bien; no se 
admiten tarjetas. Paula, 83, 
4925 20 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criandera, de mes y me-
dio de parida; puede verse el niño, 
donde informan: Villegas, 84, 
4918 21 mz-
l N CRIADO, TRABAJADOR V 
honrado, acostumbrado a los ser-
vicios del país; desea colocarse en 
casa seria; tiene recomendaciones 
d"! las casas en gue ha servido. In-
forman: Xeptuno, 160, cuarto nú-
mero 8. 4889 20 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, muy formal, en casa de 
moralidad, de cocinera. Sabe cum-
plir bien y tiene referencias. In-
forman; Progreso, número 12. 
4885 20 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, muy fina, acostumbrada en 
el país; sabe coser un poco y tie-
ne quien la recomiende. Infor-
man: San Miguel, 116. 
4874 20 mz. 
O F R E C E S E CRIADO D E 3 L \ -
no, plancha ropa caballeró. Reco-
mendado. Salud, 173, botica. Telé-
fono A-2895. 
4871 20 mz. 
DESEAN COLOCARSE UN buen 
criado, fino y con referencias de las' 
casas que ha tra'iaajdo, y en iguales 
condiciones un portero, una cocine-
ra y dos buenas criadas. Informan: 
Lamparilla, número 57, Teléfo-
no A-7502. 
4929 20 mz. 
D E S E A N COLOCARSE: DOS mu-
chachas, peninsulares, de cocine-
ras; ayudan algún trabajo de ca-
sa; son trabajadoras; tienen quien 
responda por ellas. Kn Pocito, 38, 
dan razón. 
3816 19 mz. 
DESELA COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano; es inteligente y prác-
tica en el servicio; tiene referen-
cias de buenas casas que ha ser-
vido. Moate, 57, altos, frente a 
Martí. 
4812 mz. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, del 
país, para manejadora; es práctica 
y tiene experiencia para manejar 
niños; está acostumbrada y sabe 
la obligación de una buena mane-
jadora; cuenta con buenos infor-
mes. Aguacate, 76, altos, esquina a' 
Obrapía. 4830 19 mz. 
320; 
Ultimo descubrí- , 
miento ó« 1314 
a p a r a t o patentado 
" C L I P E R , " sa-i 
ber si eí huevo está, 
bueno o malo. « • 
poUottA un ^ente , 









les de esie apara-
to, por su cuenta, 






UNA J O V I N . PARDA, DESEA 
colocarse de criada para limpieza 
de habitaciones; entiende algo de 
costura; en la misma otra para co-
cnar, «un plaza; tiene buenas re-
ferencias. Informarán en Corrales, 
263, moderno. 
4927 20 mz-
S E D E S E A COLOCAR. DF. cria-
da de mano, una española; sabe 
cumplir y tiene referencias. Santa 
Irene, número 31. Tel- 1-2732. 
4932 20 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa de corta fa-
milia; sabe cumplir y tiene quien 
IB. recomiende. Informan: Corra-
les. 2, altos, cuarto núm. 12. 
4946 20 mz-
4 F OFRECÍ: UN JOVEN. ESPA-
ñol, fino y de buena presentación, 
para criado de mano, camarero o 
dependiente; tiene muy buenas re-
ferencias. Informan: San Pedro, 
J2, Teléfono A-4189. Hotel "Domi-
nica." 
4948 20 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UN MA-
trimonio, joven, español, de cria-
dos de mano o camareros, en ca-
sa particular o de negocio; van a 
cualquier pueblo del campo; no se 
atienden tarjetas. Dan razón: E m -
pedrado. 77. 
4947 30 mz. 
UN A CRIANDERA, ESPAÑOLA, 
acabada de llegar, con buena y 
abundante leche, reconocida por un 
médico, de dos meses de dar a luz, 
tiene 24 años de edad. Para infor-
mes: calle 17, entre L y M, Veda-
do ,casa del señor Coyula. 
4821 19 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, de criada de mano o maneja-
dora- Informes en Animas, 45. 
4833 19 mz. 
PARA CRIADA DE MANO O 
manejadora, se ofrece una penin-
sular, aclimatada al país, con in-
mejorables referencias. Informan: 
Empedrado, núm. 7. 
4941 20 mz. 
COCINERA ESPAÑOLA Y C R I A -
do de mano, desean colocarse en 
casa formal, con referencias inme-
jorables. Monte, 421, altos 33-
4 949 29 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera y una criada de mano; tie-
nen recomendaciones de donde lian 
estado; no reciben tarjetas,. Ani-
mas, número 161, moderno. 
U792 19 mz. 
DES^A COLOCARSE UNA' E S -
j pañola* de cocinera; cocina a la 
; española, criolla y americana; no 
I duerme en el acomodo ni hace de 
i criada de mano. Informes: Virtu-
des, número 1, el portero, 
4793 20 mz. 
D E S E A COUOOARSE UN E s -
pañol, recién llegado, de criado de 
mano o portero, ha servido en Ma-
drid. Tiene quien lo recomiendo. 
Informan en Damas, 6 3- L a encar-
gada. 
4756 18 mz. 
UN COCINERO R E P O S T E R O 
se ofrece para casa particular, jien 
do apto para su oficio, para fami-
lias delicadas. Informes: teléfono 
A-5SS8 o Teniente Rey y Prado, vi-
driera del cafO. 
4867 19 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Industria, 115. 
4828 19 mz. 
S E D E S E A COLOCAli UNA jo-
ven, peninsular, de cocinera; sabe 
cumplir con su obligación; r.o duer-
me en el acomodo. Tenerife. 2o, 
Habana. v803 19 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fíora, de mediana edad, de cocine-
ra, para un matrimonio, o corta fa-
milia; no tiene inconveniente en 
ayuda, a los quehaceres de la ca-
ea y quedarse a dormir. Jesús Nid-
ria, 15, altos de la bodega, enrtda 
por Damas. 
4865 19 mz. 
UN A B1 UN A < OC JNERA. Í'U-
ninaular, soiidta colocación; no va 
a la-^plaza ni duerme en la coloca-
ción. Informan: San Lázaro. 71. 
4798 19 mz. 
UN MATRIMONIO, EDUCADO, 
y bien presentado, busca coloca-
ción; él ayudante de un doctor o 
Sanatorio, es buen masser y foeó-
¿rafo; acepta cualquier empleo de 
confianza; abla español, inglés, ale-
mán, italiano, eslavo y algo fran-
cés; ella es buena cociner^j tienen 
buenas referencias y nuiren buen 
trato. Informan: Alonserrale, 131, 
cuarto 12. 
4858 19 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene quien responda 
por su conducta. Informan en Fac-
toría, número 17; el encargado. No 
se admiten tarjetas-
4801 19 mz. 
SE DESEA COLOCAR UVA s E -
ñora, peninsular, para cocinera, pa-
ra vivir en la casa; ayudará a lim-
pieza, con una niña de 15 meses> 
Admitiendo la niña se colocará por 
menos sueldo y sin ella más suel-
do. Informan eti Suspiro, 16. 
4 802 19 mz. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
da de mano, para corta familia, 
una joven, peninsular; tiene quien 
responda de su conducta. • Calle de 
Luz, número 6. 
4805 19 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de ciiada de 
mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Cuba, 
34. 4840 19 mz. 
D E S E A COLOCARSE UN E s -
pañol, de 38 años de edad; buena 
ropa; con referencias, de nortero y 
limpieza; no exije sueldo; darán 
rír.zón: Inquisidor, 14, barbería. 
^852 19 mz. 
S E DESEA COLOCAR A NA SE-
ñora, de mediana edad, de cocine-
ra, en casa pudiente, y un señor, 
de portero; para el Vedado o Ce-
riv. Informes: Monserrate y E m -
pedrado, Consuelo González. 
4864 19 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA J o -
ven ,peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; es muy activa 
y tiene buenas referencias. E n Je-
sús del Monte, número 114. infor-
man. 4806 19 mz. 
DESEA COLQCARSE UNA C o -
cinera, peninsular, de mediana 
edad; tiene práctica en el oficio 
y sabe cumplir con su obligación. 
Informan en la calle 19. núm. 253, 
entre Baños y F , Vedado. 
4791 1 9 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
para coser y sabe cortar y limpie-
za de habitaciones; en casa de mo-
ralidad; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene quien responda. Ca-
lle San Pablo, núm. 2, cuarto nú-
mero 40, esquina a Cálzada del Ce-
rro. 4782 19 mz. 
UN A J O V E N , PUNINSl UAR. 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Jesús María, 103. 
4802 19 mz. 
UN MATRIMONIO, P E M N S U -
lar, de mediana edad, desea colo-
carse, juntos o separados; ella co-
cina a la española, y él clmuffeur. 
Tienen buenas referencias de las 
casas de donde han estado. E n San 
l^ázaro, núm. 372, esquina Venus, 
bodega, informan. 
4866 ]9 mz. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse de criada de 
mano o para la limpieza de habi-
taciones; tiene referencias y sabe 
cumplir, está acostumbrada a ser-
vir. San Miguel, 120. 
4776 19 mz. 
SE DESEA COLOCAR U VA J o -
ven, peninsular, para servicio d© 
habitaciones en casa . respetable; 
tiene referencias y no se coloca en 
menos de 3 centenes y ropa limpia. 
Informa nen Cuarteles, núm. 9, 
4847 19 mz. 
UNA .JOVEN. PENINSULAR, do-
sea colocarse de criada de mano 
para matrimonio solo o para lim-
pieza do cuartos; desea casa de mo-
ralidad. Sueldo: tres centenes; tie-
ne quien responda por ella. Infor-
man: Vedado, calle 5a. y C, núme-
ro 60. 4496 1$ mz-
UNA IM.NINSUUATí. D E M E -
diana edad, desea colocarse de cria-
da de mano o de los cuartos; no 
tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informarán: Oficios, 19, anti-
guo; la encargada. 
4770 ,19 mz. 
A g e n t e V e n d e d o r 
Con más de siete años de prác-
tica y conocedor de esta plaza y 
del interior, desea encontrar una 
casa para representarla. Para in-
formes por correo: J , R. Q • apa-
tado 1208. 
4765 25 mz. 
SE OFRECE PLANCHADORA-
lavandera, de Madrid, con certifica-
dos de haber estado en casas de 
familia particular, encargada de to-
da la ropa y sabiendo cumplir con 
su obligación, desea casa serla y 
muy formal. Informes por carta o 
personalmente. Conde, 21. bajos. 
4769 19 mz. 
¡OJO! DESEA COLOCARSE Tina 
criandera, con buena y abundante 
leche, dos meses de parida y de 
24 años de edad; tiene buenas re-
comendaciones. Reconocida por el 
doctor Delfín. Informes: Sol, 110, 
altos, habitación núm. 28. 
4817 19 mz. 
< IMANDERA, PENINSULAR, con 
buena y abundante leche, reconocl-
ra, desea colocarse a leche entera. 
Tiene inmejorables referencias. In-
firman: Vives, 148. 
4818 19 mz. 
S E O F R E C E l N MATROfONIO 
sin hijos; él para jardinero o ayu-
dante chauffeur, con tres años de 
práctica o portero, v ella para 
criada de mano ti otros quehaceres. 
Son humildes, trabajadores y hon-
rados. No les iniporata ir al cam-
po. Informan: Gervasio, núm. 2 9. 
4853 19 mz. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA, 
peninsular, para manejadora; es 
formal. Informes: San José, 81. 
4790 19 mz. 
CRIANDERA. PENINSULAR, de 
primer parto, con cuatro meses de 
parida, desea colocarse a leche en-
tera, la que tiene buena y abun-
dante; se puede ver su niño. In-
forman: Progrso. 21, modrno. 
4836 19 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de cocinera o cria-
da de mano. Morro. 22. 
4844 • 19 mz. 
UN JOVEN, PENINSULAR, D E 
buena presencia, desea colocarse 
para casa particular o limpieza de 
oficinas. Informan en Carmen y 
Campanario, bodega. 
4762 18 mz. 
UN E X C E L E N T E C O d N E R O -
repostero, peninsular, con muchos 
años de práctica, ofrece sus servi-
cios a las familias y al comercio 
en general; trabaja a todos estilos; 
buenas referencias. Lamparilla, 94. 
475 8 18 mz. 
UNA J O V E N . PENTVSTTTJAR, de-
sea colocarse do criada de mano; 
sabe algo de cocinera; tiene refe-
rencias. Informan: calle 15, es-
quina a N, número 82, Vedado. 
4697 21 m». 
S E D E S E A COLOCAR UN A bue-
na criandera, con buem* y abun-
dante leche; dos meses de parida. 
Informan en Luz, número 52, bo-
dega. 4829 19 mz. 
TENEDOR D E L I B R O S 
Joven, español, soltero, 10 años 
práctica de escritorio, superiores 
referencias, conocimiento del inglés, 
trabajador y reservado, aceptaría 
llevar la contabilidad general, por 
partida doble, de cualquier giro, 
por todo o parte del día. Escri-
bir a V- S., Suárez, 3, taller de con-
fecciones, 
4214 18 mz. 
UN J O V E N , PENINSULAR, muy 
formal y trabajador» , desea colocar-
se de cocinero. Tiene referencias 
buenas. Informan: Tel. A-1952. 
4312 20 mz. 
MECANOGRAFA: S E H A C E car-
go do toda clase de trabajos a má 
quina. Campanario, 209, altos. 
4238 7 a. 
UNA PERSONA J O V E N , HON-
rada y formal, con buena letra, 15 
años de práctica en el comercio, 
intachable conducta e inmejora-
bles referencias, se ofrece para lle-
var la contabilidad general de cual-
quier establecimiento; para dirigir 
un escritorio o administrar un ne-
gocio o almacén. También se hace 
cargo de trabajos de la misma ín-
dole, para atenderlos en boinas de-
socupadas, y de toda clase de tra-
bajos de escritorio. Por correspon-
dencia al apartado de correos nú-
mero 606, Habana. 
4645 20 mz. 
S E O F R E C E PARA CRIADO UN 
joven, con referencias superiores 
de donde ha servido; teniendo gran 
práctica en el «ervicio a la rusa; 
pam casa particular y respetable. 
Va a cualquier punto. Razón: Obra 
pía, 67* Teléfono A-1833. 
4763 18 mz. 
CORRESPONSAL DE INGLES, 
se ofrece uno con práctica, para ca-
sas de comercio. También hace to-
da clase de traducciones de Inglés 
a español o viccver«a. Informará: 
«eñor Recio, Teléfono A-1264, 
Mercaderes, 22. 
447 8 20 ms-
CONTABILISTA Y COMER-
cianto apto para regir comerc'os. 
administraciones y puestos serios: 
acepta ofertas. Sabe do campo y 
agricultura. Posee relaciones que 
le presentan como elemento hono-
rable, útil y práctico. Da garan-
tías. J . V. de V. Apartado 448. 
Habana. 
4668 .. . . . 22 mz. 
A U X I L I A R D E I N G E N I E R O , se 
ofrece para trabajos topográficos, 
obras de ferrocarriles y minas. Di-
rigirse a X., Apartado 2352, Haba-
na. 4340 18 mr. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano. Informan. Aguila, 
I«l9, antiguo .altosj cuarto núme-
ro 8 4629 20 mz. 
F A B R I C A 
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QQQO 
L N \ S E S O R A . PENINSULAR, 
muy formal- desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada 
mano. Tien% referencias 





CRLAN DER \. P UN IN SU L A R, 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede verse su niño. 
Tiene inmejorables referencias. In-
forman: calle F , 247, Vedado. 








A V I S O 
Un joven de 24 años de edad, 
peninsular, acabado de llegar de 
los Estados Unidos, habla inglés re-
grlar, desea colocai-se como criado 
de mano o portero. Dirección: Ne-
mesio Lasada, Zaza del Medio, San-
ta Clara. 
G 1136 15d-9 
UNA calle de San Francisco, cerca 
calzada, con sala. 2 saletas, 514 ** 
E s q u 
vendo ^ 
l.-a. en $(J.00n. Escribir afsefio^L centenei 
la, .Merced y Bayona, bodesa ;" » en 
•M ' 1 Glorl» 
^ "1 jia.ooo 
4984 
jolarea 
l Juan 1 
KN M.-s.o.m ORO usp^rnTs? ¡0Vo:'ot 
vende una casa moderna. ca"l. más. 
Amistad, entro Virtudes y A ^ J ' ^juan 
Informan: Virtudes, 114. n'1,1a!- «• ^  
4990 
usa Í 11 
VENDO < ASAS FN i X l T ^ Vedado y Víbora. 
D E S E A F X C O N T R A R COÍA>CA-
ción de chauffeur, un .joven, en • 
casa de moralidad, con más de S 
años de práctica. Informan: Chá-
vez y Salud y Jesús Peregrrino. 
frente al número 16. 
438b > 19 mz. 
iniirniiiiiHiniiiiiiirifiiiiiiiimiiimiiiiiu 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
Una. vieja mfl 
la Terminal y los rmielles, i * M 
metros, a $20 metro, rebajando3 
^A. P u l g ó n . A ^ 
N 
j 
HIPOTECA: S E O F R E C E N 4,50.0 
pesos, módico interés, sobre finca 
urbana o rústica en la Provincia de 
la Habana; Notaría del doctor Al-
varado, Empedrado,. 5, a todas ho-
ras. 4989 31 mz. 
PARA HIPOTECAS Ira. y 2da., 
alquileres y usufructos. Desde $100 
hasta $38,000, doy directo paia Ha-
bana, Vedado, Cerro, Jesús del Mon-
te y Campo .desde 8 por 100. Be-
lascoaín y Escobar, bodega. 
4881 19 mz. 
MINKRO. CON 20 AÑOS l>E 
práctica, ;e ofrece como oficial o 
encargado, para cualciuier sitio de 
la República. Santa Rosa, 45, Ha-
bana. J . A. Fernández. • 
4779 19 mz. 
SIN C O B R A R C O R R E T A J E , S E 
dan $10,000, juntos o fraccionados, 
en primera hipoteca, en puntos cén-
tricos de la Habana o Vedado. In-
Iforman en 2, esquina a 19, de 9 a 
11, 4815 23 mz. 
posos de censo. 
"2. Teléfono 
5010 
S E V I A D E I , A BON-ITVCU? 1 a 4. 
••,1 ,-. i!« ,1,. V8» '..11 de la calle dt» -Monserrate. nún̂  
ro 1, a una cuadra, de la Giom. 
del Malecón ,de fabricación HK*} 
na, servicio sanitario, inetalac 
eléctrica, etc. Se da en propotei 







I » varlai 
•mi. 
GRAN OPOR TLNIDABTCASA 
chalet, se vende en la Víbora, ca];» 
Lawton, entre San Mariano y'vísti 
Alegro, con portal, sala, saieta, cai-
1ro habitaciones, comedor, dos setf 
vicios. Urge su venta. Las llavei 
enfrente. Informan: Aguila, 66 
gfeg 26 na 
S E D E S E A N TOMAR $4,000 oro 
español en- primera hipoteca so-
bre finca urbana en esta ciudad, que 
vale $12,500. Trato directo con el 
interesado. Informes en Apodaca, 
número 26. 4794 20 mz. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
al 7, 8 y <» por 100, sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos. Diríjase con títulos: Ha-
bana, número 89. A-28o0- Víctor 
A. del Barrio, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
4667 20 mz. 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares- Evc-
lio Martínez, Empedrado, 40. No-
taría, de 1 a 4. 
4543 19 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo niáa 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina do M I G U E L P. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
AVISO: NO TOME D I N E R O sto 
verme, de 9 a 12 a. m- y de 4 a 6 
p. m., obtendrá el tipo más eco-
nómico de la plaza. Hipotecas, al-
quileres y otras gai-antías que pres-
te seguridad. Tengo casas, fincas 
y solares. Tel. A-6647. Progre-
so, número 20, Inocencio González. 
3093 19 mz. 
J o s é F í p r o i a y d e l V a l l e 
Dinero: Lo doy en primera y se-
gunda hipoteca, desde $500 y desde 
8 por 100 en adelante, sobre casas 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado. También con ga-
rantía de sus alquileres. Para el 
campo finca bien situada y cerca 
de vías de comunicación. Empe-
drado, 31, de 9 a 1] a. m. y de 2 
a 5 p. m. Teléfono A-22S6. 
10 a. 
DINERO E N H I P O T E C A S : D E 
mil pesos en adelante, módico in-
terés sobre fincas urbanas y rústi-
cas. Compramos y vendemos ca-
sas y fincas. Cttba, 33, Castillo y 
Saín/. 
4237 • 21 mz. 
$2.000 C Y . S E DAN E N H i p o -
teca o menor cantidad, trato di-
recto. Informan: Galiano, 72, al-
tos, de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
4767 29 mz. 
n(iiiiiiauukiuifiitf.iii!iiiii]{iiiii>im..«i»> 




de 1 a 4. •,C¡0j lo mis 
C 1144 ]5 D JJ t p o r tal 
centenes 
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EnEs 






pw al 8 
1, 47, Jua 
tono A-2'¡ 




or 18; kgx 
t 18'50; 
u Juan c 
l Estrella 
Jlífigedo 
VENDO VIDRIUHA DE TABA- utuntos 
eos y cigarros; gran existencia di|(, 
quincalla y perfumería, con cont!»' 
to de cuatro años, vcnladero ne-
gocio para un hombrS solo, buena 
esquina y mucha venta; para in-
formes: Colóu. 1, establo de ca 
ches. J . Martínez, de 9 a l í y di 
1 a 7. 5025 11 I 
S E V E N D E L A AMPLIA ( \M 
Salud, 14. con cuartos a derecha e 
izquierda: se da en $14,000 y re-
conocer S1.S25 de censo. Urge ¿ 
venta en esta sfíinana, por necesi-
tar el dinero pura otro negocio. Sin 
intervención de corredores. Su dnt-
*ño: cal!»? 13. número 22, entre J 
y K, en el Vedado. 
Ó001 21 mz-
PUESTO D E ERUTAS: S» vé* 
de por no sor del giro: lo da bara 
lo su dueño. Informan en el raií 
mo, Ag-uiar, 5o. Parque de San JUM 
de Dios. -1959 21 mí 





El* $1.200, bodega bien iiutida,, com 
sola en esquina, con dos accesoria!, ven̂  
poco alquiler y buen contrato, • 
un gran negocio de üportunidít', 
Informes: Pamplona, 24, Jesús im _ 
-Monte, su dueño, o m la bodega di "Én da < 
PO 
Delicias y Madrid, a todas horas. 
5028 21 m 
VEDADO: SOLARES A H * 
zos, en la parte alta, ¡JIOO al conta-
do, el resto a $15 mensuales; desdi 
$3 hasta $4-75 el metro, Sol, 44, 
esquina Habana, relojería. 
5027 21 01* 
S E V E X D E UN C A F E DK ES* 
fiuina, en lo mejor de la Habar.2; 
so da barato. Informan: Hator/t.̂ », 
I."2-A. Camilo González, 
5035 25 m 
5 VENr Propia t̂o la, 
A l a m u j e r laboriosa 
S E ENSEÑA A BORDAR, G** 
tis, comprándome una máquina » 
coser. Avisadme por correo o u» 
me al telefono A-494" ^ - i-
138, a José Rodríguez, empicado w( «osa 
"Singer;-' dé su dirección y paí:. 1 «iquin^ 
r5 a venderle mía máquina, ^ vista 
tado o a plazos- Tomo las de u 1, H ^ 
a cambio v arreglo las niisnoaj , 
precios baratos. Vendo nianos • fT|7 















D A R K E R O : S E V E N D E E«'ffj 
salón "Polar," situado en I&rC*loJ 
na y Galiano; hace de 7 a 10 ? J 
diarios; trabajan 4 sillones AJOM 
también se admito un socio « 
sea del oficio. Tiene buen coni 
to. Informan en la misma, » l 
das horas. J l 
4917 
A i o s m a e s t r o s de 
Buen negocio. Cambio en ¡t 
Cañas (Cerro), una man!!ll", d* 
terreno, llano y a dos cuadI , {»-
la calzada, con los contornos 
bric fulos, por una casa "̂̂ /AOO»! 
da a su valor; reconoce $l4'" or0, 
6 por ciento por cuatro anos ti por ciento por cuatis ~ - r,eí3 r«f»M ' 
rrogables, la que podrá t a n j j » 1 ^ ^ n™8 caso de estar grabada la otra s 
Informan en San Lázaro, 60. 
4931 "i * 
6 a / / e S a l v a d 0 1 ' 
S E C O I P R A . VEDADO, UN cha-
le* de 30 a 40 mil pesos; una casa 
de 8 a 10 mil. Habana, una de 15 
a 20 mil, moderna. Otra, Vieja, de 
6 a 10 mil. Cuba, 33, Castillo y 
Sainz- 4727 21 mz. 
C o m p r o , d i r e c t a m e n t e 
con el dueño, una esquina con es-
tablecimiento, cuyo precio no ex-
ceda de ocho mil pesos. Informan: 
Aguila: 2323. (Ro!?a "Las Filipi-
nas".) 4G02 19 raz. 
S E COMPRAN M U E B L E S Y 
prendas er. " E l Volcán", Factoría, 
26, esquina a Apodaca. E n la mis-
" ma se venden a precios sumamente 
módicos 
4112 19 m » 
ó* vende en preport/H* ** 
•f» /erre na e* su f o M 9 
9/tj-r*s So/es 
fn /ormtJ / fhcha 5 ^ 
*«tros ( 









soos . l)t 
S E V E N D E UNA V I D R O ^ j » 
tabacos y cigarros; gran ECp-yj» í 
de quincalla. Informan: ^ ¡ ¡ 1 ^ 
Zanja. 4786 '""J~- — ^ í f V ^ 
VEDADO: SE ^ > d E . henjK 
torvención de corredores, x» ^ 
sa, cómoda y bien ?ltuaaesaaifl» 
Paseo, número 42, a"11^' y ^ . , 
a Quinta. Informarán en ^^t, 
rilla. número 4, a."os;vP° de 1 » 
lio, todos los días b á b » » ¿jíjl 
4 p. m. L a llave en P a f * V Ü»" 
ro 70, entre Línea y Caí»" ^ 
mar por el timbre . ^ ja* 
4717 
U CRIOLUT 
N O , ' i/lfi DE BrRRAS D E L E C H B TELEFONO A.4810 [ Trn númoro «. Por Poclto 
^ • J c - i FFONO A-4810 





0 T^ldl'f» tres veces al día. n ^ — | 
fco • n Habana que en el 
I [ * K % l de\ Monte y en U Ví-
fiO JeS l á n se alquilan y ven-
P I^T p í i d " Sírvase dar lo. 
^ ^ a ^ d o a. Tel A-481* 
i #o» "* 1863 
Jado, vendo casas 
h*let cerca al Paraue Meno-
C11 cbun en calle 15; otro en ca-
lde 23 y 25: otro en calle 
I cn H r J Una casa de alto 
^ «+re L y N. Una casa en 
17. «"I y G- otra en 25; y ra-
^ [ . f r i Empedrado. 47. de 1 
• P ^ ^ z . Teléfono A-2711. fuanFérez. eléfo o 
gsquína moderna 
L una. con contrato: renta 
. r f e n e í moderna, en $9.000: 
alsoñor^. 1 ceDl.9 B00. en San NicoláLa: otra 
>dega. b«en $12,000: otra en beal-
nn P G,102 ooo; otra en San Rafael en 
^l%«n o i i Luz de $28.000 y 
^ ^ " m S ^ Empedrado. 47. de 1 
^ «fjuan iPérez^Teléfono A-2711. 
E l u s i d e h s es^i'jelos 





N'eptuno. IndUBtria, Vlrtudea 
Animas. Campanario, 
nea.'delS P^lf* 0Áffuacate. Manrique, Acos-
yjOSB, «f> , „ Qa ry MI unir.! , Aramburo, San iguel, 
^"iít ^ ¿ V Concordia. Lagunas Cres-
T Rlanco Lucena. Aguila. Galla-
- ' mi A rarlas más. Empedrado. 47. 
í m ^ E l a 4. Juan Pére». Teléfono 
rste. r.W [-¡TU- . 
Acimas, vaido 
^ í̂f:laci.ó: L casa cantería, con t-aia. 
c T ^ %fí!atro cuartos, servicios, los 
GallanoJ y un cuarto interior. 
ÍTpor tabla, sin gravamen, renta 
icMitenes. con 200 y pico de me-
L En.pedrado, 47. Juan Pérez. 
* a 4. Teléfono A-2711. 
15 d 11 
AB: CASÍ 
^ íbora, cal;» 
¡ano y Vati 
•"aleta, caí-





a derecha i 
4,000 y ri-
so. Urfe It 
por nccesi-
negocio. Sin 
"és. Su da 
lo da 
en el rali* 
de S'an Juaj 
31 mt 
En E s t r a l i a , v e n d o 
1» câ a de alto, moderna, cerca de 
Plaza del Vapor, con sala, co-
edor, cuatro cuartos, servicios; ai-
llo mismo; renta 16 centenes, sin 
»vamen. Precio: $9.500; se pue-
reconocer una hipoteca de 6 mil 
m al 8 por ciento. Eropedra-
: 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
bno A-2711. 
Casas para fabricar 
l Manrique, 6 x 17*50: Cárdenas, 
i :8; Empedrado, 7 x 40; Ger-
LS: si; êo- vio. 5*90 x 22; Campanario. 7'50 
orí8; Aguacate. 10 x 15; Lealtad, 
i IS'SO; San Rafael. 10 x 30; 
m Juan de Dios. 8 x 28; Corra-
i, Estrella. Maloja, Factoría, Re-
Ilaflgedo y varias más, en bue-
» juntos. Empedrado. 47, de 1 






a; paia in* 
tblo de co1 
a 12 y it 
27 I 





a bodegn di 
)das horas. 
21 mt 
5 A PLA' 
00 al conta-
nales; desdi 
ro. Sol, m 
ría. 
21 mi 






jrreo o II*' 
0. Galia1"-1' 
".uplcado di 
ón y P351' 
i na, al cen-




L I A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
in rende casas?. . . . P E R E Z 
)íncompra casas?. . . . P E R E Z 
léa ?ende solares?. . . P E R E Z 
compra solares?. . P E R E Z 
vende fincas de cam-
P E R E Z 
compra fincas de 
««Po? P E R E Z 
in da dinero en hipo-
^ P E R E Z 
toma dinero en hi-
l*Í**? P E R E Z 
necios de esta casa son serios 
.'reservados. fc'UPEüElADO. 
NIAL 47, de 1 a i. 
15 a 
lortd 
I NDE LA ACCION D E una 
con muchas siembras de yer-
aei paral, y viandas; contrato 
«" años: cerca de esta capital. 
Íírtn:VlvDáma.SO K ^ n d e z . 
^ y Vives, bodega de Ma-
^ 4926 20 mz. 
¿ E S D E LNA «ODEGA, CON propia, pUnto de porvenir; 
lkotei "off0- Informan: Oflcloa 
Gran Continental." 
20 mz. 
d e H u é s p e d e s 
c c T S ' ^ y bajo- inmediata 
l, , , 5 * al prado, toda alquila-
a* in,Pa5a en buenas cóndi-
lo mrornian: Industria, 72-A. 
21 mz. 
a 10 
jnes • , 
socio Q0' 
uen contri 
isma. a lf 
le fllir 
>io er ^ 
l a ñ á i s 0 
jadra* 
cn Par- - r n Ve 
ae una de las «i-Prop^auea 0 cambi 
^ v,€ja» en la Habana, 
^^n,.?6 e8<luina a $6.00 con 
Í^n a ^ . ^ " 1 1 ^ 3 c™ contra-
1 "Un a >er0vante3" y "Cania-
blain, de es<í-ina a $4.50 mi-¿ ^ s c0n 20 de frente a "San 
^wton cercado con fru-
c e S 8 ' Reparto "Los Ma-
* * t ¡ T L > sembrado. 
» "Avfn J0nVl a $5-00' 2» ^ 
tilo ¡i fnmía de Acosta" y 40 
* fondo con la calle Law-
- « " q u ^ í * ^ * m«dera en la ca-
u ^ i t o e í ^ ' pasi110 y 'ras-
r-^lo G S ; ^ 0 Parte a pía-
^ " t T - r r — - 6d-16 
Se (ja80¿r- Principiado a 
-0 j l í ^ t n . , ¡ 1 ¡gmpo Infor-
L»s personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse 
Muchos por miedo o boberlas dejan 
de asar cristales sin darse cuenta de 
cada día se perjudican más y qu*» 
tarde o temprano tienen qne usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de oo 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir ta vista no hay rretex-
to nara demorar 
KIS OPTICOS SIN BUENOS 
y tenemos tanto éxito con ios cnsta-
íes que damos una garantía por escri-
de bs Huenos resultados de los 
ousmos. Hay machas casas en la Ha-
bana qiie venden espejuelos y cada 
uno tiene &n manera dt hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabr jan con con-
ciencia y honradez y es debido A eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y I , O p t i c o 
San Ra ael, esq. a k m h \ 
J A - 2 2 3 0 
C 4420 865-17-0. 
wii i i i in imuri i i i l i iu i immimmwii i i» 
S E V E N D E CN C A F E CHICO, 
de poco gasto y bien surtido, con 
algo de fonda: se da barato por 
desavenencia de socios. Aguacate 
y Empedrado. lnr->rman. café. 
4920 24 mz. 
B A R B E R O S : S E V E N D E I X 
salón de barbería, con tres sillo-
nes; vida propia y contrato Infor-
nmn en Reina, núm 2. vaciador. 
4761 18 mz. 
VENDO UNA BUENA V I D R I E -
ra de tabacos y billetes, por la mi-
tad de su valor: reúne buenas con-
diciones; paga poco alquiler, en 
punto muy céntrico. También ven-
do una bodega que tiene más sur-
tido que se pide por ella: se garan-
tiza su venta a prueba. Informan 
en Monte y Aguila, cafe "Berlín" 
Carneado. 
4618 19 mz. 
Se Vende a Casa GtRCdUDIS, 8 
esquina a Primer-, reparto Rlvero, 
er. la Víbora. Esquina fraile mag-
nífica, con 500 metros cuadrados 
de superficie. 12 por 40. Tiene una 
buena fabricación, '.adrillos finos, 
techos de cemento armado, cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina y dos inodoros;, la superficie 
fabricada es de 300 metros. Es ne-
gocio comprarla, pues se da barata, 
porque su dueño está ausente y no 
puede atenderla. Puede dejarse la 
cantidad que se desee en hipoteca 
a Lin interés módico. Informa: Je-
rónimo Lobé, de 2% a 3 Bolsa 
Privada Amargura. 3, altos. Telé-
fono 1-1754. 
4854 20 mz 
ÜN SOLAR, S E V E N D E E L nú-
mtiro 34 de la manzana 22 leí Re-
pa.-to " E l Tamarindo" Informan 
en el bufete de' doct<r Luis Az-
cárate. Lonja del Comercio 412 
y 413, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. 
4799 19 mz. 
B u e n a s P r o p i e d a d e s 
Casa de planta baja espléndida-
mente situada, en la calle Monse-
rrate. cerca del Parque de la Pun-
ta o Luz Caballero Frente 10 me-
tros por 32 de fondo. Precio mí-
nimo: $17,000 oro. Trato directo 
por correo. Apartado 300. Infor-
ma: Elpldlo Blanco, O'Reilly, nú-
mero 23. 
Otra casa de planta bala y alta 
en lugar excepcional de la calle 
Egldo. en las inmediaciones de la 
Estación Terminal, construida re-
cientemente muy sólida, cantería, 
acero y concreto .con más de 320 
metros superficiales: la nlanta baja 
ocupada por establecimiento al por 
mayor. Se vende, siendo su renta 
de J200 moneda americana al íes. 
Trato directo por correo. Apartado 
300 Informa: Elnlfllo Rlanco, en 
O'Rdlly, número 23. 
Otra casa de planta baja y alta, 
construida de cantería, acero y con-
creto en la calle Picota -ntro 
Fundición y San Isidro Precio: 
$12.000 oro español. Trato directo 
por correo. Apartado 300. Habana. 
Informa: Elpldlo Blanco. O'Reilly, 
núm. 23. 483 3 30 mz. 
> años P 
BODEGA: S E V E N D E UNA, si-
tuada en lugar urbanizado y bien 
poblado del Vedado Es moderna, 
tiene buena clientela, paga poca 
renta y se da barata, por tener el 
propietario que ausentarse del país. 
Dan razón: Castillo y Salnz. en Cu-
ba número 33 bajos, al fondo. 
4785 24 mz. 
S E V E N D E , EN UNA D E LAS 
callea de máa tránsito de esta capi-
tal un puesto de aves y huevos, 
bien acreditado y una numerosa 
marchantería. Informes en Oficios, 
72 huevería-
4771 19 mz. 
20 mz. 
. A R B E R O S : POU NO T E N E R 
más remedio que ausentarse su 
dueño por enferm. dad, se '̂ ende 
la barbería "La Moderna", recb'n 
arreglada de obras sanitarias; por 
poco dinero, casi regalada. Infor-
mes en la misma: calle Habana, 
entre Obispo y O'Reilly. 
4761 18 mz. 
D E I N T E R E S G E N E R A L . TO-
do el que desee comprar finca ur-
bana o rústica, así como adquirir 
o deshacerse de algún estableci-
miento, sea del giro que fuere, o 
necesite dinero en hipoteca, con 
módico interés, puede pasar por 
esta oficina seguro de que será 
satisfecho en sue aspiraciones. J . 
Martínez. Horas de oficina: le 9 
a 11 y de 1 a 6, Colón, núm. 1. 
*635 22 mz. 
S E VÉNDE UNA V I D R I E R A de 
tabacos, montada a la moderna, 
punto céntrico y de mucho trán-
sito comercial; tiene contrato por 
7 años. Su precio: $1.400. Infor-
mes: Monte. 221, vidriera. 
4694 21 m«. 
E N OALIEORNIA, C E R C A D E 
la Exposición, se vende UL gran 
chalet, amueblado y con todas las 
mejoras modernas, con Jardín, ar-
boleda .etc. Informes detallados en 
la oficina de M T Pérez, 54. Lam-
parilla Habana, 
4678 21 mz. 
RA V E R D A D : S E V E N D E 
un café, fonda y billar. En muy 
buen punto, hace buena venta, pa-
ga poco alquiler y tiene buen con-
trato. Informan en la vidriera del 
café "Continental." Prado y Dra-
gones. Domínguez o S. Vázquez. 
4^2 18 mz. 
SOLAR. S E V E N D E UNO EN 
la calle de Agua Dulce casi esqui-
na a Buenos Aires; mide 20 metros 
de frente; es propio para poner un 
taller. Se vende a 3 pesos- Par-
te al contado y resto a plazos. In-
forman: Revillagigedo. 13. 
4729 21 mz. 
VENDO, EN 9,500 PESOS Y re-
conocer un censo de 700 pesos, una 
casa para reedificar, con 8*25 fren-
te por 37 fondo, entre Manrique y 
Lagunas. Informan: Oficios .76, 
café, de 7 a 11. 
4633 20 mz. 
C A F E Y RESTAURANT: V E N -
do uno en lo más céntrico de la 
ciudad: hace más de $3,000 men-
suales de venta, o admito an so-
cio. Informa: J . Martínez, horas 
de 9 a 12 y de 1 a 6. 
4635 22 mz-
LANCHA-MOTOR. S E V E N D E 
Por la mitad de su valor; tipo cru-
cero. 35 pies eslora, 8 pies man-
ga, nueve millas per hora, clavado 
y forrado en /¡obre, duermen cinco 
personas, tanque de agua nevera, 
inodoro y demás comodidades Mo-
tor Standard, ie poco uso y bien 
cuidado Fotografía, plano e Infor-
mes: Eduardo Crabb Lonja del 
Comercio 410, Habana. 
8355 24 mz. 
SE V-NOE BARATA 
u n ^ b o d e g a . £ t i P a m p l o -
n a , 13, s u d u e ñ o . 
41»1 21-m 
LOS» -ibTL RIANOS Q U E S E R E -
tiren y quieran emplear bien su di-
nero: Se vende en una de las me-
jores y más floreclertes Villas de 
Asturias, cerca de la Estación del 
frerocarrll, una casa de planta ba-
ja, principal y 2c. piso, con huar-
dlllas. patio y cuadras, dedicado a 
fonda y parador con establecimien 
to de víveres y bebidas. También 
se canjea por una o más en esta 
capital. Informarán: Oquendo y 
Benjumeda. J- Fernández. 
4178 4 a. 
VEDADO. EN l̂ A MEJOR cua-
dra, calle Tercera entre D y Sa-
fios, número 266, en $6.000 venta 
directa .acera portal, jardín, sala 
cinco cuartos, gas. electricidad, sa-
nidad agua y oaño. Puede verse. 
3Sí>9 22 mz 
BOTICA: S E V E N D E AL CON-
tado o en plazos, con algo en efec-
tivo una bien situada y surtida. 
Ii.rormáción ve: bal o por escrito: 
Calle 13. número 79, Vedado. 
4710 19 mz. 
83 Ven Je un Calé 
EN PUNTO CENTRICO, POR NO 
P O D E R L O A T E N D E R SU DUE-
ÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E LOS DOS V E N D E UNO, E L 
Q I ' E E L I J A E L COMPRADOR. 
PARA INFORMES EN LA CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. IN-
FORMA D E 7 A 9y2 A. M. 
E l encargado. 
3979 18 mz. 
S E V E N D E UN SOLAR O LA 
mi' o en lo mejor de Medina. In-
forman: B. número 246. Vedado 
^ Lorenzo. 4569 19 ma. 
S E V E N D E UNA CASA D E hués-
pedes .en sitio muy céntrico; deja 
de 12 a 15 pesos diarios de utili-
dad; 6 años de contrato y poco al-
quiler Dan rizón en O'Reilly 85. 
altos, 4171 20 mz. 
S E V E N D E UNA BODEGA Y 
cantina, a media cuadra del Hipó-
dromo de Marlanao: única en el 
barrio: con contrato por mucho 
tiempo. Informan en la misma. 
General Zayas. núm- 4. Quemados 
de Marlanao. 
4449 25 mz. 
S E V E N D E UN KIOSCO EN E L 
mejor punto de los muelles; no pa-




Vendo varias casas. Prado. Indus-
tria Consulado. Amistad, Reina. 8. 
Miguel. San Lázaro. Neotuno. Cu-
ba Egido. Galiano. Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más. des-
tín $3.000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento- O'Reilly. 23. 
de 2 a 5 Teléfono A-6951. 
4314 7 a. 
VEDADO. EN 17, .\ LA BRISA, 
vendo solar centro libre gravámen, 
acera pagada. Su dueño: Teléfo-
no A-4310. 
4620 18 mz. 
SE V E N D E LNA F E R R E T E R I A , 
situaoa en uno de los mejores pun-
tos de esta ciudad, por no poder-
la atender su dueño, por no ser 
del giro Informan en Salud y So-
ledad, bodega de Pérez. 
4540 19 mz-
¡OJO. COMLRC1ANTES. Al que 
quiera establecerse con ñoco dine-
ro ttngo bodegas cafés, fondas, vi-
drieras de tabaco y clgarroa Doy 
dinero en hipoteca Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, café 'Continental" en la 
vidriera Informan: Domínguez o 
S. Vázquez. 
4021 2 a. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11,500. Indio, $7.500. Vir-
tudes. $9.500. Jesús María. $8.000 
Lagunas. $11.500. Misión. $2.500. 
Escobar. $8,000 Condesa. $3.200 
Obrapía. $11,600. Aguacate. $19 mil 
600; y da dinero en hipoteca. 
Evelio Martínez, Empedrado, nú-
mero 40. de 1 a 4. 
4543 19 ra*. 
Verdaderas Gaigas 
Al recibo de su import». remitiré 
a usted por expreso o por correo, a 
cualquier lugar de la Isla los ar-
tículos que a continuación mencio-
no; Por $1. una preciosa kimona 
Por $3-50. un jonito juego sobreca-
ma y cojines camero encaje isleño 
Por $2-60. tres sábanas bordada? 
cameras. Por $2-5ü. un bonito ta-
pete de mesa de 170 z 170 Por 
$1-80. un juego mantel con seis ser-
villetas de 170 x 200 Por $1. me-
dia docena pañuelos hilo de sefu^ra 
o caballero Por $1. tres pares uie-
dlas finas caladas o Usas, negraa 
blancas o carmelitas. Por 60 cts.. 
tres pares calcetines niño, le vio, 
de los números del 2 al 8 Por $3, 
tres camisetas P R-, tallas la-. 2a. 
y 8a Por $1-70. media docena cal-
cetines hilo, para caballeros, negros 
o colores. Por 90 cts.. media doce-
na cuellos marca Enmienda Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana Diga su dirección oara el 
envío. J . M. Hnñrwnz, Compos-
tela, 113. altos Habana. 
3199 21 ma. 
FABRICA DE M O L S 
Hay Juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad. 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
4898 15 a. 
M U E B L E S : S E V E N D E N UN es-
pejo de sala, escaparates de luna 
y colgador grande, y otros mue-
bles, en 5ta, número 35. entre Ba-
ños y F . Teléfono F-1345. 
4884 20 mz. 
FAMILIA Q U E S E AUSENTA, 
quema sus muebles. Juego de cuar-
to modernista caoba; Juego de sa-
la majagua; armarios de lunas, va-
jillcro-nevera, centro Mallólioa, 
Vitrina, bou rea us, lámparas de 
cristal; en Habana, 108, están de-
positados. 
4721 23 mz. 
COMPRADORES: VENDO VA-
rias casas en la Habana, Cerro. Je-
sús del Monte, Vedado y Guanaba-
coa, a precios da situación: algunas 
de esquina cou establecimiento 
In'orman en la vidriera del café 
"Orión," Amistad y Reina, de 2 a 
5, M. García, 
4552 10 a. 
S E V E N D E UN V E N T I L A D O R 
eléctrico, de 4 paletas, nuevo, muy 
i barato. 17, número 15. entre L y 
' M, Vedado. 4848 18 mz. 
BUEN NEGOCIO 
para especuladore». Se venden 
manzanas, medias y cuartos de 
manzanas de terreno en la calzada 
de la Víbora, a 2 y 1 pesos y se-
senta y cinco centavos vara. Poco 
contado y el resto reconocido al 8 
por 100. Anillo. Agular. 43 de 3 a 4, 
4616 19 mz. 
Una V3rda lera ganga 
E N LA VIBORA, VENDO 9 CA-
sas modernas; dan buen alquiler; 
las doy a su costo; cerca de la 
Calzada; construyo casas en mejo-
res condiciones que nadie; doy bue-
na garantía. Informan: Lawton, 13. 
y San Mariano y San Anastasio, 
bodega.. 3984 18 mz. 
Gran oportunidad 
Se vende un magnifico fonógra-
fo Víctor, número 5, nuevo y 63 
discos en la mitad de su valor y va-
rias alhajas. Agular, 72, altos, de 
10 a 12. 
4851 19 mz. 
VENDO UN BUEN PIANO MAR-
ca "Gabeu", de muy buenas ba-
ses, lo doy barato por tener que 
marchar al campo; puede verse a 
todas horas. Rodríguez, 71, entre 
Serrano y Flores. Reparto Tama-
rindo. J . del Monte, 
4S63 23 m». 
AGENTE GENERAL 
en fincas rústicas y urbanas, esta-
blecimientos de cafés y bodegas, vi-
drieras públicas, de portales, al con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con módico interés, también se 
aseguran automóviles particulares. 
Se informa en Monte y Aguila caté 
"BerUn" Carneado y López. 
8236 2i mz. 
fmniintmnfmfmnmmwniKmiitfKfrt» 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
PIANO. MODERNO. CUERDAS 
cruzadas, todo de caoba refracta-
rlo al comején: y otro propio pa-
ra estudiante, en 9 centenes, éste 
es del fabricante PleyeL Peña Po-
bre. 34. 
4541 21 m». 
S E V E N D E , POR AUSENTARSE 
la dueña: seis sillas, dos sillones 
y un espejo con su mesa, todo esto 
de mimbre: un piano chico, de Ple-
yel. Una lámpara cristal. 4 luces; 
un juguetero^con o sin juguetes; 4 
cuadros de sala; un aparador vajl-
ilero chico; un escaparate con es-
pejo; una cama Imperial, de made-
ra; un lavabo chico. Calle de Es-
pada, número 19 .moderno; los ca-
rros de Universidad que van por 
Neptuno. doblan' Espada y le pa-
san por la puerta. 
4981 21 mz. 
S E V E N D E : PIANO ALEMAN, 
de poco uso, de cuerdas cruzadas; 
un lavabo, depósito grande; una ca-
ma de bronce, nueva. Aguila, 37, 
altos. 5007 23 mz. 
S E V E N D E UNA MESA D E B i -
llar de palos, y una mesa de co-
raza, bolas nuevas. Se puede ver a 
todas horas en Lamparilla, 72, bajos. 
5006 21 mz. 
S a l d o s 
L o t e d e t r a j e s e n 
c a n t i d a \ p a r a h o m b r e . 
N e g o c i o o c a s i o n a l . 
C o m u n i q ú e s e c o n e l 
A - 4 8 6 4 . 
4834 20 mz 
Z A P A T E R O S 
S E V E N D E N CUATRO >L\^ÜI-' 
ñas de zapatero ,tres marca "Jo-
nes" y una de brazo de "Slnger." 
Pueden verso en Desagüe, 69, por 
Franco. 
4784 26 mz. 
A l o s H o t e l e s y F o n d a s 
En Angeles, 16. mueblería. "La 
Ideal." se vende un aparador, va-
jiliero y una nevera. Se dan muy 
baratos. 
4389 8 a. 
VEDADO. EN E L P A R Q U E M E -
dlna, a la brisa, vendo 838 metro», 
esquina completamente llanos y li-
bre gravamen. Aceras pagadas. Su 
dueño; Teléfono A-4310 
4520 1* m%-
E l i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta do mueble», 
prencas üoas y ropa. 
S852 *1 «nx 
20 GALLINAS P U E D E N D A » 
un p«8o diarlo; cualquiera i>u»d* 1 
tener 20 gallinas en su casa. E a 
los periódicos puede ftsted ver m 
enorme cantidad d« ouevos qu*» 
entran diarlamentae Je los Estado» 
V-¿iáo* y •« venden. E l libro 'Clea- | 
to once respuestas" trae todos lo» 
adelantos modernos adaptado* »• 
este clima sobre cria lucrativa d» 
gallinas. De venta a un peso en, 
Obispo BJwería, H. Rlcoy-
4827 W m» 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señorea Viada de Ca-
rreras, Alvarcz y €• . . situado en 
la calle de Aguacate núm 53 en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automáticos. Ellings-
ton Howard. Monarch y Hamil-
ton, recomendado» por lo» mejores 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos Te-
nemos un gran surtido de cuerda» 
romanas para guitarras. 
3210 i l mx 
I 
u L o s f r e > i a m i m ' 
CAiA D- Pl:ST\M]rS3 JIM-/E:m i m e s diHjans© al aparta 
S E V E N D E 
Una barca propia pa* 
ra depós to de azúcar 
en la costa. Para infor 
D I N E R O EN CANTIDADES 
sobre prendas j objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, »4 Y M. 
T E L E F O N O A-4775 
4295 6 Jn. 
do 1117, Habana. 
5034 27 K a 
C O R S E S 
Corsés sin basto. 
Corsés faja. 
Corsés medio busttx 
Corsés sin ballenas. 
Ajustadores, sostenedores 7 abulta-
dores 
Más barato que en nmgnna casa. 
SEDERIA "BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
c. 1146 15-9 
U N A U T O M O V I L 
de siete pasajeros, en magnificas 
condiciones, muy barato. E n Ber-
na/a. 35, casi esquina a Lamparilla. 
5022 27 mz. 
MOTOR E L E C T R I C O , PROPIO 
para bombeo, 220 volts, 1|4 H. P-,. 
excelente condición, poco uso, »• ¡ 
ofrece barato por no necesitar»» 
más. Virtudes, 7, altos. 
4994 25 m». 
A LOS C A R P I N T E R O S : BUENA 
oportunidad: Se venden un mofear 
eléctrico de 5 caballos, una »eliTa>. 
de calar, una juntadora, poleas» 
ejes y pedestales, en Sol, núme-
ro 8, Informarán. 
4^35 28 mx ^ 
í t a i t e 
Para obtener abundatyña de caftft 
y agua en vuestros campos Usad t i 
Perfeccionado Arado Cnbano de Arrry 
e hijos y El molino de viento Mi3 
Dandy," en venta por Amat La Gnar» 
día y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfoa» 
A-5471. 
C 682 r - i 
ANTONIO B E L L O : S E H A C E N 
toda clase de trabajos en carros, 
coches y automóviles. Ce admiten 
autos a piso; gran local y mejor 
punto. Parque de Dragonee. Zan-
ja, 68. 4988 29 mz-
AUTOMOVIL " F I A T , " D E 25 ca 
ballos, de 15 pasajeros, en perfecto 
estado, se da barato. Compostela y 
Jesús María, café, Manuel Alonso. 
4992 1 a. 
S £ V £ í N D E 
un automóvil, de do» o cuatro 
asientos, a gusto del consumidor. 
Se garantiza. Puede verse en I, es-
quina a Línea. 
4979 27 mz. 
S O M B R E R O S 
En sombreros de verano acabamos 
de recibir los '.Itimos modelos. 
Garantizamos venderlos más bara-
tos que nadie. 
En flores y adornos podemos hacer 
lo misme. 
SEDERIA 'BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
c. 1147 15-9 
S E V E N D E UN C O C H E PAMI-
Ilar. de v cuatro mese» de uso, últi-
mo modelo Backon, y un magnífi-
co caballo, de 8 cuartas, con limo-
nera. Aramburo, 47, 
4949 20 mí. 
A U T O P I A N O S 
nuevos, y de poco uso; música para 
los mismos, gran surtido. PIANOS 
ALEMANES y AMERICANOS al 
contado y plazos, vende E . CUS-
TIN, Habana 94. 
4579 al t 12 a 22 mz. 
KARMONIUM, FRANCES, NUE-
VO ¿de madera de cedro y caoba. 
6 registros y traspositor. se ven-
de a muy módico precio. A toda 
liora: C. Cristina. 22%. 
4933 29 mz. 
E N E L VEDADO, QUINTA D E 
"Lourdes." calle G, esquina a 13. 
varios muebles por ausentarse la 
familia a Europa. E n la portería 
Informarán 
4822 19 mz 
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 
por 40. en la Avenida de Estrada 
Palma. Víbora: cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficios Trato directo: Prado 56. 
Teléfono A-8238 
3527 i t mz. 
S E V E N D E UNA GRAN V i -
driera, moderna, punto inmejora-
ble, buen contrato; abierto día y 
noche; no se admiten corredores; 
en la vidriera del "Café Concier-
to," de Felipe, darán razón, de 9 a 
12 p. m. Egido. 95. 
4489 18 mz. 
IsRAN NEGOCIO: UN H O T E L 
•n el mejor punto de la capital, 
se vende, casi regalado, por tener 
su dueño que dedicarse a otro ne-
gocio. Tiene cuarenta habitacio-
nes lujosamente amuebladas; paga 
de alquiler solamente noventa pe-
sos; largo contrato; hace cuaren-
ta pesos diarlos de hospedaje. In-
formará: A- M. Alonso, vidriera del 
café "Central." 
4549 21 mz. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva cn 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6aS7. 
3854 81 mi 
GANGA: S E V E N D E N DOS U E U -
mosas vidrieras, propias para dul-
cería, una de ellas refrigeradora. 
También se venden dos carro» pa-
ra reparto de mercancías y una 
muía Joven, muy buena. Precio 
conveniente. Darán razón en Obra-
pía. 107 tienda de vino» 
4126 S a. 
Las Guitarras 
Mandolinas. Bandurria» y Laú-
des construidos por Salvador Igle-
sias, Compostela, 48, son los me-
jores instrumentos por «u elegan-
cia solidez y afinación. Construc-
ción europea. Especialista en la re-
paración de viollnes y cuerda» pa-
ra los mismos: se cerdan arco» y se 
arreglan toda clase de Instrumen-
tos de cuerda. Se ompran violl-
nes viejos, por rotos que sean, o se 
cambian: cuerdas y bordones 93-
peciales y baratura sin igual. Com-
postela, 48, antes 59. Se sirven lo» 
pedidos del campo. 
439* t a 
AUTOMOVIL. S E V E N D E . PAC-
kepd. Siete pasajeros, forma tor-
pedo, en perfecta condición, com-
pleto con liantes, bomba a má-
quina, accesorios y repuestos. Se 
informa en Prado, 7. A-2201. 
1861 23 ma. 
AUTOMOVIL E N GANGA; CIN-
CO pasajeros, muy Ljen estado, ins-
talación eléctrica, todo funcionando 
a la perfección y propio para al-
quiler o familia. Se vende en lo 
que den por él; el que primero ha-
ga una oferta se lo lleva- Empe-
drado, 5. 4814 19 mz. 
* ÜÍ^VO M ^ D ü l L O 
D E B O M i A C ¿ N r . U F J 3 A 
Construcción inglesa; metal c a l ó n ; 
auto-lubrificación; poco esfuerzo; 
gran eficiencia. Prensa estopas d» 
cierre hidráulico. Se vende. Precio 
reducido- Paula, 86. 
4808 19 m». 
S E V E N D E UNA PRENSA DE 
satinar, en buen estado, propia pa-
ra un taller de encuademación • 
tabaquería Pupdp verse en Agular. 
18 a todas horas. 
C-1183 7-11. 
56 v . n d í , ea n ú l c j preciD 
—Un aparato francés. J * tripí» 
efetto. un vertical, de t"*» mil piM 
de superficie calórica, coiopteto 
con todas sus conexiones y acceso-
rios —Dos defecadoras, de do-
ble fondo, del sistema Hattoo, d» 
dos mil galones cada una. comple-
tas y en perfecto estado. —Un di-
namo de la General Electric Co^ 
de corriente directa, de 110 volt», 
10 kilo wats, compound. 4 polo* 
450 r. p. m. acoplado directament» 
a máquina de vapor vertical —U» 
motor portátil para bote de remo», 
marca Wateman. de dos tiempo* 
2*6 H. P., 90 -. p m. con carbura-
dor Kingston. Ignlcia de chispa 4» 
salto, con bobina y pilas secas, cas! 
nuevo. En Mercaderes, 86 alto», 
informarán, de 8 a 11 y de 2 a S. 
oficina de los señores Fernández d« 
Castro. 
4334 « tn». 
S £ V E N D E 
un camión "Berliet", de ocho ca-
ballos, en perfecto estado, con go-
mas nuevas y accesorios comple-
tos. Informes: diríjanse a Lampa-
rilla. 33. preguntar por José Ca-
chón. 4619 19 mz. 
S E V E N D E N DUQUESAS, MI-
lords. bl»-a-bls y faetones, nuevo» 
y de uso Cuarteles, número 9, ta-
ller de carruajes de José Tres-
palacios. 
4592 10 a. 
G u e r r e r o y B a e n a 
Aguacate. 78 (por Obrap'a.) TV-
léfono A-8438 Taller de Repara-
ción de Motores, Dinamos. Traiur-
formadores. Magnetos, Ventilado-
des y toda clase ae máquina» jr 
aparatos eléctrico» 
3610 28 mpt 
wfi«"w:wc«'mfntim:iiti»i»wMatainwi 
GANGA: POR T E N E R Q U E Au-
sentarme, vendo un automóvil. I 
cilindros y asientos; 2 meses de uso. 
Valor en fábrica: $2,600. Y lo doy 
en $1,600. Teléfono A-1626 Zn-
lueta. 82. 4467 18 ma. 
11 
UNA GANGA. E N GALIANO, 2«, 
Be vende un lote de tabla propio pa-
r . obra de const. icclón. En la mis-
ma casa se venden también vario» 
muebles de oficina. 
4901 21 mx 
C A H I i A i B J E Ü i 
A precio» razonable», «o EJ P»-
•ajv;", Zulueta »3. aotr» Teman»» 
Rty « Cbrapla 
c «01 r - i 
M I E D L E S EN GANliA: E S 
Animas número 84. casi esquina a 
Gal*ano. se venden Lia ratísimo», va-
rios muebles, entre ellos un Juego 
de cuarto, uno de cernedor y ano 
d¿ sala, de color caoba: hay tam-
bién vario» escaparte» • infinidad 
de objetos máa No olvidarse qu» 
son barato» 
4064 ;9 ma 
" E L KASTRO'*: M U E B L E S , DE 
Compostela. 128. Compro y vendo 
toda clase de muebles. loza y efec-
to» de ferretería. Ante» de ha-
cer usted sus operaciones, vislt» es-
ta su casa,; tendrá muchas ven-
tajas. Compostela. 128, cntr» Je-
sús María y Merced. 
4515 t a 
{GANGA! S E V E N D E LN P E -
r;¡u. Pok. pura raza: muy listo: 
eda!, once meses; se da barato por 
ausentarse su dueño. Monserrate. 
14„, talabartería. 
4«C6 19 ma. 
tíf»» w f̂er? w» perro o sa ca-
ballo enfermo, no lo deje P*n ma-
ñana, envíelo hoy a U 
Clínici de: Dr. A. ll l i t i o » 
tve está montada con todcs los ade-
lantos modernos. 
2948 17 ma 
Haga sus co;nprds ea a r i a l u -
a a j u i cujnJ? m m t l í iUr íor 
Obtendrá siempr» lo más moder-
no, » los precios más reducido» 
Dende la aguja al automóvil, ooa 
ocupamos de comprar y remitir a 
su residencia todo cuanto aecesitac 
un» vara de cinta, una máquina A 
sombrero de última moda; su ropa 
ln.»rlor; sus corbata»; cual o» y par-
aos; la tela para su traje; el Ubra 
para >u niño. etc_ etc. Asimismo 
no» ocúpame» d» vendar en comi-
sión. 
Gestionamos y danto* infor rusa 
sobre cualquier asunto d» c talquiae 
Indole que nos confie. 
Pida proar^Krto» gratis coa reia-
c.ón detallada del negocio a MR1& 
TKADING COMP*NY. Apartado 
768. Telégrafo "Manco". Egido, l»x 
Habana. 
126^ ait t9ma 
S E V E N D E JN EQUIPO P O -
nográñeo do la "Internacional Co-
rrespondanc» Schools," para apren-
der el Inglés. Está completo y nu»-
vo, con los tubos en blanco para 
Imprimir. Puede verse en Arbol. 
Seco y Maloja, accesoria por Ar^ 
bol Seco. Preguntan por A Loor-
baña. 3768 19 ma 
Taj l í l i a syBa ancines 
pata persianas: No compre sin con-
sultarme preclor J . Reguera, cal-
zada de Luyanó, entre Reforma y 
Guasa bacoa. 
4627 n ^ 
seoi 
izada-
I L E V E S ü 
i a n g •T ' -
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O c n a d e l a n t e y s e p a ? i b u e n i n i e r é i p o r I O Í d e p j s i b i 
^ f j j b r e t a s s e l i q u i d a n c a c t o d o a m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
MARZO 18 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTa 
LA VI4 J E RA. 
P r u e b e e s t o s c i g a r r o s 
C i g a r r o s IELECÍOS Í N 0 5 
CON POSTALES A L REDEDOR DEL M U N D O 
c 1110 alt. 6d-
CABLES DE ESPAÑA 
ENTERRADOS DOCE DIAS 
L o q u e c u e n t a n l o s s u -
p e r v i v i e n t e s d e l a c a -
t á s t r o f e d e C ó r d o b a . 
Córdoba, 17. 
Se conocen nuevos detalles del sal-
vamento del ingeniero y del contra-
maestre de la mina de Cabeza de 
Vaca. 
En el momento en que lus picos de 
los obreros abrieron el agujero de la 
mina y aparecieron las cabezas del 
ingeniero y del contramaestre, se 
apoderó de todos los que allí se en-
contraban enorme emoción. 
Ambos presentaban aspecto cada-
vérico. Se encontraban los dos com-
plcl amenté extenuados. 
En cuanto pudieron hablar pidie-
ron agua y alimentos. 
Los médicos prohibieron que se 
les sacara de la mina. Allí mismo se 
les improvisaron camas. 
En los primeros momentos sola-
montc se les alimentó con leche y 
cognac. 
Cuentan horrores de los sufrimien 
tos que padecieron . 
Dicen que en el momento de ocu-
rrir la explosión quedaron desvane-
cidos. 
tTn obrero que estaba con ellos se 
enfermó y falleció al día siguiente 
de la catástrofe. Su cadáver, en es-
tado putrefacto, quedó allí al lado 
del ingeniero y del contramaestre, 
los once días que duró el enterra-
miento de ambos. 
Comieron maderas mojadas en el 
aceite de cinco lámparas que tenían 
consigo. Bebieron agua sucia, fil-
trándola previamente por medio de 
pañuelos. 
Cuando se acabó el aceite de las 
lámparas dicen que esperaban la 
muerte. 
Al oír los golpes de los picos sal-
vadores creyeron enloquecer de ale-
gría. 
E l ingeniero cayó desvanecido so-
bre el cadáver del obrero muerto. 
Ambos supervivientes de la catás-
trofe están solícitamente atendidos. 
Conferencia del Sr. Maura Gamazo 
España ante la guerra europea. 
Madrid, 17. 
En el Centro de la Juventud Mau-
risla el diputado a Cortes don Gabriel 
Maura, hijo del ilustre político del 
mismo apellido dio una notable con-
íerencia. 
Al acto asistió numerosa y escogi-
da concurrencia. 
E l conferencista desarrolló el si-
guiente tema: 
"España ante la guerra europea" 
Afirmó que la civilización se ha en, 
callado, que las conquistas de la Cien | 
da se han convertido en armas de 
destrucción y que el progreso solo 
sirve de botín para el más fuerte. 
Añadió que de la actual terrible 
crisis solo flotarán las esencias con-
fcervadoras. 
A continuación dirigió a los polí-
tica españoles censuras. 
Dijo que es necesario dar una viril 
impulsión a la política y poner al 
trente del Poder personas que sean 
capaces de servir las necesidades de 
la patria. 
Al llegar a esta parte de la confe-
rencia el auditorio prorrumpió en 
una formidable ovación en vivas a 
don Antonio Maura. 
El conferencista siguió diciendo que 
es necesario despertar el sentimiento 
de la dignidad nacional. 
Mencionó seguidamente el inciden-
te ocurrido en Méjico con motivo de 
la expulsión de aquella república del 
ministro español, quien se vió obli-
gado a refugiarse en un buque nortea 
mericano. 
J'Los españoles del siglo XV I I I — 
añadió—supieron enseñar a los So-
beranos que los Reyes son para los 
pueblos; no los pueblos para los Re. 
yes". 
Luego dijo que excecraba la memo 
riade Fernando Vil , por hauer dejado 
una herencia ensangrentada y llena 
de intrigas c.orlinsanas. 
Censuró la clausura del Parlamen-
to-
Hablando a continuación de las in-
fluencias extranjeras dijo que recha-
zaba toda orientación venida del ex-
tranjero. 
"Debemos impedir—prosiguió—que 
el extranjero arregle nuestra casa. 
Yo preferiría perecer entre las rui-
nas a deber mi vida al extranjero." 
Las últimas palabras del señor Mau 
ra Gamaz© fueron acogidas con otra 
formidable ovación y con aclamacio-
nes a España, al Rey y a Maura. 
La conferencia de don Gabriel 
Maura Gamaz© está siendo objeto de 
grandes comentarios. 
LA L E Y DE SUBSISTENCIAS 
Madrid, 17. 
La "Gaceta", en su número de hay 
publica una real orden incluyendo 
las patatas en la ley de subsistencias. 
RESTRICCIONES PARA ENTRAR 
EN FRANCIA. 
Madrid, 17. 
Kl Embajador de España en Fran 
cia ha comunicado al gobierno espa-
iml míe el gabinete francés acordó 
que ningún francés ni extranjero pue 
dan entrar en Francia sin el corres-
pondiente pasaporte con la fotografía 
del interesado y el sello, reciente del 
cónsul francés de la localidad donde 
aquel estuviera domiciliado. 
Tampoco podrán entrar en Francia 
los súbditos de los países enemigos 
cue se hallan naturalizados en las ua 
clones neutrales. 
Asimismo se les prohibe la entrada 
en Francia a los hijos de los súbditos 
alemanes, austríacos o turcos domici-
liados en los países neutrales. 
LA DESAPARICION DEL "MACE-
DOMA. UN TELEGRAMA DEL 
GOBERNADOR DE LAS PAL-
MAS. COMENTARIOS. 
Madrid, 17. 
E l gobernador de Las Palmas ha 
telegrafiado al gobierno comunicando 
le que el vapor alemán "Macedonla" 
desapareció anoche de aquel puerto 
misteriosamente. 
Dice también que en aquellas aguas 
no había crucero alguno y que la de-
saparición del "Macedonia" ha cau-
sado enorme sorpresa. 
S e ñ o r a 
No demore un solo día el 
uso del REVERBERO DE 
GAS. Evite el peligro que 
se presenta en un instante. 
Nuestra Exposición: - . 
P R A D O Y S A N M I G U E L 
HA VAN A ELECTRIC RY. LIGHTAND 
POWER CO. 
Los diarios todos dedican grandes 
espacios a comentar la desapari-
ción. • 1 
E l "Macedonia" estaba detenido en 
"Las Palmas" desde el mes de Octu-
bre. 
RESUMEN OFICIAL DE LAS E L E C 
CIONES. 
Madrid, 17. 
He aquí el resumen oficial de los 
candidatos triunfantes en España en 
las elecciones verificadas el domingo 
pasado. 
Conservadores y Liberales. . 232 
Demócratas 143 








Han sido proclamados per el artí-
culo 219 diputados provinciales y 
298 por elección. 




Doscientos biz.cait arras acordaron 
agredir al socialista Prieto. 
Para conseguir su objeto fueron 
al Boulevard, dándole mueras. 
Prieto se refugió en un cafe. 
..Los bizcaitarras intentaron pene-
trar en el establecimiento, impidién-
dolo la policía. 
Con este motivo se originó un 
gran tumulto. 
La policía, en vista del mal cariz 
que presentaba el asunto, dió varias 
cargas, logrando disolver los grupos. 
Estos se rehicieron a media no-
che. 
A los bizcaitarras les salieron en-
tonces al encuentro numerosos sn-
cialístas. Entre unos y otros se cru-
zaron gritos y silbidos. 
E l escándalo fué enorme. 
Avisada de lo que ocurría la Guar-
dia Civil de a cabíillo, acudió al lu-
gar de la escena, dando varias car-
gas, consiguiendo con ellas disolver 
nuevamente los grupos. 
Se hicieron numerosas detencio-
nes. 
Los ánimos están excitados y se 
teme que mañana se repitan los 
desórdenes. 
Las autoridades han tomado todo 
género de medidas para impedirlo. 
Una mujer desna-
turalizada 
CON UN VERGAJO DE ALAMBRE 
SE5AL0 E L DEBIL CUERPO 
DE SU PROTEJIDA. 
Transitando ayer por la calzada de 
San Lázaro el detective de la policía 
secreta Pablo Bugnes, vió que a la 
puerta de la casa número 61, había 
una joven como de unos diez y seis 
años, que lloraba amavgameute. 
Dirigióse hacia ella el detective y 
la interrogó por que llcrabrí. con-
testándole la joven que había cido mal 
tratada por la dueña de la casa en 
que estaba colocada, nombrada Petra 
de la Torres Barrios. 
Dicha joven, que se nombra Anto-
nia Lo.zano, fué conducida al centro 
de socorros del primer distrito, don 
de el médico de guardia, doctor Es-
canden, la reconoció, certificando que 
presentaba diversas contusiones de 
fornia lineal y desgarraduras de la 
piel situadas en los brazos, muslô  y 
región glútea derecha, y escoriacio-
nes en la mucosa labial superior: 
Después fué trasladada a la Jefa-
tura de la Policía Secreta, donde An-
tonia refirió su odisea: 
Dice que hace varios años, siendo 
muv niña, fué entregada por su ma-
dre"", en Puerto Rico, a Petra con ob-
jeto de que la tuviera a su abrigo y 
al mismo tiempo le sirviera de cria-
da. Después estuvo de servicio por es 
pació de unos tres años en casa de 
una hermana de su tutora. regresan-
do más tarde a la casa de ésta. Hace 
poco más de un año, Petra vino de 
Puerto Rico trayénd&la a ella como 
sirvienta, y desde entonces la maltra-
ta, utilizando para pegarle un ver-
gajo hecho con alambre de la luz elec 
trica, con el que le ha causado las 
lesiones que presenta. 
Posteriormente Petra formuló una 
denuncia de desauarición en la ter-
cera estación de Policía, manifestap-
do que Antonia había abandonado el 
domicilio porque ella la reprendía 
constantemente por no hacer bien los 
quehaceres. 
Del caso se dió cuenta al Juez Co-
rreccional. 
Notas personales 
DON JUAN PUIGDOMENECH. 
Hállase enfermo, aunque por for-
tuna no de gravedad, nuestro queri-
do amigo, el acreditado comerciante 
de esta plaza; miembro de ia colonia 
catalana, don Juao; Puigdomenech; 
habiéndose hecho cargo de su asia-
tencia el cuerpo facultativo de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, en cuya Quinta "La Purísima 
Concepción" guardp cama el enfer-
mo. 
Haceino* votos per s-v pronto rea-
tablecimientc. 
E BURGOS D [ C U E í l F 
DE COMBATE EN LOS D A f l D i E L O S 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
la tripulación para que se pusiera en 
salvo. ^ 
E L "ATLANTA" Y E L "FINGAL" 
Londres, 17. 
De los dos vapores ingleses que 
según despachos de esta mañana fue-
ron torpedeados—ei "Atlanta" y el 
"Fingal"—el primero se fué a pique, 
y el segundo, con serías averías, ha 
sido remolcado hasta el puerto. 
La pérdida de seis tripulantes del 
"Fingal" se debió a no haber sido po-
sible despi*ender el bote de estribor, 
el cual, al hundirse el vapor, fué 
arrastrado, cayendo todos sus ocu-
pantes al agua. Se salvaron el capi* 




Un aeroplano alemán bombardeó 
hoy el vapor "Blondo" matando a un 
tripulante. E l aeroplano no pudo lan-
zar su «egunda bomba y el vapor es-
capó. 
LA PLAZA DE PRZEMYSL 
Petrogrado, 17. 
Espérase que la plaza de Przemysl 
ca ga de un momento a otro porque su 
guarnición está casi pereciendo de 
hambre y los hospitales están ates-
tados de enfermos. 
OFENSIVA FRACASADA 
Roma, 17. 
La Embajada rusa en esta capital 
declara oficialmente que la ofensiva 
alemana en la Prusia Oriental ha 
fracasado por completo. 
NO CAUSO SORPRESA 
Berlín, 17. 
E l hundimiento del crucero "Dres-
den" no ha causado sorpresa alguna 
en esta capital. Los periódicos dedi-
can calurosos artículos alogiando las 
hazañas del valiente crucero y enco-
miendan la valentía de su tripulación. 
HOWITZERS DE 16 PULGADAS 
París, 17. 
Infórmase que los alemanes están 
bombardeando a Nieaport con howit-
zers de 16 pulgadas y que treinta 
granadas cayeron en la ciudad cau-
sando serios desperfectos en los edi-
ficios. 
Los barcos de guerra y monitores 
aliados están bombardeando i-iguro-
samente a Westende. Los aeroplanos 
dirigen el fuego. 
SUBMARINO A PIQUE 
Glascow, 17. 
FI capitán del vapor "Apolle" in-
forma que chocó con un submarino ¡ 
alemán, vichándolo a pique. 
CONFERENCIA SECRETA EN E L 
VATICANO 
Roma, 17. 
Su Santidad Benedicto XV recibió 
hoy al Embajador de Austria con 
quien conferenció secretamente du-
rante una hora. Después de la visita 
Su Santidad dijo que no había perdi-
do las esperanzas de que se llegara 
a concertar la paz. De ello se des-
prende que el Padre Santo sigue tra-
bajando por la mediación en pro de 
la paz. 
LAS BAJAS INGLESAS 
Londres, 17. 
Las últimas cuatro listas de bajas 
inglesas, incluyendo la batalla de 
Neuve Chapelle, contienen los nom-
bres de 191 oficiales, de los cuales 
50 fueron muerto, y 132 desaparecí-
dos. Entre estos últimos se encuen-
tra John Deblaquiere, primogénito 
del Barón de Deblaquiere. 
UN REFUGIO DE 
LOS EXTRANJEROS 
Washington, 17. 
E l Secretario de Marina ha autori-
zado al comandante del crucero 
"Desmoines", que está en Progreso, 
para que reciba a bordo a los ameri-
canos y extraiijeros que deseen refu-
giarse en dicho barco. YX barco car-
bonero "Brutus" ha salido de Yera-
cruz para Progreso, con el fin de 
cooperar a esta operación. t 
DETENCION DE UN CONSUL 
Seat te, 17. 
Mr. TVilliara Muller. cónsul de Alee 
manía en esta ciudad y su secretario 
Mr. Schulz, han sido detenidos, acu-
sados de tratar de sobornar u los em-
pleados de la Compañía del Dique de 
SeatUc, para que les vendiesen los 
secretos del negocio. 
EN LA BÜKOWINA 
Bacharest, 17. 
En todo el frente de Bukowina se 
fllte - ayer un ataque genere!. Los 
grandes howitzers rusos han causado 
mucho daño. i.o.- habitantes de las 
aldeas han huíde. Los moscovitas es-
tán atacando con ta1, violencia que es 
imposible el que los austríacos pue? 
dan resistirlo?^ <dend' inminente aB 
retirada. 
MAS DETALLES DEL "ATLANTA' 
Y E L "FINGAL" 
Londres, 17. 
E l "Atlanta" fué toruedeado fren-
te a Inishturk. en la costa occidental 
de Irlanda, el domintro. La tripula-
ción fué desembarcada en ia isla de 
Imcfaturk. 
E l "Fingal" fué tornedeado y echa-
do a pique frente a la costa de Nor-
thumbeiland, el lunes. Los supervi- \ 
vientes que han desembarcado en, 
North Shields, dicen nw» 1Í«S desgra-
cias personales se deben a haberse 
hundido el barco antes de que se pu-
diese desprender el bote de estribor. 
LA POLITICA DE LOS ALIADOS 
Washington, 17. 
Las declaraciones de los aliados 
defendiendo su política de aislar a 
-Memania han sido publicadas hoy 
líor la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores. En la nota expedida dice los 
siguiente: 
"La escuadra inglesa ha estableci-
do un bloqueo eficaz controlado por 
un cordón de cruceros hasta Alema-
nia." 
En esta declaración la Gran Bre-
taña admite por primera vez que su 
nueva política es en realidad un blo-
queo, aunque por razones legales ha 
evitado designarlo por ese nombre 
hasta ahora. Inglaterra rehusa ha-
cer más concesiones a causa de la 
guerra tan inhumana que hace Ale. 
manía. 
LA GUERRA DESDE LONDRES 
Londres, 17. 
..Los aliados están combatiendo pa-
ra tomar posesión de algunasi al-
turas y otros puntos estratégicos en 
Occidente. Los franceses dicen que 
los belgas continúan mejorando sus 
posiciones. Los franceses también 
progresan. Los alemanes dicen lo con-
trario. Los despachos de Petrogrado 
indica^ que se espera una gran bata-
lla. 
E L CARGAMENTO DEL "DACIA" 
París, 17. 
E l gobierno francés ha acordado 
compi-ar el cargamento del vapor 
americano "Dacia", que fué apresado 
por un crucero francés. 
i . 
" D O R S E T 
C U E L L O A R R O W 
Un estilo elegante y confortable, 
que ha obtenido gran aceptación 
por su comodidad y elegancia. 
L a Flecha marcada en los cuellos 
constituye su garanda. 
Pidalo en todas las camiserias. 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba 
c 1148 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, 17. 
Nuestra ofensiva en ambas már-
genes del Orzyo continua desarro-
llándose a pesar de la obstinada re-
bisteucia del enemigo. 
La ofensiva moscovita en los Carpa 
tos también continua. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 17. 
Los combates por la posesión de 
una importante altura al noroeste de 
Arras se decidió a favor nuestro. Los 
franceses llevaron a cabo varios in-
fructuosos ataques en la Champagne. 
Al norte de Mesnil se han reanudado 
los combates con más violencia." 
SEIS NOTAS DIPLOMATICAS 
Washington, 17. 
E l Gobierno piensa publicar seis 
notas diplomáticas que constituyen la 
correspondencia que se ha cursado 
entre Inglaterra, Alemania y los Es-
tados Unidos. 
E L DEFENSOR DE LIEJA 
París, 17. 
E l General Leman, el famoso defen 
sor de Lieja, hoy prisionero de los 
alemanes, se ha negado a aceptar la 
libertad que, bajo su glabra, le ha 
ofrecido Alfmanía, declarando ¡que 
su primer acto, al verse libre, sería ' 




Las últimas listas de bajas, incluso 
las de las batallas de Neuve Chape-
He y Steloi, revelan que 112 oficia-
les han sido muertos y JL93 heridos y 
desaparecidos. 
Calcúlase que los alemanes han te-
nido de 17.000 a 18.000 bajas. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 17. 
"En Iser los belgas han hecho unj 
nuevo avance rechazando los contraj 
ataques alemanes. FJI el frente dej 
batalla inglés ha habido un buen due- • 
lo de artillería. E l enemigo intentó' 
otro infructuoso contra ataque al ñor' 
te de Arras y Soissons. Reims hi si-
do bombardeada nuevamente. La Ca 
tedra! fué alcanzada por dos pro-
yectiles. Hemos tomado posesión de 
tina importante altura sostenida por 
los alemanes a lo largo de un frente 
de 500 metros al norte de Mesnel, en 
la Champagne. 
BURLO E L BLOQUEO ALEMAN 
Pekín, 17. 
El vapor "Cameronia" de la línea 
Anchor procedente de Nueva York, 
ha llegado a Liverpool con un car-
gamento avaluado en cinco millones 
de pesos burlando satisfactoriamen-
te el bloqueo alemán. Tres submari-
nos lo persiguieron en el mar de Ir-
landa; pero logró escapar gracias a 
la velocidad. El "Cameronia" no en-
cendía sus luces por la noche y todo 
el viaje llevaba sus botes preparados 
para lo que pudiera ocurrir. 
LA CUESTION CHINO-JAPONESA 
Pekín, 17. 
Tanto el gobierno de China como 
los diplomáticos extranjeros creen 
que el Japón tendrá que hacer una 
buena rebaja en sus demandas a 
a causa de la actitud de las Poten-
cias que han llamado la atención 
del Gobierno de Pekúi acerca del he-
cho de que China no puede hacer tra 
tado alguno con el Japón contravi-
niendo los tratados que tiene concer-
tados con las Potencias. 
LOS ALIADOS Y E L JAPON 
Pekín. 17. 
Según noticias oficíale» recibidas 
en esta capital, los embajadores ruso 
e inglés en Tokio, han notificado al 
Ministre, de Relaciones Exteriores del 
Japón, que si se persiste en las de-
mandas presentadas a China, yendo 
más allá de las contenidas en la comu 
nicación que en un principio se diri-
gió a las Potencias, será difícil par» 
las naciones aliadas entablar más ad, 
lante negociaciones con el Japón. 
También se tiene entendido que el 
gobierno de los Estados Unidos ha no 
tificade al Japón que algunas de sus 
demandas no están en consonancia con 
los tratados rigentes entre China y 
IÍ>S Estados Unidos. 
PROTESTA DEL GOBIERNO 
GA 
Londres, 17. 
E l gobierno belga ha dado, 
una enérgica prcíesta contra la i 
ración alemana de que los docuino 
encontrados en Bruselas demt 
que Bélgica perdió su derecho., 
se 1« respetase su neutralidad, a 
de estallar la guerra. 
Niega el gobierno belga que 
tiese convenio ninguno con Inglati 
o que hubiese penetrado una fa 
francesa en Bélgica antes deladi 
ración de guerra. 
"Bélgica—dice el gobierno-ii 
do víctima de su propia lealtad 
inclinará la cerviz ante ninguna 
tencia. Defenderá siempre su 1» 
atacado, presentando ante el ni1 
los hechos verdaderos." 
TURQUIA Y LOS ESTADOS í 
DOS 
Washingtcn, 17. 
E l Embajador americano en C 
tantinopla, Mr. Morganthaji, hat 
grafíado al Departamento de Es 
que la Sublime Puerta le ha da* 
guridades de que los no c<»mbatí( 
serán ampliamente protegidos n 
quía. 
E l gobierno de los Estados U 
había solicitado del gobierno» 
que fueran respetados los extn 
rea. 
PRZEMYSL PROXIMA A CAÍ 
Petrogrado, 17 
La toma de Przemysl sol» es' 
tión de unos cuantos días. 
Los prisioneros austríacos dicPt 
•la guarnición está famélica "W 
diendo para su subsistencia te" 
nes escasas e insuficientes. L( 
pítales están atestades. 
LA ARDUA EMPRESA DE 1̂  
DARDANELOS 
Londres, 17. 
Los barcos ingleses IfcíM4*! 
a internarse bastante e" 'os, ^ 
los, avanzando hasta cerca de» 
les. Con la ayuda de los reii«| > 
eléctricos, un crucero emi'"0 
bardear las posiciones ture», 
sin efecto. 
Los turcos deiaron que los ^ 
res de minas se acercaran a ] 
entonces rompió el tiroteo de • 
tes v baterías, a ™nsP™*"cvt¡at 
se fueron a pique los 
resultó averiado el crucero. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
M A l l Z O 
S 1 1 . 9 6 2 . 0 0 
de vela que había sido dWPjJJj 
ra hacer observaciones, clnH 
mina, y también se fue » p 
Matches de 
Filadelfía, 17. 
El pugilista Young \hparn. 
peón de peso mediano 'Jf.vfj 
derrotó hoy a Jimmy U»o • 
encuentro de seis rounds. ^ 
Johnnv Kilbane. 0 ^ ° % 
ligero, también derroto a » ^ 
cante Kidd Williams, en oír" 
1 de seis rounds. 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l 
G A L I A N O , 98 . 
de C r é d i t o . S. A. 
T E L E F O N O A-6300 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
— — d a M u e b l e s . 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
c. libo 
